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ABSTRACT'
This%master%thesis%examines%the%Danish%State%Audit%Institution’s%(Rigsrevisionen)%execution%of%performance%audit%and%the%ways% in%which%this%changes% the%management%of%welfare%services.%%More%precisely,%we%answer%the%following%research%question:%How$does$Rigsrevisionen$influence$
the$ management$ of$ employment$ and$ health$ services$ through$ the$ execution$ of$ performance$
audit?% Our% research% is% conducted% on% the% basis% of% three% parameters% of%managerial% influence.%These%derive%partly%from%literature%on%the%development%of%State%Audit%Institutions%focusing%on%quantifiability% and% measureability% of% the% public% sector,% partly% from% literature% on% studies% of%State%Audit%Institutions’%influence.%Our%research%consists%of%three%cases%each%of%which%has%been%analysed% through%an%examination%of%documents%and% interviews%with%Rigsrevisionen%and% the%responsible%public%authorities.%Based%on%our%empirical%findings,%we%argue%that%Rigsrevisionen%has%considerable%influence%on%the%management%of%public%employment%and%health%services.%The%influence% is%primarily% expressed%as%adjustments%of% the%existing%management%and% to%a% lesser%extent%fundamental%changes.%Furthermore,%we%argue%that%the%extent%of% influence%depends%on%the% auditee’s% compliance% with% Rigsrevisionen’s% critique% and% recommendations,% and% on% the%critique%and%recommendations’%resemblance%to%the%auditee’s%existing%administration%politics.%
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KAPITEL-1:-INTRODUKTION-
I!kapitlet! følger!først!specialets!problemfelt,! i!hvilket!det!videnskabelige!grundlag,! formål!og!genstandsfelt! præsenteres.!Med!dette! afsæt!opstilles!problemformuleringen! for!undersøgelMsen! samt! en! uddybning! heraf.! Dernæst! følger! en! læsevejledning,! hvori! de! enkelte! kapitler! i!specialet!præsenteres.!
1 Problemfelt-
Det,er,vigtigt,,at,statens,institutioner,bliver,bedre,til,at,beregne,,hvad,tingene,koster.,Vi,er,derfor,
nødt,til,at,arbejde,med,standardisering,,samtidig,med,at,vi,har,øjnene,åbne,for,forskellige,behov,
i,institutionerne.!Rigsrevisor!Lone!Strøm!(Deloitte!Consulting,!2012).!Et!karakteristisk! træk!ved!styringen! i!moderne!velfærdsstater!er!en! forventning!om!at!konMtrollere!anvendelsen!af!offentlige!midler.!Det!kommer!i!en!dansk!kontekst!til!udtryk!med!hypMpigt!anvendte!erklæringer!om!hårde!prioriteringer,!stram!udgiftsstyring,!overholdelse!af!udMgiftsrammer!og!effektivitet! i!styringen!(Regeringen,!2011,!pp.!63–64).!Der!har! i!Danmark!og!på!tværs!af!moderne!velfærdsstater!gennem!de!sidste!årtier!været!et!særligt! fokus!på!en!efMfektiv! anvendelse! af! de! knappe! ressourcer! og! udvikling! af! redskaber,! der! bidrager! hertil!(Ejersbo!&!Greve,!2013).!!I!realiseringen!af!en!stram!offentlig!styring!udfylder!State!Audit!Institutions!(SAIs)!en!faktuel!og!væsentlig!rolle!ved!at!have!som!overordnet!formål!at!kontrollere,!hvordan!offentlige!midMler!anvendes!(Alwardat!&!Benamraoui,!2014,!p.!87;!Bovens,!Schillemans,!&!Hart,!2008,!p.!225;!Mayne,! 2006,! p.! 12).! Gennem! sine! revisionsaktiviteter! skal! SAIs! bidrage! til! at! sikre! et! henMsigtsmæssigt!forhold!mellem!udgifter,!gældende!lovgivning!og!ikke!mindst!de!gældende!værMdier! for! offentlig! service.! En! af! SAIs’! centrale! opgaver! er! derfor! at!medvirke! og! opfordre! til!konstante!forbedringer!af!kvaliteten!og!effektiviteten!i!den!offentlige!styring!samt!bidrage!til!gennemsigtigheden!i!den!offentlige!sektor!(Lonsdale,!2007,!p.!86;!Mayne,!2006,!p.!12).!En!forMudsætning! for! SAIs’! virke! er! en! anerkendelse! af! deres! troværdighed! og! legitimitet,! ligesom!den!faktiske!anvendelse!af!revisionsresultaterne!til!at!forbedre!den!offentlige!styring! !forudMsætter!uafhængighed!af!politiske!og!andre!parters!indflydelse!(White!&!Hollingsworth,!1999,!p.!92).!I!kraft!af!denne!uvildighed!kan!SAIs!bidrage!til!at!skabe!demokratisk!og!styringsmæssig!troværdighed!(White!&!Hollingsworth,!1999,!p.!9).!
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Traditionelt!har!SAIs’! revisionsaktiviteter! indbefattet!henholdsvis!et! juridisk!og!et! finansielt!aspekt,! hvor! den! finansielle! revision! primært! går! på! kontrol! af! de! statslige! årsregnskaber,!mens! den! juridiske! revision! kredser! om! budgetternes! overensstemmelse! med! retlige! eller!administrative! bestemmelser! og! krav! (Mayne,! 2006,! p.! 13).! De! traditionelle! revisionstyper!udgør!fortsat!den!overvejende!del!af!de!samlede!revisionsaktiviteter.!Inden!for!de!sidste!årtier!er!en!tredje!revisionstype!imidlertid!blevet!udviklet,!der!efterhånden!optager!en!væsentlig!del!af! SAIs’! opgaveportefølje:! forvaltningsrevisionen! (Alwardat! &! Benamraoui,! 2014,! p.! 88;!Arnaboldi!&!Lapsley,!2008,!p.!23;!Pollitt,!2003,!p.!160).!Forvaltningsrevisionen!har!sit!udspring!i!en!række!grundlæggende,!ensartede!udviklingstræk!inden!for!den!offentlige!sektor!(Lonsdale,!2011,!p.!14;!Pollitt,!1999,!p.!30;!Summa,!1999,!p.!11;!White!&!Hollingsworth,!1999,!p.!32),!som!kan!kædes!sammen!med!New!Public!ManagementMreformerne!(NPM)!i!1980’erne!og!1990’erne.!NPM!har!i!vid!udstrækning!ændret!den!offentliMge!styring!med!udbredelsen!af!metoder!fra!den!private!sektor!(Hood,!1991)!som!reaktion!på!stigende!krav!om!optimering!af! ressourceallokeringen,!mere!effektiv!anvendelse!af!begrænMsede!ressourcer,!behov!for!større!tillid!til!den!offentlige!sektor!samt!bredere!opmærksomhed!på! den! offentlige! sektors! funktion! (Alwardat) &) Benamraoui,) 2014,) p.) 90;) Azuma,) 2005;)Daujotaitė)&)Mačerinskienė,)2008,)p.)178;)Dittenhofer,)2001,)p.)438;)Pollitt)&)Summa,)1999,)p.)2;! Power,! 2003,! p.! 188ff.).! Variationer! i! indholdet! og! gennemslagskraften! af! NPM! til! trods!(Lonsdale,!2011,!p.!15;!Pollitt,!1999,!p.!55)!har!disse!reformer!generelt!haft!indflydelse!på!udMbredelsen! af! forvaltningsrevision! (Daujotaitė* &* Mačerinskienė,* 2008,* p.* 178;* Lonsdale* &*Wilkins,!2007,!p.!120;!White!&!Hollingsworth,!1999,!p.!15).!Det!er!ikke!mindst!grundet!en!stiMgende!kompleksitet!i!de!opgaver,!den!offentlige!sektor!varetager,!samt!øgede!krav!til!god,!efMfektiv! styring! af! og! kvalitet! i! services,! indsatser! og! forbrug! i! den! offentlige! sektor! (Mayne,!2006,!p.!12).!Forvaltningsrevision! er! kontekstbunden! til! de! respektive! politiske! og! administrative! systeMmer,!hvorfor!udviklingen!af!forvaltningsrevisionen!i!vid!udstrækning!har!været!påvirket!af!efMterspørgslen!og!omgivelserne!(Lonsdale,!2011,!p.!7;!Summa,!1999,!p.!12ff.).!Samlet!anvendes!dog!oftest!begreberne!performance,audit,og!valueTforTmoney, i! litteraturen! til! generelt! at! kaMrakterisere! denne! nyere! type! revisionsaktivitet! (Daujotaitė) &)Mačerinskienė,) 2008;) Mayne,)2006,!p.!13;!White!&!Hollingsworth,!1999,!p.!30).!Følgelig!kan!forvaltningsrevision!defineres!som! undersøgelser! og! evalueringer! af! den! offentlige! sektors! performance! og! styring! især! i!
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forhold!til!økonomi,!effektivitet!og!effekter!samt!eventuelt!at!bidrage!med!anbefalinger!til!forMbedringer! heraf! (Daujotaitė* &* Mačerinskienė,* 2008,* p.* 178;* Lonsdale,* 2011,* p.* 7;* Summa,*1999,!p.!12ff.).!Dertil!er!SAIs’!forvaltningsrevision!rettet!mod!processer!og!praksis!i!den!reviMderedes! styring! af! et! område,! idet! SAIs! ikke! har! til! formål! at! være! politisk! målsættende!(Lonsdale,!1999,!p.!199).!Såfremt!SAIs!gennem!forvaltningsrevision!skal!bidrage!til!at!sikre!en!effektiv!og!hensigtsmæsMsig!anvendelse!af!offentlige!midler,!skal!de!have!indflydelse!på!den!revideredes!styringsprakMsis!og!Mprocesser!på!det!pågældende!område!(March,!1955,!p.!431ff.).!Det!gør!det!relevant!at!se!nærmere!på,!hvordan!SAIs!indflydelse!på!styring!kommer!til!udtryk,!og!hvilke!type!indflyMdelse! der! er! tale! om.! Ifølge! litteraturen! om! SAIs! vil! indflydelsens! karakter! i! høj! grad! være!præget!af!den!vidensstruktur,!der! ligger! til! grund! for!SAIs’! revisionsaktiviteter!og!de!herfra!anførte!kritikpunkter!og!anbefalinger.! Forvaltningsrevisionen!baseres!på!en!grundlæggende!opfattelse! af,! at! offentlige! opgaver! og! ydelser! kan! og! skal! måles! (Lonsdale,! 2007,! p.! 120;!Pollitt,!2003,!p.!160).!I!takt!med!regeringers!og!politikeres!øgede!efterspørgsel!på!den!uvildige!forvaltningsrevision! har! metoder,! der! potentielt! set! gør! alle! grene! af! den! offentlige! sektor!målbar!og!kvantificerbar,!vundet!indpas!–!også!i!forhold!til!aktiviteter!og!områder!der!traditiMonelt!klassificeres!mindre!målbare!og!af!mere!kvalitativ!karakter!(Power,!1997,!pp.!87,!114).!Det!er!udtryk!for!udbredelsen!af!en!grundlæggende!vidensstruktur!for,!hvordan!kvalitet!bør!anskues!og!evalueres!ved!at!måle!(Power,!1997,!p.!91),!der!er!grundlæggende!for!SAIs’!fokus!i!revisionsundersøgelserne.! Vidensstrukturen! bliver! således! også! grundlæggende! for,! hvilken!styringsmæssig!indflydelse!forvaltningsrevisionen!kan!medføre.!Forvaltningsrevisionen!forventes!at!kunne!bidrage!til!forbedringer!af!såvel!kvalitet!som!effekMtivitet!i!anvendelsen!af!de!offentlige!midler!på!tværs!af!den!offentlige!sektor!(Lonsdale,!2007,!p.!87;!White!&!Hollingsworth,!1999,!p.!32).!Et!relevant!spørgsmål!er!derfor,!om!SAIs!har!indMflydelse!på!de!revideredes!styringspraksis!og! i!givet! fald!hvilken! indflydelse.!Det! forventes! i!øvrigt,!at!objektivisering!og!kvantificering!af!områder,!indsatser!og!styring!reducerer!behovet!for,!at!SAIs!har!fagspecifik!ekspertviden!om!alle!områder!af!den!offentlige!sektor,!de!reviderer!(Lonsdale,!1999,!p.!199).!Det!medfører,!at!revisionsundersøgelserne!primært!omfatter!direkte!effektmålinger!samt!undersøgelser!af!systemer!og!procedurer.!Netop!sidstnævnte!fremhæves!som! en! tungtvejende! opgave,! der! i! litteraturen! karakteriseres! som! en!metakontrol! (Mayne,!2006,! p.! 14ff.).! Forudsætningen! er,! at! offentlige! myndigheder! kan! kontrollere! egen! perforM
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mance!og!egne!indsatser!og!synliggøre!resultaterne!heraf.!På!baggrund!af!disse!resultater!kan!SAIs!optimalt!set!varetage!en!kontrolfunktion!i!forhold!til,!om!den!offentlige!sektor!selv!fører!en!væsentlig! og!nødvendig!kontrol!med!anvendelsen! af!midler! (Mayne,! 2006,! p.! 15;!Power,!1997,!p.!67).!Generelt!betragtet!munder!forvaltningsrevisionen!derfor!ud!i!kritikpunkter!og!anbefalinger!til!den!reviderede!om!kvantificerbarhed!samt!resultatM!og!målstyring.!Potentielt!kan!det!således!betyde,!at!SAIs!udøver!indflydelse!på!den!revideredes!tilrettelæggelse!af!processer,!styring!og!praksis!på!et!område!(March,!1955,!p.!431ff.).!Dette!er!kun!belyst! i!begrænset!omfang!såvel!empirisk!som!teoretisk!(Conings,!Sterck,!&!Bouckaert,!2007;!Justesen!&!Skærbæk,!2010;!Kells,!2011;!Leeuw,!2011;!Lonsdale,!1999;!Morin,!2004,!2008).!Dermed!understreges!væsentligheMden!af!dette!speciales!undersøgelse!af!forvaltningsrevisionens!styringsmæssige!indflydelse.!Generelt!pointeres!det!i!den!eksisterende!litteratur!omhandlende!SAIs’!indflydelse,!at!den!beMgrænsede! forskning! i! SAIs’! indflydelse! gennem! forvaltningsrevision! er! en! konsekvens! af,! at!området!er!vanskeligt!at!undersøge.!Derudover!er!det!vanskeligt!at!tegne!et!samlet!billede!på!tværs!af! litteraturen,!da!den! tidligere! forskning! ikke!har!haft! identiske! formål!eller!anvendt!samme!metoder.!Det!pointeres!derudover,!at!indflydelsen!kan!forekomme!på!forskellige!staMdier!af! revisionsprocessen!og!gennem!adskillige!og!komplekse! relationer!mellem!aktørerne,!ligesom! forvaltningsrevision! sker! i! specifikke! institutionelle! omgivelser! (Kells,! 2011;!Lonsdale,!1999,!2000;!Morin,!2001;!Van!Loocke!&!Put,!2011).! I! forlængelse!heraf!bemærkes!det!i!øvrigt!i!flere!studier,!at!SAIs’!indflydelse!ikke!blot!kan!ses!som!en!uafhængig!proces,!men!at! en! række!andre! faktorer!også!har! relevans! (Blume!&!Voigt,!2007;!Lapsley!&!Pong,!2010;!Morin,!2001,!2008;!ReichbornMKjennerud,!2013),! herunder! forskellige! forhold,! som!kan! forMstærke!eller!mindske!graden!af!indflydelse!(Van!Loocke!&!Put,!2011).!En!række!studier!er,!trods!alt,!gennemført!om!SAIs’!indflydelse,!hvor!den!samlede!konklusion!er,!at!forvaltningsrevision!har!indflydelse!på!den!reviderede.!Der!er!dog!både!stor!variation!i,!hvordan!undersøgelserne!er!udført,!og! ikke!mindst!hvordan! indflydelsen!kommer! til!udtryk!(Brown! &! Craft,! 1980;! Johnsen,! Meklin,! Oulasvirta,! &! Vakkuri,! 2011;! Justesen! &! Skærbæk,!2005;!Morin,!2001,!2004,!2008;!Van!Loocke!&!Put,!2011;!Weets,!2011).!Med!udgangspunkt!i!et!studie! af! forvaltningsrevision! i! en! række! europæiske! lande! konkluderer! Lonsdale,! at! SAIs!først!og!fremmest!har!direkte!indflydelse!på!de!revideredes!efterfølgende!praksis,!på!beslutMninger!om!besparelser!samt!på!beslutninger!truffet!i!parlamenterne!(Lonsdale,!1999,!2000).!!
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Morin!har!gennemført!en!række!studier!af!den!revideredes!oplevede!indflydelse!af!den!canaMdiske!SAI’s!forvaltningsrevision,!ligesom!Weets!med!samme!fokus!har!undersøgt!indflydelsen!af!lokal!forvaltningsrevision!i!Holland.!Begge!konkluderer,!at!SAIs!ikke!har!indflydelse!i!form!af! større! direkte! forandringer! hos! den! reviderede,! men! at! indflydelsen! alligevel! har! været!mærkbar!i!både!den!revideredes!efterfølgende!handlinger,!styring!af!ansvarsområdet!og!fokus!(Morin,!2008;!Weets,!2011).!I!tråd!hermed!konkluderer!Hatherly!og!Parker!gennem!en!underMsøgelse!af!de!revideredes!afvisninger!af!SAIs’!anbefalinger,!at!indflydelsen!oftest!afhænger!af,!om! den! reviderede! er! enig! i! den! reviderendes! metoder! og! resultater! (Hatherly! &! Parker,!1988).!Andre!studier!har!undersøgt!graden!af!de!revideredes!implementeringer!af!SAIs’!anbeMfalinger,!hvor!Brown!og!Craft!om!den!amerikanske!SAI!blandt!andet!konkluderer,!at!de!anførMte!anbefalinger!i!høj!grad!implementeres,!men!at!det!afhænger!af!en!pragmatisk!vurdering!fra!de!reviderede!af,!hvilke!anbefalinger!der!kan!anvendes!til!at!forbedre!styringen!og!indsatserMne!(Brown!&!Craft,!1980).!Der!kan!altså!ikke!tegnes!et!fuldstændigt!billede!af!SAIs’!styringsmæssige!indflydelse,!hvilket!indikerer,!at!der!fortsat!er!ubesvarede!spørgsmål!at!undersøge!om!den!stigende!anvendelse!af!og!efterspørgsel!på!forvaltningsrevision!som!kontrolM!og!styringsværktøj!(Lonsdale,!2007,!p.!86,!2011,!p.!2ff.;!White!&!Hollingsworth,!1999,!p.!10,15).!Dette!skærpes!yderligere!af!den!eksiMsterende!forskning!om!den!danske!SAI,!Rigsrevisionen,!hvor!antallet!af!studier!er!til!at!overse!–!både!generelt!i!forhold!til!Rigsrevisionens!rolle!og!særligt!i!forhold!til!Rigsrevisionens!indMflydelse!på!styringen!af!den!offentlige!sektor.!Et!eksempel!er!Justesen!og!Skærbæks!studie!af!Rigsrevisionens! undersøgelse! af! Transportministeriet,! i! hvilket! de! konkluderer,! at! forvaltMningsrevisionen!har!ført!til!en!ændring!af!den!organisatoriske!identitet!(Justesen!&!Skærbæk,!2005,!2010).!Her!er!altså!tale!om!et!studie!med!et!andet!fokus!på!indflydelse,!end!der!anlægMges!i!dette!speciale.!På!den!baggrund!synes!det!yderligere!relevant!og!aktuelt!at!rette!blikket!mod!den!danske!SAI!og!undersøge!Rigsrevisionens!indflydelse!på!styringen!af!den!offentlige!sektor.!
1.1 Specialets-genstandsfelt-I!en!dansk!kontekst!tilser!Rigsrevisionen!anvendelsen!af!de!offentlige!midler!og!reviderer!den!offentlige! sektors! styringspraksis.! Rigsrevisionen! er! en! uafhængig! revisionsmyndighed,! der!bevillingsmæssigt!hører!under!Folketinget!(Christensen,!Christiansen,!&!Ibsen,!2011,!p.!274)!og!overordnet!set!varetager!to!opgaver:!Gennemførelsen!af!årsrevisionen!af!statens!budgetter!
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samt! større!undersøgelser.! Samlet! set!optager!den!årlige! finansielle! revision! flest!midler!på!budgettet!(Christensen!et!al.,!2011,!p.!274).!Årsrevisionen!handler!om!de!statslige!virksomheMders!regnskaber,!mens!de!større!undersøgelser!foretages!på!områder,!Rigsrevisionen!selv!elMler! Statsrevisorerne! vurderer! væsentlige! at! få! undersøgt! (Rigsrevisionen,! 2014a).! ForvaltMningsrevision!i!en!dansk!kontekst!kommer!i!den!forbindelse!særligt!til!udtryk!ved!RigsrevisiMonens!større!undersøgelser.!På!baggrund!af!den!begrænsede!viden!om!SAIs’!indflydelse!samt!den!øgede!anvendelse!af!forMvaltningsrevision! er! formålet! med! specialet! at! undersøge! Rigsrevisionens! styringsmæssige!indflydelse!via!gennemførelsen!af!de!større!undersøgelser,!her!undersøgt!på!henholdsvis!beMskæftigelsesM!og!sundhedsområdet.!Beskæftigelsesområdet!har!en!særlig!betydning!for!samfundsudviklingen!og!økonomien,!hvor!indsatsen!for!at!bringe!borgere!i!beskæftigelse!er!afgørende!for!at!sikre!økonomiske!og!sociale!forhold!for!borgere!og!virksomheder!samt!et!velfungerende!arbejdsmarked.!Gennem!de!seneMste! 15M20! år! er! beskæftigelsesindsatsen! løbende! blevet! reformeret! og! opprioriteret!(Beskæftigelsesministeriet,! 2014c,! p.! 16;! Ekspertgruppen! om! udredningen! af! den! aktive!beskæftigelsesindsats,!2014,!p.!27).!Med!strukturreformen!i!2007!blev!beskæftigelsesindsatMsen!gjort!fuldt!ud!kommunal,!og!i!2012!blev!der!anvendt!11,7!mia.!kr.!til!den!aktive!beskæftiMgelsesindsats!(Ekspertgruppen!om!udredningen!af!den!aktive!beskæftigelsesindsats,!2014,!p.!23).!Siden!er!beskæftigelsesindsatsen!blevet!varetaget!af!de!kommunale!jobcentre!(IndenrigsM!og! Sundhedsministeriet,! 2005,! p.! 23),! hvilket! har!medført! en! række! koordinationsM! og! styMringsudfordringer! i! forhold!til!at!sikre!en!ensartet,!velfungerende!og!effektiv!beskæftigelsesMindsats!i!de!kommunale!jobcentre!(Styrelsen!for!Arbejdsmarked!og!Rekruttering,!2014a).!OmMrådet!er!i!øvrigt!kendetegnet!ved!en!række!udfordringer!og!reformbehov!for!at!kunne!håndteMre!områdets!foranderlighed,!kompleksitet!og!konstante!behov!for!styring!og!opmærksomhed!(Ekspertgruppen!om!udredningen!af!den!aktive!beskæftigelsesindsats,!2014).!!Der!er!således!tale!om!et!område,!der!særligt!inden!for!de!seneste!år!har!oplevet!væsentlige!forandringer,!og!som!stadig!står!højt!på!den!politiske!dagsorden.!Følgelig!har!også!RigsrevisiMonen!inden!for!det!sidste!årti!haft!fokus!på!beskæftigelsesområdet!og!siden!2007!gennemført!to!større!undersøgelser.!Begge!har! fokus!på! indsatsernes!effekter!samt!ministeriernes!egenMkontrol!af!kvalitet.!Der!er!konkret!tale!om!beretningerne!om!henholdsvis!indsatsen!for!ikkeMarbejdsmarkedsparate! kontanthjælpsmodtagere! og! andre! aktørers! beskæftigelsesindsats!
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(Rigsrevisionen,!2010a,!2013a),!som!udgør!to!af!tre!cases!for!specialets!undersøgelse!(se!udMdybende!præsentation!i!Metode).!!Sundhedsområdet!har!en!særlig!betydning!med!varetagelsen!af!bedre!og!mere!sundhed!hos!befolkningen! (Danske! Regioner,! KL,! ØkonomiM! og! Inderigsministeriet,! Finansministeriet,! &!Ministeriet!for!Sundhed!og!Forebyggelse,!2013,!p.!7).!Ligesom!for!beskæftigelsesindsatsen!har!strukturreformen!i!2007!haft!betydning!for!sundhedsvæsenet,!der!har!gennemgået!omfattenMde!omlægninger!i!forhold!til!blandt!andet!fordeling!af!opgaver!og!indsatser!(Danske!Regioner!et!al.,!2013,!p.!31).!De!offentlige!sundhedsudgifter!udgjorde!i!2011!knap!140!mia.!kr.,!svarende!til!11,5!pct.!af!BNP!(Danske!Regioner!et!al.,!2013,!p.!27ff.).!Danmark!har!ifølge!OECD!et!stort!potentiale! for! at! forbedre! effektiviteten! i! de! anvendte! ressourcer! på! området! (Danske!Regioner!et!al.,!2013,!p.!28).!!Samtidig! ses! der! væsentlige! udfordringer! for! styringen! af! sundhedsområdet,! herunder! et!stærkt!pres!på!de!offentlige!udgifter,!ikke!mindst!som!følge!af!ændringer!i!den!demografiske!udvikling!og!i!sygdomsbilledet,!pres!fra!den!teknologiske!udvikling!og!en!stadigt!stigende!efMterspørgsel!på! sundhedsydelser! (Danske!Regioner!et! al.,! 2013,!p.!6).!Disse!udfordringer!gør!ikke!området!mindre!komplekst,!og!derfor!stilles!der!høje!krav!til!styringen!for!at!kunne!leveMre!både!kvalitet!og!effektivitet.!Også!dette!velfærdsområde!har!Rigsrevisionen! følgelig!siden!2007!haft!fokus!på!gennem!udførelsen!af!en!række!større!undersøgelser,!herunder!i!en!beretMning!fra!2012!om!mål,!resultater!og!opfølgning!på!kræftbehandlingen,!som!udgør!den!tredje!case!for!specialets!undersøgelse!(se!uddybende!præsentation!i!Metode).!For!to!områder!af!så!væsentlig!betydning!for!samfundet!og!udgiftsmæssig!størrelse!fordres!en!styring,!der!kan!sikre,!at!de!økonomiske!midler!anvendes!mest!effektivt!og!hensigtsmæssigt!–!så!flest!mulige!kommer!i!beskæftigelse,!og!flest!mulige!får!den!rette!sundhedsbehandling!på!mest!effektiv!vis.!På!baggrund!af!ovenstående!forhold!kan!Rigsrevisionens!større!undersøgelMser!synes!helt!centrale,!endog!nødvendige,!fordi!de!potentielt!kan!bidrage!til!at!skabe!klarhed!over!kvaliteten!og!effektiviteten!i!de!forskellige!beskæftigelsesM!og!sundhedsindsatser.!Derfor!forekommer!det!igen!særligt!relevant!netop!at!undersøge,!hvilken!indflydelse!Rigsrevisionen!har!på!styringen!af!indsatserne!på!de!to!områder.!!
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Den! stigende!anvendelse!af! forvaltningsrevision,!den!begrænsede!viden!om!Rigsrevisionens!styringsmæssige!indflydelse!samt!styringen!af!de!to!velfærdsområder!er!omdrejningspunktet!for!specialet.!Konkret!undersøges!derfor!følgende!problemformulering!i!specialet:!
Hvilken,indflydelse,har,Rigsrevisionen,på,styringen,af,beskæftigelsesT,og,sundhedsområdet,genT
nem,sine,større,undersøgelser?,,
1.2 Uddybning-af-problemformulering-Rigsrevisionens! styringsmæssige! indflydelse! undersøges! på! tre! konkrete! cases! udtrykt! som!ændringer! afledt! af! Rigsrevisionens! kritik! og! anbefalinger.! På! baggrund! heraf! generaliseres!resultaterne,!så!vidt!muligt,!til! indflydelse!på!de!to!velfærdsområder!bredt!set,!hvilket!uddyMbes!i!afsnittet!Metode.!Casene!undersøges!på!tre!parametre,!som!alle!præciseres!i!kapitlet!AnaT
lyseramme.!Den!første!parameter!handler!om!ændringer!i!rammer!og,tilsyn,!hvor!overordnede!ændringer! i!kontrolpraksis,! juridiske!samt!styringsmæssige! regler!og! rammer! for!de!pågælMdende!indsatser!undersøges.!Den!anden!parameter!handler!om!ændringer!i,vidensindsamling,
og,dokumentationsindsats.,Her!undersøges!ændringer! i!ministeriernes! indsamling!og!anvenMdelse!af!ny!viden!samt!ændringer!i!de!kommunale!jobcentres!og!sygehusenes!dokumentation!af!effekter!og!kvaliteten!af!deres!respektive! indsatser.!Den!tredje!parameter!handler!om!anMvendelse!af!målstyring,!hvor!ændringer!i!de!to!ministeriers!opstilling!af!mål!og!styring!herefMter!undersøges.!!Som!det!er!påpeget!adskillige!steder! i!den!eksisterende! litteratur,!kan!kontekstuelle! forhold!være!af!væsentlig!betydning!for!SAIs’!indflydelse.!Samtidig!er!der!inden!for!de!senere!år!sket!større! forandringer! på! både! beskæftigelsesM! og! sundhedsområdet,! ligesom! områderne! har!stor!samfundsmæssig!opmærksomhed.!En!konsekvens!af!denne!kombinationen!gør!det!releMvant!også!at!tage!den!forvaltningspolitiske!linje!i!betragtning!ved!specialets!undersøgelse,!da!denne!kan!være!af!væsentlig!betydning!for!Rigsrevisions!styringsmæssige!indflydelse!på!de!to!områder.
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Figur-1:-Model-for-undersøgelse-af-Rigsrevisionens-indflydelse-på-styringspraksis-! !!!!!Figuren! ovenfor! illustrerer,! hvordan! Rigsrevisionens! indflydelse! på! styringen! undersøges! i!specialet.!T0! er!udtryk! for!de! revideredes! styringspraksis!ved! igangsættelsen!af!RigsrevisioMnens!større!undersøgelser,!mens!T1!udgør!den!potentielt!ændrede!styringspraksis!som!følge!af! Rigsrevisionens! større! undersøgelser! på! de! tre! parametre.! Den! vertikale! pil! illustrerer,!hvordan!den!revideredes!eksisterende!forvaltningspolitiske!linje!kan!have!betydning!for,!om!og!hvordan!Rigsrevisionen!har!indflydelse!på!styringen.!
Styringspraksis,på,beskæftigelsesT,og,sundhedsområdet,
Den!eksisterende!forvaltMningspolitiske!linje!
Ændret!!styringspraksis!(T1)!Rigsrevisionens!!undersøgelser!(T0)!
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2 Læsevejledning-
Med! det! første! kapitel,! Introduktion,,er! specialets! problemfelt,! genstandsfelt! samt! problemMformulering! præsenteret.! Dermed! er! konteksten! for! undersøgelsen,! herunder! formål! og! afMgrænsninger,! fremlagt.!På!den!baggrund!er!problemformuleringen!opstillet!og!efterfølgende!konkretiseret!i!en!uddybning.!Det! andet! kapitel,!Analyseramme,! udgør! fundamentet! for! undersøgelsen! ved! at! beskrive! og!præsentere!teorien!samt!de!metoder!og!overvejelser,!der!ligger!til!grund!for!gennemførelsen!af!undersøgelsen.!I!teoriafsnittet!defineres!og!indkredses!specialets!teoretiske!fundament.!EfMterfølgende!operationaliseres!fundamentet!i!metodeafsnittet,!hvor!også!de!tre!cases,!som!udMgør!det!empiriske!omdrejningspunkt,!præsenteres.!Herudover! følger!undersøgelsesdesignet,!ligesom!processen!for!dataindsamlingen!og!–behandlingen!udfoldes.!!Det!tredje!kapitel,!Analyse,!indbefatter!tre!analyseafsnit:!ét!for!hver!af!de!tre!cases.!Med!afsæt!i!det!teoretiske!og!metodiske!fundament!analyseres!i!dette!kapitel!Rigsrevisionens!indflydelse!på!styringen!af!de!tre!indsatser.!De!tre!afsnit!følger!samme!struktur!med!tre!underafsnit,!der!repræsenterer! de! tre! parametre! for! styringsmæssig! indflydelse,! som! analysen! foretages! på.!Hvert!underafsnit! indledes!med!en!tabel,!hvor!Rigsrevisionens!kritik!og!anbefalinger!kort!er!præsenteret!og!stillet!overfor!de!styringsmæssige!ændringer,!det!respektive!ministerium!har!foretaget! i! forbindelse! med! den! pågældende! revisionsundersøgelse.! Efterfølgende! opridses!kort!Rigsrevisionens!kritikpunkter!og!anmærkninger,!hvorefter!analysen!af!de!tre!parametre!for!styringsmæssig! indflydelse! foretages.!Derudover! tages!et!andet! forhold,!den!revideredes!eksisterende! forvaltningspolitiske! linje,! i! betragtning,! idet! denne! kan! være! af! væsentlig! beMtydning!for!Rigsrevisionens!styringsmæssige!indflydelse.!Hvert!analyseafsnit!afsluttes!med!en!opsamling!af!resultaterne.!!Det! fjerde!kapitel,!Afslutning,! indeholder!en!diskussion!af!samt!konklusionen!på!undersøgelMsen!i!specialet.!I!diskussionen!drøftes!og!vurderes,!hvordan!analyseresultaterne!set!på!tværs!bidrager!til!at!besvare!specialets!problemformulering,!ligesom!det!diskuteres,!om!og!hvordan!den!forvaltningspolitiske!linje!samt!eventuelle!andre!forhold!kan!have!betydning!for!RigsreviMsionens! indflydelse!på!de! revideredes! styringspraksis.!Herefter! følger!konklusionen!med!en!opsamling! af! de! væsentligste! resultater! fra! undersøgelsen,! hvormed! problemformuleringen!besvares!endeligt.!
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KAPITEL-2:-ANALYSERAMME-
Dette!kapitel!består! af! to! afsnit:!Teori! og!Metode.! I! teoriafsnittet!præsenteres!det! teoretiske!udgangspunkt!for!undersøgelsen!af!Rigsrevisionens!styringsmæssige!indflydelse.!I!metodeafMsnittet!operationaliseres!dette!udgangspunkt,!og!den!metodiske!fremgangsmåde!for!specialets!undersøgelse!fremlægges.!
3 Teori-
Til! at! undersøge!Rigsrevisionens! indflydelse! på! styringen! af! henholdsvis! beskæftigelsesM! og!sundhedsområdet! vil! forskellige! teorier!kunne! finde!anvendelse.!Eksempelvis!kan!der! tages!afsæt! i! politologisk! nyinstitutionalisme,! hvor! Rigsrevisionens! indflydelse! undersøges! som!ændringer! i! de! pågældende! ministeriers! og! underliggende! styrelsers! normer! og! kulturer!(March!&!Olsen,!1989).!Et!rational!choiceMteoretisk!udgangspunkt!derimod!vil!føre!til!en!unMdersøgelse!af!aktørernes!handlinger!ud!fra!bagvedliggende!intentioner!(S.!D.!Parsons,!2005).!Gennem!implementeringsteori!vil!formålet!være!at!kortlægge!vejen!fra!beslutning!til!praksis!og!derigennem!undersøge!ministeriernes!og!de!underliggende! styrelsers! implementering! af!Rigsrevisionens!anbefalinger!(Winther!&!Nielsen,!2008).!Derudover!kan!teori!om!organisatiMonsændringer! bringe! fokus! på,! hvordan! fx! isomorfe! pres! (Powell! &! DiMaggio,! 1991)! eller!sporafhængighed!(Pierson,!2000)!kan!være! tungtvejende! faktorer! i! forhold! til!den!revidereMdes!ændrede!praksis.!!Teorier!som!ovenstående!falder!dog!uden!for!vores!undersøgelsesområde!ved!fx!at!være!retMtede!mod,!hvorfor,Rigsrevisionen!opnår! indflydelse,!hvordan!Rigsrevisionen!kan,sikre,og,opT
timere!sin!indflydelse!eller!får!indflydelse!på!andre!områder!end!det!styringsmæssige.!Sigtet!i!vores!undersøgelse!er,!hvilken,styringsmæssig! indflydelse!Rigsrevisionen!har!ved!gennemføMrelsen!af!sine!større!undersøgelser.!Følgelig!undersøger!vi!eksempelvis! ikke!bagvedliggende!intentioner!hos!Rigsrevisionen!eller!organisatoriske!og!kulturelle!forandringer!i!ministerierne!og!de!underliggende!styrelser,!ligesom!vi!heller!ikke!betragter!Rigsrevisionens!kritik!og!anbeMfalinger!som!decideret!bindende!for!disse!at!implementere.!I!det!følgende!præsenteres!det!teoretiske!grundlag,!der!udgør!den!tilgang!til!SAIs’!udførelse!af!forvaltningsrevision,! som!vi! anvender! i! besvarelsen! af! specialets!problemformulering.! Først!præsenteres!den!grundlæggende!og!mere!traditionelle!forståelse!af!indflydelse!mellem!aktøM
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rer,!hvorefter!en!alternativ!tilgang!til!at!anskue!indflydelse!præsenteres.!Her!fokuseres!på!beMtydningen! af! den! grundlæggende! vidensstruktur,! og! hvordan! en! sådan! har! indflydelse! på,!hvilken! form! for! indflydelse!Rigsrevisionen! får! på! styringen! henholdsvis! beskæftigelsesM! og!sundhedsområdet.!Endelig!opstilles!tilgange!til!og!parametre!for!konkret!at!undersøge!indflyMdelse!i!en!forvaltningsrevisionsmæssig!kontekst.!
3.1 Indflydelse--En! teoretisk! forståelse! af! ”indflydelse”! trækker! tråde! til! forskellige! videnskabsretninger,! og!det!er!derfor!et!ganske!veludviklet!begreb!med!en!vidtrækkende!terminologi.!Det!giver!brede!definitionsM!og!anvendelsesmuligheder,!men!fører!samtidig!et!præciseringsM!og!afgrænsningsMbehov!med!sig.!Flere!af!de!grundlæggende!opfattelser!karakteriserer!indflydelse!som!en!måMde,!hvorpå!en!aktør!forsøger!at!overtale!en!anden!aktør!mere!eller!mindre!direkte!til!at!ændre!handling!eller!holdning! (T.!Parsons,!1963,!p.!48).!Det!er!opfattelser! som!disse,!der!også!har!været!udgangspunktet!for!en!betragtelig!del!af!tidligere!undersøgelser!om!SAIs’!og!andre!ofMfentlige!instansers!indflydelse!på!såvel!offentlige!som!private!organisationer!(DahlerMLarsen,!2014;!Morin,!2001;!Weets,!2011).!!Fælles!for!sådanne!forståelser!er,!at!indflydelsen!sker!i!en!relation!mellem!aktører,!hvor!indMflydelse! defineres! som! en! tilskyndelse, til, forandring.! Indflydelsen! forekommer! i! forskellige!sammenhænge,!og!ses!særligt!som!en!mellemliggende!variabel!med!afgørende!betydning!for!udfaldet!af!en!politisk!beslutningsproces!(March,!1955,!p.!431ff.).!Et!andet!perspektiv!på!indMflydelse!tager!afsæt!i,!at!indflydelse!eksisterer!i!form!af!en!social!indflydelsesproces!mellem!en!udøver!og! en!modtager! (Tedeschi,! 1972,!pp.! vii–ix).!Udøvelse! af! indflydelse!mellem!aktører!kan!enten!ske!ved,!at!modtageren!direkte!og!tilsigtet!afviger!fra!en!ellers!forventet!handling,!eller!ved!at!modtageren!mere!implicit!og!ubevidst!ændrer!sin!handling!som!reaktion!på!udøMverens!indflydelse.!En!konkret!undersøgelse!af!indflydelse!vil!i!denne!sammenhæng!være!forMudsat!af,!at!man!i!praksis!på!forhånd!både!kan!fastslå!udøverens!og!modtagerens!handlinger!samt! deres! tilbøjelighed! til! at! blive! påvirket! (March,! 1955,! p.! 435;! T.! Parsons,! 1963,! p.! 38;!Walster!&!Abrahams,!1972,!p.!217).!!Udøvelsen!af! indflydelse!kan!foregå!gennem!forskellige!typer!processer.!Modtageren!kan!acMceptere!udøvelsen!af!indflydelse!i!forventning!eller!forhåbning!om!en!favorabel!modreaktion!fra!udøveren,! fx! i! form!af!en!belønning!eller! for!at!undgå!en!sanktion.!Modtageren!kan!også!tilegne!sig!den!adfærd,!udøveren!praktiserer!eller!ønsker!at!tilskynde!til,!fx!for!at!få!skabt!en!
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særlig! relation! til! udøveren.!Endelig!kan!modtageren!acceptere!udøverens! indflydelse,! fordi!den!tilskyndede!ændring!af!adfærd!eller!praksis!er!i!overensstemmelse!med!modtagerens!egMne!værdier!(March,!1955,!p.!442ff.;!Walster!&!Abrahams,!1972,!p.!222).!Herved!er!eksisterenMde!værdier!og!normer!af!væsentlig!betydning,!idet!udøveren!kan!opnå!indflydelse!ved!at!henMvise! til! eksisterende! eller! allerede! accepterede! værdier! og! normer! hos! modtageren! (T.!Parsons,!1963,!p.!50).!Uafhængigt!af!gennem!hvilken!af!ovenstående!processer,! indflydelsen!udøves,! gælder! det,! at! indflydelsen! kommer! til! udtryk! som! tilskyndelse! til! forandring! hos!modtageren.!De!mere!traditionelle!opfattelser!af!indflydelse,!som!her!beskrevet,!beror!på!antagelsen!om,!at!både!udøvelsen!af!og! i!nogle! tilfælde!også!reaktionen!på! indflydelse!er!rationel!og!sker!som!bevidste!handlinger.! I!det! følgende!afsnit! lægges!der!afstand! til!denne!antagelse,!og! i! stedet!præsenteres!et!alternativ,!der!kredser!om!indflydelse!som!konstituerende!for!styringen.!
3.2 Konstituerende-indflydelse-Konstituerende! indflydelse! i! forvaltningsrevision!bygger!på!en!grundlæggende! forståelse!af,!hvad!viden!er,!samt!hvordan!viden!opnås.!Når!SAIs!får!indflydelse,!vil!dennes!vidensstruktur!være!konstituerende!for!den!revideredes!videre!praksis.!Indflydelse!kan!derfor!komme!til!udMtryk!både!som!umiddelbare!handlinger!og!effekter!af!forvaltningsrevisionen!samt!forandrinMger! af! mere! grundlæggende! karakter,! der! vil! sætte! betingelserne! for! den! revideredes! styMringspraksis!(Power,!2003,!p.!189,193).!Koblingen!mellem! indflydelse! som! konstituerende! og! udøvelsen! af! forvaltningsrevision! har!udgangspunkt! i! tankegangen!om!anvendelsen!af!kvantificeringer!og! talbaserede!måleinstruMmenter.!Forud!herfor!kan!fremhæves!en!lang!udviklingsproces,!hvor!sådanne!metoders!resulMtater!og!egenskaber!i!forhold!til!at!give!svar!inden!for!især!naturvidenskaben!har!givet!anledMning! til! spredning!og!anvendelse!på!andre!praksisområder!og! i!andre!videnskabstraditioner!(jf.!Problemfeltet).!Det!har! ikke!mindst!medført,!at!kvantitative!metoder!har!fået! indvirkning!på!styringen!og!ledelsen!af!både!virksomheder!og!regeringer,!særligt!under!devisen!om!økoMnomistyring!og!effektivitet!(Porter,!1995,!p.!viii).!En!sådan!udvikling!har!bredt!betragtet!også!vundet! indpas! i!offentlige!sektorer,! ikke!mindst! illustreret!ved!NPMMreformernes!kvantificeMringstiltag!på!tværs!af!sektorer!med!henblik!på!at!måle,!kontrollere!og!styre!indsatser,!ydelser!og!services!(Noordegraaf,!2008,!p.!222).!!
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For!udviklingen!af!SAIs’!virke,!praksis!og!tilgang!kan!der!følgelig! fremhæves!og!identificeres!især! to! faktorer! af! betydning:! Troen! på! at! kontrol! af! offentlige!midler! er! en! nødvendighed!(Power,!1997,!p.!2),!samt!troen!på!en!bestemt!metodisk!tilgang!hertil.!De!to!faktorer!er!derfor!udtryk! for!specifikke!måder!at!beskrive!aktiviteter,!som!altså! især!omhandler!kvantificering!og!anvendelse!af!talbaserede!målinger!(Hoskin,!1995,!p.!267),!og!er!blevet!grundlæggende!for!moderne! revisionsaktiviteter.! Det! er! denne! vidensstruktur,! der! definerer! retningslinjer! og!regler!for,!hvordan!den!offentlige!sektor!bør!måles!og!vurderes,!og!som!for!udøvelsen!af!forMvaltningsrevision! kan! anses! som! en! række! generelt! accepterede! procedurer! og! rutiner!(Power,!1997,!p.!37ff.).!Det! stigende! fokus! på! målbarhed! og! kvantificerbarhed! har! haft! væsentlig! betydning! både!bredt!set!og!konkret.!Bredt!set!er!målbarhed!kommet!på!dagsordenen!som!en!nødvendighed!(Power,!1997,!p.!60),!hvilket!efterhånden!ses! i!alle!dele!af!den!offentlige!sektor!gennem!ekMspanderet!anvendelse!af!evalueringer!og!målM!og!resultatstyring.!Brug!af!kvantitative!metoder!og!tal!reducerer!ikke!blot!afhængigheden!af!subjektiv!og!personafhængig!viden.!Produktion!af!viden!og!resultater!kan!ligeledes!gøres!kontekstuafhængig!og!derfor!anvendes!i!en!betragteMligt!bredere!ramme!(Porter,!1995,!p.!ix).!!Konkret!set!har!det!stigende!fokus!på!målbarhed!og!kvantificerbarhed!haft!betydning!for!omMfanget! og! rækkevidden! af! forvaltningsrevisionen!og!kontrollen! af! kvaliteten! i! offentlige! serMviceopgaver.!Et!nærliggende!formål!med!at!måle!kvaliteten!i!den!offentlige!sektor!er!effektiviMtet!og!kontrol!af!performance.!Herom!hersker!der!samtidig!bred!enighed!om!vanskelighederMne!ved!at!identificere!output!og!definere!standarder!for!performance,!som!kan!gøres!til!potenMtielle!måleobjekter! (Hoskin,! 1995,! p.! 266;!Noordegraaf,! 2008,! p.! 222;! Power,! 1997,! p.! 114).!Derfor! opstilles! managementsystemer,! der! kan! anvendes! til! at! måle! kvalitet! og! effekter!(Power,!1997,!p.!59ff.).!Indholdet!i!systemerne!kan!variere!mellem!måltal!for!dokumentation,!delmål!og!resultater,!processuelle!regler,!økonomiske!rammer!mv.!En!klar!komplikation!ved!anvendelse!af!disse!systemer!er!dog,!at! jo!dårligere!standarden!for!output!er!defineret!på!et!område,! desto!mere! fokuseres! der! på! systemerne! frem! for! den! reelle! performance! (Power,!1997,!p.!85).!!I!stedet!for!at!kontrollere!performance!bliver!forvaltningsrevision!således!i!højere!grad!ensbeMtydende!med,!at! revisionen!gennemføres!på!den!revideredes!processer.!Derudover!kommer!revisionen!til!at! fungere!som!en! form!for!metakontrol,!hvor!den!reviderendes!opgave!bliver!
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dels!at!kontrollere,!hvorvidt!den!reviderede!i! tilstrækkelig!grad!og!med!tilstrækkelige!metoMder!kontrollerer!sig!selv,!dels!at!verificere!den!revideredes!egenkontrol!(Hoskin,!1995,!p.!267;!Power,!1997,!p.!67).!Gennemførelsen!af!revisionsaktiviteten!afhænger!derfor!af,!at!den!revideMrede!indsamler!og!opnår!viden!om!egen!performance!samt!stiller!disse!data!og!denne!viden!til!rådighed!(Power,!1997,!p.!69).!Samlet! set!har!udviklingen! inden! for! SAIs’! brug!af! kvantificering!og!målbare!metoder! ifølge!Power!resulteret!i,!at!performance!gøres!mulig!og!tilgængelig!at!måle.!Det!indebærer!følgelig,!at!den!reviderede!i!så!fald!både!gør!sin!performance!målbar!samt!accepterer!at!skulle!foretage!målinger!af!og!forholde!sig!kvantitativt!til!egne!processer!og!styring!(Power,!1997,!p.!87).!Det!medfører!en!fortløbende!reproduktion!af!SAIs’!vidensstruktur!af!processer!og!systemer,!som!den!reviderede!accepterer!og!anvender!i!sin!videre!praksis!(Power,!1997,!p.!89).!Det!faktum,!at!forvaltningsrevisionen!har!gjort!sit!indtog!og!anvendes!til!at!kontrollere!den!offentlige!sekMtors!aktiviteter,!skyldes!ifølge!Power!netop,!at!den!offentlige!sektor!er!blevet!gjort!kvantitativt!målbar!(Power,!1997,!p.!91).!Med!andre!ord!har!efterspørgslen!på!en!effektiv!anvendelse!af!offentlige!midler!og!kvalitet!i!den!offentlige!service!medført!et!krav!om,!at!de!offentlige!instiMtutioners!indsatser!og!performances!gøres!målbare,!og!at!de!nødvendige!data!stilles!til!rådigMhed!for!dem,!som!skal!kontrollere.!Indflydelsen!bliver!således!ifølge!Power!konstituerende,!når!SAIs’!grundlæggende!videnstrukMtur!og!de!anvendte!kontrolteknikker!og!systemer!er!blevet!udbredt!og!efterfølgende!generelt!accepteres!af!den!reviderede!(Power,!1997,!p.!119).!I!tråd!med!denne!argumentation!ser!Peter!DahlerMLarsen! på! konstitutive! effekter! af! performanceMindikatorer! (DahlerMLarsen,! 2014,! p.!976).!Med!denne!tilgang!uddybes!Powers!teori!om!konstituerende!indflydelse,!hvorfor!hverMken! DahlerMLarsens! begreb! effekter! eller! fokus! på! performanceMindikatorer! anvendes! her.! I!stedet!anvendes!hans!grundlæggende!definition!af!konstituerende!indflydelse,!og!hvilken!beMtydning!det!har!for!forståelsen!af!indflydelse.!DahlerMLarsens!tilgang!tager!afsæt!i!en!opfattelse!af,!at!NPMMreformerne,!der!var!designet!til!at! løse!problemer!eller!yde!en!specifik!service! i!den!offentlige!sektor,!har!en!konstituerende!betydning!for!styringen!af!samfundet!bredt!set!(Kaboolian,!1998,!p.!191).!De!styringsmæssige!teknikker!anses!derfor!som!sociale!konstruktioner!baseret!på!nogle!grundlæggende!normer!og!værdier!om!målbarhed!og!kvantificerbarhed,!hvilket!vil! få! indflydelse!på!processerne! for!den!administrative!praksis!i!den!offentlige!institution,!de!indføres!i!(Kaboolian,!1998,!p.!192).!
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DahlerMLarsen!adskiller! sig! fra!Power!ved!at!problematisere!og!nedtone!det,!Power!og! flere!andre!kalder!utilsigtede,!perverse!eller!dysfunktionelle!effekter!(DahlerMLarsen,!2014,!p.!971).!Konstitutive!effekter!kan!derfor!ses!som!et!alternativ!til!opfattelsen!af,!at!der!er!utilsigtede!efMfekter!ved!brugen!af!kvantificerbare!målinger! (DahlerMLarsen,!2014,!p.!970).!For!at!definere!en!effekt!som!utilsigtet!skal!det!ifølge!DahlerMLarsen!være!muligt!at!fastslå!og!afdække!de!opMrindelige! intentioner! bag! de! handlinger,! der! skaber! effekten.! DahlerMLarsen! betragter! dette!som!problematisk!ved!at!pointere!en!række!begrænsende!forhold:!Der!kan!være!flere!forskelMlige! intentioner;! intentionerne!er! ikke!nødvendigvis!entydige;!der!kan!være!skjulte! intentioMner;!intentioner!kan!ændre!sig!over!tid;!der!kan!være!flere!indsatser!med!forskellige!intentioMner,! som! overlapper! hinanden;! de,! der! implementerer! indsatserne,! har! ikke! nødvendigvis!samme!intentioner!som!de,!der!har!truffet!beslutningen!om!indsatserne;!samt!at!det!empirisk!er!meget!vanskeligt!at!identificere!intentioner!(DahlerMLarsen,!2014,!p.!974).!DahlerMLarsen!foreslår,!at!der! i!undersøgelser!af!konsekvenser!og!effekter! i!stedet!ses!på!de!reelle! effekter! uden! at! skelne! mellem,! om! de! er! tilsigtede! eller! utilsigtede! (DahlerMLarsen,!2014,! p.! 972).! Det! medfører! færre! begrænsninger! og! giver! mulighed! for! overvejelser! om,!hvordan!målinger!og!undersøgelser!i!sig!selv!kan!have!effekter!på,!hvordan!og!hvad!der!måles!i! den! fremtidige! styring! (DahlerMLarsen,! 2014,! p.! 975).! Følgelig! kan!måleinstrumenter! og! Mtilgange!være!konstituerende! for!den!efterfølgende!praksis,!ved!at! sådanne! ikke!er!neutrale!instrumenter,!men!baseres!på!en!vidensstruktur!af!værdier!og!antagelser!(Kaboolian,!1998,!p.!192;!Lascoumes!&!Le!Gales,!2007,!p.!4),!der!medfører!specifikke!effekter,!som!kan!være!konMstituerende!for!den!efterfølgende!praksis!(Lascoumes!&!Le!Gales,!2007,!p.!10).!!DahlerMLarsens!tilgang!om!konstitutive!effekter!ser!altså!bort!fra!utilsigtethed!og!tilsigtethed!samt! intentioner! og! disses! betydning! for! forandringer,! fx! af! styringspraksis! (DahlerMLarsen,!2014,! p.! 983).! Overordnet! betyder! det,! at! de! måleinstrumenter,! SAIs! anvender,! kan! skabe!rammerne!og!betingelserne! for,!hvad!performance! skal!måles!på,! og!hvordan!performances!vurderes.! Dertil! påpeger! DahlerMLarsen,! at! effekterne! på! styringspraksis! nødvendigvis! også!afhænger!af!kontekstuelle! faktorer,! fx!den!økonomiske!eller!politiske!udvikling.!Ligeledes!er!også! reaktionerne! fra! de! involverede! parter! relevante,! fordi! de! står! for! den! efterfølgende!praksis!(DahlerMLarsen,!2014,!p.!976).!Power!og!DahlerMLarsen!bidrager!begge!med!forståelsesrammen!af!SAIs’!styringsmæssige!indMflydelse.!Begge!fremhæver,!at!indflydelsen!vil!forekomme!i!den!revideredes!processer!og!styM
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ringspraksis!som!følge!af!en!grundlæggende!vidensstruktur,!der!er!centreret!om!kvantificerMbarhed!og!anvendelsen!af!måleinstrumenter.!I!det!følgende!afsnit!flyttes!blikket!fra!indflydelMse!som!konstituerende!til!en!række!konkrete!tilgange!til!netop!at!undersøge!SAIs’!indflydelse!på!den!revideredes!processer!og!styringspraksis.!
3.3 Styringsmæssig-indflydelse-Afsættet!for!at!undersøge!indflydelse!er!den!konstituerende!tilgang!præsenteret!ved!Power!og!DahlerMLarsen.!De!danner!en!forståelsesramme!for!betydningen!af!forvaltningsrevisionens!foMkus!på!processer!og!styring!og! for!at!anskue! forvaltningsrevisionens! indflydelse! i! forhold!til!forandringer!i!styringen!frem!for!overvejelser!om!intentionerne!bag.!Skemaet!på!næste!side!indeholder!en!præsentation!af!en!række!tilgange!til!at!undersøge!SAIs’!indflydelse!på!den!reviderede.!I!kolonnen!til!venstre!fremgår!forfatterne.!I!den!midterste!koMlonne! fremgår! elementer! i! undersøgelsestilgangen,! der! dækker! over! forskellige! udtryk! for!indflydelse.!Endelig! forklares! indholdet!af!elementerne! i!kolonnen!til!højre.! I!afsnittet!under!skemaet!uddybes!de!af!elementerne,!vi!benytter!til!at!undersøge!Rigsrevisionens!indflydelse!på!styringen!af!henholdsvis!beskæftigelsesM!og!sundhedsområdet.!
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Tabel-1:-Oversigt-over-tilgange-til-undersøgelse-af-SAIs’-indflydelse-
Forfattere- Elementer- Indhold-Lonsdale! Styringsmæssig!indMflydelse! Forvaltningsrevisionens!gennemslagskraft!gennem!den!revideres!reMaktion,!fx!målt!på!antallet!og!omfanget!af!accepterede!anbefalinger,!konklusioner!og!metoder.!Finansielle!besparelMser! Forvaltningsrevisionens!betydning!i!forhold!til!gennemførelsen!af!beMsparelser!på!et!område.!Politisk!indflydelse! Den!parlamentariske!forsamlings!opmærksomhed!på!forvaltningsreMvisionen.!Interne!målinger! SAIs’!kontrol!af!egen!indsats.!Andre!faktorer! Betydningen!af!SAIs’!status,!den!revideredes!og!offentlighedens!reakMtion,!det!politiske!og!mediernes!fokus!samt!timingen!af!forvaltningsMrevisionen.!Van!Loocke!&!Put! Instrumentel!indflyMdelse! En!lineær!revisionsproces,!hvor!undersøgelse!fører!til!viden,!som!føMrer!til!policy.!Det!centrale!er!accept!og!implementering!af!anbefalinger!samt!ændringer!gennemført!på!baggrund!af!forvaltningsrevisionens!resultater.!Konceptuel!indflydelMse! En!mere!langsigtet!læringsproces,!hvor!indflydelsen!forekommer!langsomt!gennem!forskellige!kanaler,!fx!ændringer!i!den!revideredes!mentale!og!intellektuelle!opfattelse!af!området.!Taktisk!indflydelse! Anvendelse!af!revisionsresultaterne!til!at!påvirke!og!ændre!en!beslutMningsproces.!Interaktiv!indflydelse! Komplekse!sammenspil!mellem!aktører!i!revisionsprocessen.!Politisk!legitimering! Revisionsresultaternes!indflydelse!og!anvendelse!i!en!poliMtisk/parlamentarisk!ramme.!Faciliterende!faktorer! De!involveredes!aktiviteter!og!reaktioner,!den!revideredes!syn!på!SAI!og!dennes!metoder!samt!revisionens!rolle!i!den!institutionelle!ramme.!Morin! Værdi!tilføjet! De!revideredes!vurdering!af!værdien!tilført!af!forvaltningsrevisionen.!Relevansen!af!anbefaMlinger! De!revideredes!oplevelse!af!anbefalingerne!som!værende!relevante,!passende!og!realistiske.!Præventiv!effekt! Frygten!for,!om!revision!har!betydning!for!den!revideredes!praksis.!Indflydelse!på!styMringspraksis! Ændring!af!den!revideredes!styringspraksis!som!følge!af!revisionen.!Indflydelse!på!relatiMoner!med!interesseMgrupper! Revisionens!indflydelse!på!den!revideredes!relationer!til!andre!aktøMrer.!Oplevet!nytte!af!rapMporter! Anvendelsen!af!rapporter!i!beslutningsgrundlag,!forhandlinger!og!til!at!skabe!forandringer.!Konkrete!handlinger!! Handlinger!foretaget!af!den!reviderede,!hvor!der!er!gennemført!forMskellige!former!for!organisatoriske!ændringer.!!Negative!organisatoMriske!konsekvenser! Organisatorisk!lammelse,!stigninger!i!omkostninger!samt!overdreven!kontrol.!Personlige!konseMkvenser! Ændring!af!motivation,!fokus,!initiativ,!performance!samt!tillid!til!medarbejdere!og!ledere.!!Samlet!indflydelse!på!styring! Forbedring!eller!forværring!af!styringen!samt!den!overordnede!effekt.!Determinerende!fakMtorer! Eksisterende!omgivelser,!handlinger!foretaget!af!politikere!og!mediMernes!dæknings!betydning!for!indflydelsen.!(Lonsdale,!1999,!pp.!180–191;!Morin,!2004,!pp.!149–155,!2008,!pp.!713–716;!Van!Loocke!&!Put,!2011,!pp.!180–183)!
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Rigsrevisionens! indflydelse! undersøges! i! dette! speciale! gennem! forskellige! former! for! ænMdringer!og!processuelle! forandringer! i!styringen!af!de!to!velfærdsområder.!Her!præsenteres!derfor!kun!de!elementer!fra!ovenstående!skema,!som!beskæftiger!sig!med!den!interne!styring.!Disse!operationaliseres!i!metodeafsnittet.!!Lonsdales!styringsmæssige,indflydelse!samt!Van!Loocke!&!Puts!instrumentelle,indflydelse!handMler!begge!om!graden!af!accept!og!implementering!af!SAIs’!anbefalinger!og!anmærkninger.!MeMre!konkret!handler!disse!om!ændringer!af!metoder!i!den!revideredes!efterfølgende!styring!elMler! ændringer! i! den! revideredes! indsats! på! baggrund! af! forvaltningsrevisionens! resultater!(Lonsdale,!1999,!p.!180;!Van!Loocke!&!Put,!2011,!p.!182).!Disse!elementer!anvendes!ikke!til!at!undersøge!graden!af!accept!og!implementering,!men!til!at!få!indblik!i!de!processer!indflydelMsen!kan!forekomme.!Morin!supplerer!med!en!mere!konkret!undersøgelsesmodel!af!SAIs’!indflydelse!på!den!revideMrede,! hvor! særligt! elementerne! indflydelse,på,styringspraksis,og!konkrete,handlinger! er! releMvante!for!vores!undersøgelse.!I!det!første!element!peger!Morin!for!det!første!på,!at!indflydelMsen!kan!komme!til!udtryk!ved!accepten!af!eventuelle!anbefalinger!og!påpegede!problemstilMlinger,!hvilket!også!pointeres!af!Lonsdale!og!Van!Loocke!&!Put.!For!det!andet!kan!indflydelsen!forekomme!som!ændringer!i!den!finansielle!og!operationelle!kontrol!eller!økonomistyringen.!For!det! tredje!kan!den! forekomme!som!ændringer! i!den!revideredes!måling!af!performance!som!fx!ved!brugen!af!måltal!eller! forskellige!dokumentationskrav.!For!det! fjerde!kan! indflyMdelsen! ses! som!en!ændring! af! den!dokumentation,! der! lægges! til! grund! for! beslutninger! og!prioriteringer.! Dette! vil! eksempelvis! komme! til! udtryk,! hvis! den! reviderede! efter! en! revisiMonsundersøgelse!anvender!SAIs’!metoder!eller!resultater!i!grundlaget!for!beslutninger!og!tilMrettelæggelse!af!styringen.!For!det!femte!kan!indflydelsen!udgøres!af!ændringer!i!den!revideMredes!indsatser!for!at!forbedre!effekter!og!til!at!øge!produktiviteten,!eksempelvis!ved!brug!af!forvaltningsrevisionsresultaterne!i!den!efterfølgende!praksis!(Morin,!2004,!p.!152).!Morins!andet!element!drejer!sig!om!konkrete!handlinger!foretaget!af!den!reviderede.!Sådanne!kan! eksempelvis! komme! til! udtryk! som! større! eller!mindre! omorganiseringer! af! informatiMonssystemer! eller! organisationen,! rationaliseringer! i! organisationen,! oprettelse! af! nye! arMbejdsgrupper!for!den!pågældende!indsats,!afskedigelser!eller!rekruttering!af!personale!samt!indførelse! af! reformer!med! udgangspunkt! i! SAIs’! resultater.! Derudover! kan! denne! form! for!indflydelse!undersøges!ved!at!kigge!på!de!gældende!love!og!regler!på!området,!fordi!modificeM
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ringer!eller!tilegnelse!af!love!eller!regler!kan!være!gennemført!på!foranledning!af!revisionsreMsultaterne!(Morin,!2004,!p.!155).!Endelig!påpeges!det!af!alle!tre!tilgange,!at!der!kan!være!andre!forhold!af!væsentlig!betydning,!der!skal! inddrages!i!undersøgelsen!af!SAIs’! indflydelse.!Det!gælder!fx!Lonsdales!andre,faktoT
rer,!Van!Loocke!&!Puts!faciliterende,faktorer,samt!Morins!relevansen,af,anbefalinger!og!deterT
minerende,faktorer.!Disse!kan!eksempelvis!være!det!samfundsmæssige,!det!politiske!eller!meMdiernes!fokus,!timingen!af!forvaltningsrevisionen!samt!overensstemmelsen!mellem!den!reviMderedes!og!SAIs’!tilgange!til!undersøgelser!og!holdning!til!revisionsresultaterne.!I! det! følgende! kapitel! præsenteres! den!metodiske! tilgang! og! de!metodiske! overvejelser! for!specialets!undersøgelse.!Ligeledes!bearbejdes!det!teoretiske!grundlag!til!en!operationaliseret!værktøjskasse,! der! anvendes! i! undersøgelsen! af! Rigsrevisionens! indflydelse! på! styringen! af!henholdsvis!beskæftigelsesM!og!sundhedsområdet.!
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4 Metode-
Metodeafsnittet!indledes!med!en!beskrivelse!af,!hvordan!det!teoretiske!fundament!anvendes!til! at! besvare! vores! problemformulering.! Herefter! præsenteres! den! caseorienterede! tilgang!samt!de!tre!større!undersøgelser,!der!udgør!det!empiriske!omdrejningspunkt!for!undersøgelMsen.!Afslutningsvis!følger!en!gennemgang!af!dokumentresearchen!og!interviewene,!hvilket!tilMsammen!udgør!datakilderne!for!undersøgelsen.!!
4.1 Operationalisering-af-teori-I!det!følgende!operationaliseres!det!teoretiske!fundament,!og!tre!parametre!opstilles!til!at!unMdersøge,!hvilken!indflydelse!Rigsrevisionen!har!på!henholdsvis!styringen!af!beskæftigelsesM!og!sundhedsområdet.! Dernæst! uddybes,! hvordan! undersøgelsen! af! den! eksisterende! forvaltMningspolitiske!linjes!betydning!for!Rigsrevisionens!styringsmæssige!indflydelse!gennemføres.!!I! nedenstående!oversigt! fremgår! analysens! formål,! fremgangsmåde,! parametre! og! anvendte!datakilder.!
Figur-2:-Oversigt-over-analysens-elementer-
Formål- Fremgangsmåde- Parametre- Datakilder-At!undersøge!RigsreMvisionens!indflydelse!på!styringen!af!beMskæftigelsesM!og!sundhedsområdet.!
Ændringer!og!nye!tilMtag!i!styringen!af!de!to!områder!undersøges!på!tre!parametre!i!tre!cases.!
1.!Rammer!og!tilsyn!2.!Vidensindsamling!og!dokumentationsindsats!3.!Målstyring!
M!Dokumentresearch!M!Interview!!
!
4.1.1 Parametre-for-styringsmæssig-indflydelse-Undersøgelsen!af!Rigsrevisionens!styringsmæssige!indflydelse!baserer!sig!på!indflydelse!som!konstituerende,!sådan!som!det!er!præsenteret!med!Power!og!DahlerMLarsen,!jf.!teoriafsnittet.!Teorien!ansporer!os!derfor!til!primært!at!fokusere!på!ændringer!i!styringen!af!områderne!og!processer!som!følge!af!Rigsrevisionens!større!undersøgelser!særligt!med!fokus!på!kvantificeMringer,! dokumentation! og! resultater! samt! målstyring.! Dertil! medfører! vores! teoretiske! udMgangspunkt,! at! vi! undersøger,! hvilken! styringsmæssig! indflydelse! Rigsrevisionens! kritik! og!anbefalinger!har!haft.!Som!præcisering!heraf!undersøges!indflydelse!ikke!som!direkte!impleMmentering!af!anbefalinger,! især!fordi!Rigsrevisionen!sjældent!eller!i!begrænset!omfang!giver!
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implementerbare! anbefalinger! i! form! af! konkrete! løsninger.! Såfremt! Rigsrevisionens! kritikMpunkter!udformes!som!anbefalinger,!forekommer!de!i!langt!højere!grad!overordnede!som!forMslag!til!retningslinjer!for!styringen!og!kan!derfor!ikke!overføres!direkte!til!praksis.!Derudover!skelnes! der! ikke!mellem! tilsigtede! og! utilsigtede! konsekvenser! i! vores! undersøgelse! af! styMringsmæssig!indflydelse.!Undersøgelsen!af!Rigsrevisionens! indflydelse! foretages!på! tre!parametre! for!styringsmæssig!indflydelse.!Parametre!dækker!i!dette!speciale!over!overordnede!kategorier!for!styringsprakMsis,!hvor!ændringer!af!disse!har!betydning!for!den!samlede!styringsmæssige!indflydelse.!AnMvendelsen!heraf!giver!mulighed!for!at!udføre!en!velstruktureret,!ensartet!analyse!af!de!tre!reMspektive!cases.!De!konkrete!parametre,!der!undersøges,!udgøres!af!rammer!og,tilsyn,!vidensT
indsamling,og,dokumentationsindsats!samt!målstyring.!!På!den!ene!side!er!parametrene!udvalgt!fra!det!teoretiske!grundlag,!hvor!alle!tre!fremgår!som!relevante!og!anvendte!i!undersøgelsen!af!styringsmæssig!indflydelse.!I!den!forbindelse!er!paMrametrene!også!karakteristiske!for!de!fokusområder!og!den!vidensstruktur,!som!forvaltningsMrevisionen!oftest!foretages!ud!fra.!På!den!anden!side!er!de!tre!parametre!empirisk!relevante,!idet!Rigsrevisionens!større!undersøgelser!af!kvaliteten!af!styringen!af!den!offentlige!sektor!ofMte!udføres!ved!netop!at!anlægge!disse! fokusområder!og!basere!sig!på!denne!vidensstruktur.!Almindeligvis!kredser!kritikpunkter!og!anbefalinger!i!Rigsrevisionens!større!undersøgelser!af!velfærdsområder!således!om!mangler!eller!utilstrækkeligheder!i!forhold!til!de!tre!parametre.!!Konkret!tages!der!i!analyserne!af!de!tre!cases!udgangspunkt!i!den!kritik,!det!fokus!og!de!anbeMfalinger,!som!Rigsrevisionen!fremfører!på!de!tre!parametre.!Forvaltningsrevision!udføres!på!den! eksisterende! styringspraksis!med! henblik! på! at! undersøge! effektivitet! og! kvalitet! samt!eventuelt! at! opstille! anbefalinger! til! forbedringer.!Den! revisionspraksis,! som!Rigsrevisionen!anvender! i! de! større! undersøgelser,! betegnes! i! specialet! som! forvaltningsrevision.! I! praksis!indeholder!de!større!undersøgelser!dog!også!i!mindre!omfang!juridiskMkritisk!og!finansiel!reMvision.!Dette!er!en!skelnen,!der!ikke!undersøges!yderligere!her.!Parametrene!er!således!udtryk!for!de!områder,!hvor!forandringer!i!styringen!af!de!pågældenMde!indsatser!potentielt!vil!forekomme.!Da!indflydelse,!som!tidligere!beskrevet,!defineres!som!tilskyndelse! til! forandring,!undersøger!vi!netop!tiltag,! initiativer,! foranstaltninger!og!procesMser,!ministerierne! eller! styrelserne! har! iværksat! eller!ændret! i! deres! eksisterende! styringsM
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praksis!som!følge!af!revisionsundersøgelserne.!Konkret!gennemføres!analysen!af!de!tre!cases!ved!at!undersøge!styringen!hos!både!de!respektive!ansvarlige!ministerier,!BeskæftigelsesmiMnisteriet!og!Ministeriet!for!Sundhed!og!Forebyggelse!samt!de!underliggende!styrelser,!StyrelMsen!for!Arbejdsmarked!og!Rekruttering!(STAR)!og!Sundhedsstyrelsen.!Den!første!parameter,!rammer,og,tilsyn,!omhandler!den!mere!generelle!kontrolM!og!styringsMpraksis!samt!rammer!og!strukturer!for!de!pågældende!indsatser.!Overordnet!kan!indflydelsen!komme!til!udtryk,!hvis!ministerierne!eller!styrelserne! foretager!ændringer!eller! igangsætter!initiativer,!der!skal!bidrage!til!at!sikre!en!mere!effektiv!og!målrettet!indsats.!Parameteren!vedMrører! således!de!metoder!og! redskaber,!ministerierne!eller! styrelserne!anvender! til! at! sikre!kvaliteten!og!overholdelsen!af!de! indsatser,!der! fx!udføres!decentralt.! For!at! sikre!et! fortløMbende!tilsyn!med!overholdelse!af!regler!mv.!efterspørger!Rigsrevisionen!ofte!en!dokumentatiMon!af!tilsynet.!Parameteren!handler!for!Rigsrevisionen!derfor!om!ministerierne!og!styrelserMnes!ansvar!i!forhold!til!at!styre!og!kontrollere!processer!i!indsatsen.!Indflydelse!på!denne!paMrameter!analyseres!konkret!ved!at!undersøge,!om!der!efter!revisionsforløbet!udarbejdes!nye!retningslinjer!for!overholdelse!af!eksisterende!lovgivning!og!regler,!indføres!nye!love!og!regMler,!eller!at!der!udvikles!nye!systemer!og!rammer!for,!hvordan!indsatserne!tilrettelægges!eller!tilsynet!foretages.!Den!anden!parameter,!vidensindsamling,og,dokumentationsindsats,!omhandler!på!den!ene!side!ministerierne!og!styrelsernes!indsamling!og!anvendelse!af!ny!viden!for!at!sikre,!at!beslutninMger! om! styringen! og! indsatserne! på! områderne! kan! træffes! på! et! oplyst! og! evidensbaseret!grundlag.!På!den!anden!side!handler!den!om!dokumentation!af!effekterne!og!kvaliteten!af!indMsatsen.!Det!bidrager!således!til!etableringen!af!vidensgrundlaget.!Rigsrevisionen!fokuserer!ofMte!på,!at!ministerier!kan!træffe!beslutninger!på!et!veletableret!vidensgrundlag,!hvilket!samtiMdig!bidrager!til!et!datagrundlag,!som!ministerierne!selv!eller!Rigsrevisionen!efterfølgende!kan!anvende!til!at!udføre!metakontrol.!Indflydelsen!på!denne!parameter!analyseres!derfor!særligt!ved!at!undersøge,!om!det!reviderede!ministerium!foretager!ændringer!i!forhold!til!at!udbygge!vidensgrundlaget!eller!etablere!systemer!til!at!dokumentere!indsatsernes!effekter!samt!styre!herefter.!Den!tredje!parameter,!målstyring,!omhandler!anvendelsen!af!og!styring!efter!måltal!og!kvantiMtative!metoder.!Det!er!et!centralt!for!Rigsrevisionen,!at!styringen!i!den!offentlige!sektor!baseMres!på!mål!eller!resultater.!Argumentet! fra!Rigsrevisionen!refererer! ligeledes! til!ministerierM
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nes!egenkontrol!og!Rigsrevisionens!muligheder!for!at!udføre!sine!revisionsaktiviteter!på!sigt,!i!forhold!til!om!målene!bliver!nået.!Indflydelsen!efter!denne!parameter!undersøges!ved!at!anaMlysere,!om!eller!hvordan!ministerierne,!som!Rigsrevisionen!anfører,!ændrer!sin!styring!til!at!omfatte!brugen!af!mål.!Eftersom!Rigsrevisionen!anfører!forskellige!kritikpunkter!afhængigt!af!revisionsresultaterne!i!de!tre!cases,!kan!alle!tre!parametre!ikke!undersøges!i!hver!enkelt!(i!det!følgende!afsnit,!CaseT
præsentation,!præciseres,!hvilke!parametre!der!undersøges!i!de!respektive!cases).!Fælles!for!undersøgelsen!af!de!tre!parametre!er!imidlertid,!at!vi!forståelsesmæssigt!tager!udgangspunkt!i! indflydelse!som!konstituerende!for!styring,!men!herefter!indsnævres!selve!undersøgelse!til!de!tre!parametre!for!styringsmæssig!indflydelse.!Ved!at!anvende!samme!struktur!er!det!muMligt!at!sammenligne!resultater!på!tværs!af!de!tre!cases,!ligesom!der!potentielt!kan!generaliseMres!om!Rigsrevisionens!indflydelse!på!styringen!af!henholdsvis!sundhedsM!og!beskæftigelsesMområdet.!Herved!bliver!andre!parametre!for!indflydelse!irrelevante!for!vores!undersøgelse.!Det!gælder!blandt!andet,!at!vi!ikke!som!udgangspunkt!undersøger,!hverken!hvordan!den!reviderede!eller!den!reviderende!oplever!indflydelsen.!Det!betyder!også,!at!vi!ikke!vurderer!rimeligheden!eller!relevansen!af!det!omfang,!ministerierne!og!styrelserne!foretager!styringsmæssige!ændringer!som!følge!Rigsrevisionens!kritik.!Derudover!undersøger!vi!ikke!parternes!bagvedliggende!inMtentioner,! og! hvordan! og! hvorvidt! resultaterne! og! konsekvenserne! af! undersøgelserne! er! i!overensstemmelse!med!disse.!Desuden!skelner!vi! ikke!mellem!tilsigtetM!eller!utilsigtethed!og!undersøger!ikke!forudgående!intentioner!i!undersøgelsen!af!indflydelsen.!Fravalget!heraf!skal!særligt!ses!i!lyset!af,!hvad!der!konkret!er!muligt!at!undersøge.!For!at!styrke!undersøgelsesresultaterne!er!vi!bevidste!om!andre!forhold,!der!kan!have!betydMning! for! Rigsrevisionens! styringsmæssige! indflydelse.! Analyserne! nuanceres! således! ved! at!tage!den!eksisterende!forvaltningspolitiske! linje! i!ministerierne!og!styrelserne! i!betragtning.!Dermed!er!vi!åbne!for,!at!forvaltningsmæssige!tiltag!og!initiativer!kan!være!igangsat!allerede!inden! revisionsundersøgelsen,! herunder! forvaltningspolitiske! beslutninger,! reformer! eller!retlige!ændringer.!Rigsrevisionens!kritik!og!anbefalinger!kan!derfor!ligge!i!forlængelse!af!den!eksisterende!styringsmæssige!tilgang.!Desuden!omhandler!det!også,!i!hvor!høj!grad!de!revideMrede!opfatter! kritikken!og! anbefalingerne! som! realistiske! og! realiserbare.! Et! sådant! forhold!kan!nemlig!have!betydning!for,!om!og!hvilken!indflydelse!Rigsrevisionen!har!på!styringen.!!
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Foruden!dette!adresseres!i!afsnittet!Diskussion! i!øvrigt!to!andre!forhold,!der!kan!have!betydMning!for,!hvilken!styringsmæssig!indflydelse!Rigsrevisionen!får!gennem!sin!kritik!og!sine!anMbefalinger:!Den!bredere!NPMMinspirerede!opfattelse!af!økonomistyring!af!den!offentlige!sekMtor!samt!den!nationale,!politiske!agenda,!omhandlende!politisk!opmærksomhed!på!et!specifikt!område,!målgruppe!eller!styringsværktøj.!Sådanne!forhold!skaber!altså!den!bredere!politiske!og!styringsmæssige!ramme,!som!forvaltningsrevisionen!foregår!indenfor.!Også!andre!relevanMte!forhold!nævnes!i!den!eksisterende!litteratur!på!området,!men!disse!afgrænser!vi!os!fra!af!hensyn!til!undersøgelsens!fokus!og!stringens!samt!vores!ressourcer.!
4.2 Casepræsentation:-Rigsrevisionens-større-undersøgelser-For!at!undersøge!Rigsrevisionens! indflydelse!på!styringen!af!henholdsvis!beskæftigelsesM!og!sundhedsområdet!er!en!caseorienteret!metodisk!tilgang!oplagt.!Den!giver!mulighed!for!at!unMdersøge!Rigsrevisionens!indflydelse!på!et!både!kontekstnært!og!dybtgående!niveau!på!de!førMnævnte!tre!parametre!i!de!tre!cases.!Analyseresultaterne!fra!disse!cases!er!kontekstbundne!til!de!enkelte!revisionsundersøgelser!og!således!de!respektive!indsatser,!som!Rigsrevisionen!unMdersøger.!Både!beskæftigelsesM!og!sundhedsområdet!består!af!flere!andre!indsatser,!og!revisiMonsundersøgelser!kan!derfor!være!af!anden!karakter!og!give!andre!resultater.!Ved!at!anvende!samme!metodiske!tilgang!til!analysen!af!de!tre!cases!og!efterfølgende!gennemføre!en!tværgåMende!sammenligning!muliggøres!alligevel!en!generalisering!af!den!styringsmæssige!indflydelMse!på!de!to!velfærdsområder.!Tidsmæssigt!er!vores!analyser!afgrænset!fra! igangsættelsen!af!de!respektive!større!undersøgelser! til! specialets!afslutning.! I!det! følgende!beskrives!caseudMvælgelsen!samt!de!tre!cases.!!
4.2.1 Caseudvælgelse-De!tre!større!undersøgelser,!der!udgør!det!empiriske!felt!for!vores!undersøgelse,!er!alle!igangMsat!på!Rigsrevisionens!eget!initiativ!og!blev!ifølge!Rigsrevisionen!gennemført!på!baggrund!af!et! stigende! samfundsmæssigt! fokus! samt! en! betydelig! anvendelse! af! økonomiske!midler! på!begge!områder!(Rigsrevisionen,!2010a,!p.!1,!2012a,!p.!1).!Derudover!gør!alle!eller!flere!af!de!tre!parametre!for!styringsmæssig!indflydelse!sig!gældende!i!de!tre!cases.!!I!valget!af!cases!fokuserede!vi!oprindeligt!på!beskæftigelsesområdet,!hvor!der!med!StrukturMreformen! i!2007!blev!gennemført!markante!ændringer!af! styringen!af!beskæftigelsesindsatMsen,! herunder! at! kommunerne! overtog! ansvaret.! Siden! ændringen! har! Rigsrevisionen! genM
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nemført! to! større!undersøgelser! af! kvaliteten!og! effekterne! af! beskæftigelsesindsatsen,! som!således! oprindeligt! var! omdrejningspunktet! i! vores! undersøgelse.! Eftersom! revisionsunderMsøgelsen!fra!2013!viste!sig!at!være!af!mindre!tyngde!som!følge!af!ansvarsM!og!opgavefordelinMgen!mellem!STAR!og!de!kommunale!jobcentre,!valgte!vi!at!inddrage!sundhedsområdet!for!at!styrke!det!empiriske!grundlag.!Det!er!samtidig!ensbetydende!med,!at!vi!kan!undersøge!RigsMrevisionens! styringsmæssige! indflydelse!og!drage!konklusioner!herom!på! flere!velfærdsomMråder.!Yderligere!kunne!det!være!relevant!også!at!undersøge!Rigsrevisionens!indflydelse!på!områder!af!mere!teknisk!karakter.!Sådanne!områder!adskiller!sig!netop!fra!velfærdsområder!ved!som!udgangspunkt!at!være!af!mere!målbar!og!mindre!kvalitativ!karakter!(Greve!&!Ejersbo,!2002,!p.!20).!En!afgørende!betragtning!er!dog,!at!forvaltningsrevision!af!tekniske!områder!sjældent!undersøges!på!samme!processuelle!parametre,!som!her!anvendes!til!at!undersøge!RigsrevisiMonens!indflydelse!på!velfærdsområder.!Alene!af!den!grund!vil!det!ikke!være!muligt!at!foretage!en!sammenlignelig!undersøgelse!af!tekniske!områder!og!velfærdsområder.!!I!følgende!afsnit!er!Rigsrevisionens!formål!med!og!konklusioner!fra!de!tre!cases!kort!præsenMteret.!
4.2.2 Case- 1:- Effekten- af- aktivering- af- ikkeXarbejdsmarkedsparate- kontantX
hjælpsmodtagere--Den!første!case,!vi!undersøger,!er!Rigsrevisionen!større!undersøgelse!af!effekten!af!aktivering!af! ikkeMarbejdsmarkedsparate! kontanthjælpsmodtagere.! Rigsrevisionen! igangsatte! undersøMgelsen! i! 2009! efter! en! årrække! med! øget! fokus! på! beskæftigelsesindsatsen! for! de! ikkeMarbejdsmarkedsparate! kontanthjælpsmodtagere,! der! udgør! den! største! andel! af! kontantMhjælpsmodtagerne!(Rigsrevisionen,!2010b,!p.!7).!For!at!vurdere!effekterne!undersøger!RigsMrevisionen!tre!elementer:!1)!Den!koordinerende! indsats!af!beskæftigelsesindsatsen!for! ikkeMarbejdsmarkedsparate! kontanthjælpsmodtagere;! 2)! Om! Beskæftigelsesministeriet! har! indMsamlet! og! skabt! et! tilstrækkeligt! vidensgrundlag! om!beskæftigelseseffekten! af! indsatsen! for!ikkeMarbejdsmarkedsparate!kontanthjælpsmodtagere;!3)!I!hvor!høj!grad!aktivering!i!perioden!2006M2009!har!bragt!de!ikkeMarbejdsmarkedsparate!kontanthjælpsmodtagere!i!beskæftigelse!(Rigsrevisionen,!2010a,!p.!2).!!
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Rigsrevisionen!offentliggør! resultaterne! i! en!beretning! i! 2010,! i! hvilken!det! konkluderes,! at!selvom! Beskæftigelsesministeriet! løbende! har! indsamlet! viden! om! effekten! af! aktivering! af!kontanthjælpsmodtagere!bredt!set,!er!det!et!meget!komplekst!område!at!undersøge!effekter,!hvorfor! indsamlingen!af!viden!bør! foretages!kontinuerligt!og!mere!konkret.!Det!gør!sig! ikke!mindst! gældende! i! forhold! til! viden! om,! hvad! der! virker! specifikt! for! de! ikkeMarbejdsmarkedsparate! kontanthjælpsmodtagere.! Rigsrevisionen! kritiserer! dertil! den! mangMlende!koordination!med!de!sociale!myndigheder!og!sundhedsmyndighederne.!Rigsrevisionens!effektundersøgelse! viste! desuden,! at! aktiveringsindsatsen! ikke! bragte! de! ikkeMarbejdsmarkedsparate! kontanthjælpsmodtagere! i! beskæftigelse.! Derfor! pegede! RigsrevisioMnen! også! på! vigtigheden! af,! at! Beskæftigelsesministeriet! undersøger! og! tilvejebringer! viden!om!effekterne!af!aktiveringsindsatser!og!anbefaler!derudover,!at!der!opstilles!konkrete!måltal!for!indsatsen!(Rigsrevisionen,!2010a,!p.!4ff.).!I!analysen!af!Rigsrevisionens! indflydelse!på!styringen!af! indsatsen!for! ikkeMarbejdsmarkedsMparate!kontanthjælpsmodtagere!undersøges!alle!tre!parametre.!
4.2.3 Case-2:-Effekten-og-kvaliteten-af-andre-aktørers-beskæftigelsesindsats--Den!anden!case,!vi!undersøger,!er!Rigsrevisionens!større!undersøgelse!af!styringen!af!effekten!og!kvaliteten!af!andre!aktørers!beskæftigelsesindsats.!Rigsrevisionen! igangsatte!undersøgelMsen! i!2012,! fordi!andre!aktører! i!en!årrække!har!været!anvendt!til!at!udføre!beskæftigelsesMindsatser,!uden!at!effekterne!herved!er!blevet!afdækket.!Rigsrevisionen!undersøger!og!vurdeMrer!derfor,! om!effekterne! af! andre! aktørers!beskæftigelsesindsats! er!på!niveau!med! jobcenMtrenes!beskæftigelsesindsats,!og!om!STAR!understøtter!kommunernes!opfølgning!på!effekten!og!kvaliteten!af!andre!aktørers!beskæftigelsesindsats!(Rigsrevisionen,!2013a,!p.!1ff.).!!Rigsrevisionen!offentliggør!beretningen!i!2013,!og!her!konkluderes,!at!beskæftigelseseffekten!for!andre!aktører!er!lavere!end!for!indsatser!foretaget!i!jobcentrene.!Derudover!påpeger!RigsMrevisionen,! at! kommunernes! dataindsamlingsportal! Jobindsats.dk! ikke! har! været! opdateret,!samt!at!kommunerne!ikke!har!ført!tilfredsstillende!tilsyn!med!andre!aktørers!beskæftigelsesMindsats! i! forhold! til! den! gældende! vejledning.!Rigsrevisionen! anbefaler! på!den!baggrund,! at!Beskæftigelsesministeriet! fremover! understøtter! kommunerne! i! at! føre! et! bedre! tilsyn!(Rigsrevisionen,!2013a,!p.!3).!!
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I!analysen!af!Rigsrevisionens!indflydelse!på!styringen!af!andre!aktørers!beskæftigelsesindsats!undersøges!kun!parametrene!om!rammer,og,tilsyn!samt!vidensindsamling,og,dokumentationsT
indsats,!da!der! ikke! indgår!anbefalinger!eller!kritikpunkter! i! forhold! til!parameteren!målstyT
ring.!!
4.2.4 Case-3:-Mål,-resultater-og-opfølgning-på-kræftbehandlingen-Den!tredje!case,!vi!undersøger,!er!Rigsrevisionens!større!undersøgelse!af!kræftbehandlingen!med! fokus!på!mål,! resultater!og!opfølgning.!Rigsrevisionen! igangsatte!undersøgelsen! i!2011!og!fokuserer!primært!på!Ministeriet!for!Sundhed!og!Forebyggelse,!der!har!ansvaret!for!at!sætMte!de!overordnede!rammer!for!kræftbehandlingen.!Derudover!er!også!regionernes!styring!unMdersøgt,!da!disse!har!ansvaret!for!selve!behandlingen.!Rigsrevisionen!igangsatte!undersøgelMsen,!primært!fordi!staten!over!en!længere!periode!har!prioriteret!området!højt!og!således!tilMført!væsentlige!økonomiske!midler!til!området,!samt!igangsat!flere!initiativer!der!skal!bidrage!til!at!forbedre!kræftbehandlingen!(Rigsrevisionen,!2012a,!p.!1).!Formålet!med!den!større!unMdersøgelse(er(derfor(at(vurdere,(om(der(er(opstillet(mål(for(kræftbehandlingen,!og!om!ministeMriet!og!regionerne!følger!resultaterne!af!kræftbehandlingen!(Rigsrevisionen,!2012a,!p.!1).!!Beretningen!offentliggøres!i!2012,!hvor!det!først!og!fremmest!konkluderes,!at!ministeriet!ikke!har!gennemført!en! tilstrækkelig!overvågning!af!hverken!de!maksimale!ventetider! for!kræftMbehandlingen! eller! forløbstiderne! i! pakkeforløbene.! På! den! baggrund! kritiserer!RigsrevisioMnen,!at!det!ikke!er!muligt!at!undersøge,!om!forløbstiderne!overholdes.!For!det!andet!kritiserer!Rigsrevisionen,!at!ministeriet!ikke!har!opstillet!mål!for!kvaliteten!af!kræftbehandlingen!eller!for!patienternes!overlevelse,!og!at!hverken!ministeriet!eller!regionerne!samlet!set! følger! tilMfredsstillende!op!på!henholdsvis!kvaliteten!af!kræftbehandlingen!og!resultaterne!fra!de!kliniMske!databaser.!På!den!baggrund!anbefaler!Rigsrevisionen!ligeledes,!at!der!i!højere!skal!produMceres!klare!resultater!på!kræftområdet!(Rigsrevisionen,!2012a,!p.!2ff.).!Sagsforløbet!er!ultimo!januar!under!afslutning.!I!analysen!af!Rigsrevisionens!indflydelse!på!styringen!af!kræftbehandlingsindsatsen!undersøMges!alle!tre!parametre.!!!
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4.3 Datakilder-For!at!undersøge!ændringer!og!nye!tiltag! i!de!revideredes!styringspraksis! i! forbindelse!med!Rigsrevisionens!anførte!kritikpunkter!og!anbefalinger!anvendes!to!datakilder:!En!større!genMnemgang!af!relevante!dokumenter!samt! interview!med!de! involverede!fra!henholdsvis!RigsMrevisionen!og!de!pågældende!reviderede!parter.!Vekselvirkningen!mellem!dokumenter!og!inMterview!giver!et!solidt!og!nuanceret!empirisk!grundlag,! fordi!datakilderne!kan!supplere!hinMandens!styrker!og!svagheder,!ligesom!der!kan!korrigeres!for!potentielle!fejlkilder!og!usikkerMheder.!I!det!følgende!præsenteres!det!empiriske!materiale,!herunder!dataindsamlingsprocesMsen,!udbyttet!og!begrænsningerne.!
4.3.1 Dokumentresearch--Gennem!en!grundig!dokumentresearch!opnås!både!overordnet!og!konkret!viden!om!procesMsen!omkring!revisionsforløbene!og!efterfølgende!styringsmæssige!ændringer!som!følge!af!de!tre!større!undersøgelser.!Dokumenterne!giver!indblik!i!styringen!af!områderne!før!igangsætMtelsen!af!Rigsrevisionens!undersøgelser,!sideløbende!med!undersøgelserne!og!efter!offentligMgørelsen!af!beretningerne.!Det!gør!det!således!muligt!at! identificere!forandringer!i!styringen!og!derigennem!finde!sammenhæng!med!Rigsrevisionens!kritik!og!anbefalinger.!Resultatet!af!en!sådan!dokumentresearch!vil!nødvendigvis!være!begrænset!af!dokumenternes!tilgængeligMhed,!karakter!og!indhold.!Derfor!er!det!ikke!givet,!at!alle!dokumenter!potentielt!relevante!for!at!belyse!styringsmæssige!ændringer!som!følge!af!Rigsrevisionens!større!undersøgelser!kan!fremsøges,!ligesom!indholdets!tyngde!kan!variere.!Trods!disse!forbehold!udgør!vores!dybtgåMende!dokumentresearch! et! solidt! fundament! for! analysen.! Endvidere! kan! vi!med!dokumenMterne!sætte!interviewpersonernes!(uddybes!i!næste!afsnit)!udsagn!i!perspektiv,!hvilket!giver!mulighed!for!at!krydskontrollere!såvel!dokumenternes!som!interviewudsagnenes!relevans!og!troværdighed.!!Som! nævnt! er! de! to! revisionsundersøgelser! på! beskæftigelsesområdet! er! fra! henholdsvis!2010!og!2013!og!undersøgelsen!på!sundhedsområdet! fra!2012.!Undersøgelsernes!aktualitet!betyder,!at!centrale!og!væsentlige!dokumenter!til!at!foretage!vores!undersøgelse!i!vidt!omfang!har!været!tilgængelige.!Ligeledes!er!de!tre!revisionsundersøgelser!så!nye,!at!de!deltagende!inMterviewpersoner!har!kunnet!udtale!sig!konkret!og!uddybende.!Den!korte!tidshorisont!kan!dog!også!medføre!en!empirisk!begrænsning,!da!Rigsrevisionens!indflydelse!på!styringen!af!indsatMserne!på!de!to!områder!potentielt!set!endnu!pågår.!Derfor!kan!der!være!ændringer!og!tiltag!i!
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styringen,! som! først! kan! identificeres! på! et! senere! tidspunkt! efter! specialets! afslutning.! En!undersøgelse! af! Rigsrevisionens! indflydelse! på! den!mere! langsigtede! styring! er! derfor! ikke!mulig!at!foretage.!Det!er!dog!givet,!at!en!sådan!er!grundlæggende!vanskelig!at!foretage,!fordi!sammenhængen!mellem!Rigsrevisionens!kritik!og!de!styringsmæssige!ændringer!bliver!vanMskeligere!at!undersøge,!jo!længere!tid!der!går.!Dette!vanskeliggør!en!adskillelse!af,!hvilke!initiMativer!og!ændringer!Rigsrevisionens!kritikpunkter!og!anbefalinger!har!medført,!og!hvad!der!er!sket!på!foranledning!af!andre!forhold.!Dokumentresearchen!er!opdelt!i!tre!faser.!Nedenstående!præsenterer!dokumentelementerne!og!udbyttet!af!de!tre!faser,!hvilket!uddybes!under!tabellen.!!
Tabel-2:-Oversigt-over-dokumentresearchens-tre-faser-
- Fase-1- Fase-2- Fase-3-
Dokumenter--
Beretningsdokumenter!fra!de!tre!større!underMsøgelser.!!
Dokumenter,!der!underMstøtter!tiltag,!som!er!nævnt!i!beretningsdokuMmenterne.!
Dokumenter!omhandlende!styringen!af!områderne!på!de!tre!parametre!bredere!set.!!
Udbytte-
Indledende!og!deskripMtivt!indblik!i!sagernes!indhold,!forløb,!reaktioMner!og!konklusioner.!
Indblik!i!de!umiddelbare!ændringer!foretaget!af!de!reviderede!som!svar!på!Rigsrevisionens!kritik!og!anbefalinger.!!
Indblik!i!styringen!af!omMråderne!på!de!tre!parametMre!ud!over!de!i!beretningsMdokumenterne!opstillede!tiltag.!!!I!Fase,1! tages!der! afsæt! i! de! offentligt! tilgængelige!dokumenter! i!Rigsrevisionens!webarkiv.!Disse!udgøres!i!alle!tre!cases!af!selve!beretningen,!Statsrevisorernes!bemærkning,!ministerens!redegørelse! samt! opfølgende! og! afsluttende! notater! fra! Rigsrevisionen.! Dokumenterne! anMvendes!til!at!klarlægge!sagernes!indhold,!sagsforløbene,!de!umiddelbare!reaktioner!samt!konMklusionerne.!Dokumenterne! tjener!derfor!både!et!mere! indledende!og!deskriptivt! formål!og!giver! indikationer!på,! hvilken! retning!de! styringsmæssige! tiltag!og!ændringer! tager!på!bagMgrund!af!de!tre!større!undersøgelser.!I!Fase,2!er!søgt!at!få!et!nærmere!indblik!i!den!indflydelse,!resultaterne!af!Rigsrevisionens!unMdersøgelser!kan!have!fået!på!styringen!af!indsatserne.!Det!er!netop!i!denne!fase,!at!særligt!miMnisterredegørelserne!og!svarene!på!Rigsrevisionens!anførte!kritikpunkter!mv.!samt!RigsreviMsionens!reaktion!herpå!undersøges!nærmere.!Her!undersøges!konkrete!tiltag!ved!at!se!på!iniM
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tiativer!og!ændringer,!som!Rigsrevisionen!henviser!til!i!de!afsluttende!notater!til!undersøgelMserne.!Dette!trin!bidrager!derfor!med!en!mere!grundig!undersøgelse!af,!hvordan!ministerierne!umiddelbart!har!imødekommet!Rigsrevisionens!kritikpunkter!og!anbefalinger.!!I!Fase,3!går!dokumentresearchen!skridtet!videre!end!de!handlinger,!der!kan!identificeres!i!reMvisionsdokumenterne.!Fasen!vedrører!ændringer!i!de!respektive!ministerier!og!styrelsers!styMringspraksis! udover! de! i! beretningsdokumenterne! nævnte! tiltag.! Disse! ændringer! vedrører!ikke!blot!de!konkrete!indsatser!og!fokuspunkter,!Rigsrevisionen!har!undersøgt,!men!også!styMring!af!henholdsvis!beskæftigelsesM!og!sundhedsområdet!bredere!set.!Dokumenterne!ved!anden!og!tredje!fase!omhandler!i!forhold!til!de!to!cases!på!beskæftigelsesMområdet! strategipapirer! fra! STAR,! Beskæftigelsesregionerne,! ministermål,! politiske! aftaler,!resultatkontrakter!mellem!STAR!og!Beskæftigelsesregionerne,!policydokumenter,!love!og!beMkendtgørelser,! vejledninger! til! kommuner,! reformdokumenter! samt! refusionsregler.! TilsvaMrende!er!strategipapirer,!reformdokumenter,!politiske!aftaler,!vejledninger!til!sygehusene,!reMferater,!tidsskrifter!mv.!inddraget!i!undersøgelsen!af!casen!på!sundhedsområdet.!
4.3.2 Interview-Dokumentresearchen!er! suppleret!af! interview!med!personer,!der!har!været! involveret! i!de!respektive! revisionsforløb.!Generelt! kan!man!ved! interview!opnå!en!dybtgående!viden,! og! i!vores!undersøgelse!bidrager!interviewene!derfor!dels!med!en!grundigere!indsigt!i!den!løbenMde!proces!mellem!Rigsrevisionen!og!de!to!reviderede!parter,!dels!med!nuancer!til!resultater!fra!dokumentresearchen,!dels!med!viden!om!ændringer!i!styringen!af!områderne,!der!ikke!er!fremgået!af!dokumentresearchen,!og!dels!med!viden!om!brugen!af!de!efterfølgende!styringsMtiltag.!Interviewene!er!gennemført!sideløbende!med!tredje!trin!af!dokumentresearchen.!
Interview,med,Rigsrevisionen,,Interviewet! med! Rigsrevisionen! er! gennemført! d.! 26.! november! 2014! med! kontorchef! i! 4.!kontor,!Claus!Vejlø!Thomsen.!I!2010!var!han!kontorchef!for!det!kontor,!der!udførte!større!unMdersøgelser!af!blandt!andet!beskæftigelsesområdet!og!har!således!været!ansvarlig! for!2010Mberetningen! om! aktivering! af! ikkeMarbejdsmarkedsparate! kontanthjælpsmodtagere.! Claus!Vejlø!Thomsen!har!ikke!været!Rigsrevisionens!ansvarlige!for!beretningen!om!effekten!og!kvaMliteten!af!andre!aktørers!beskæftigelsesindsats,!men!fungerede!som!sparringspartner!og!har!dermed!et!grundlæggende!kendskab!til!forløbet!og!sagens!indhold.!
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Tilvalget! af! en! supplerende! case! på! sundhedsområdet! er! foretaget! efter! gennemførelsen! af!dette! interview,!og!det!har! ikke!været!muligt!at!supplere!med!et! interview!med!RigsrevisioMnen!om!denne! større!undersøgelse.!Eftersom! interviewet!med!Rigsrevisionen!hovedsageligt!bibringer! viden! om! processerne! generelt! i! revisionsforløb! samt! Rigsrevisionens! udgangsMpunkt!for!at!gennemføre!større!undersøgelser,!kan!udbyttet!herfra!overordnet!også!anvendes!i!analysen!af!casen!på!sundhedsområdet.!Det!er!væsentligt!at!pointere,!at!den!opnåede!viden!fra!interviewet!med!Claus!Vejlø!Thomsen!er!personafhængig.!Claus!Vejlø!Thomsens!udsagn!er!således!udtryk!for!hans!personlige!og!ikMke!Rigsrevisionens!officielle!holdninger.!Den!personlige!vurdering!af!Rigsrevisionens! indflyMdelse!på!styringen!anvendes!derfor!primært!til!at!understøtte!allerede!fundne!resultater!i!anaMlysen.!Dertil!kan!det!bemærkes,!at!det!er!empirisk!bevist,!at!SAIs!ofte!vurderer!deres!indflyMdelse!højere,!end!den!reviderede!gør!(Funkhouser,!2011,!p.!211;!Lonsdale,!1999,!p.!185ff.;!Van!Loocke!&!Put,! 2011,! p.! 190).! Interviewet!med!Claus!Vejlø!Thomsen!bidrager!primært! til! en!uddybet!forståelse!og!viden!om!relationen,!dialogen,!udvekslingen!af!informationer!og!dokuMmenter!samt!sparringen!mellem!STAR!og!Rigsrevisionen,!hvorom!dokumenter!er!meget!sparMsomme.! Claus! Vejlø! Thomsens! udsagn! har! været! af! høj! detaljeringsgrad! i! forhold! til! 2010Msagen,!mens!udsagnene!er!af!mere!generel!karakter!i!forhold!til!2013Mberetningen.!!
Interview,med,STAR,samt,Ministeriet,for,Sundhed,og,Forebyggelse,26.! november! 2014! har! vi! gennemført! et! gruppeinterview!med! to!medarbejdere! fra! STAR.!Den!ene!er!Søren!Tingskov,!kontorchef! i!Tilsyn!og!Kontrol!og!ansvarlig! for!alt,!der!vedrører!Rigsrevisionen.!Han!har!således!været!ansvarlig!chef!i!forbindelse!med!begge!større!undersøMgelser.!Den!anden!er!Katja!Lindgren,!chefkonsulent!i!Tilsyn!og!Kontrol,!som!står!for!koordinaMtionen!af!kontakten!med!Rigsrevisionen!og!internt!i!styrelsen!og!koncernen!gennem!indsamMling!og!udlevering!af!materiale!til!beretninger.!En!rolle!hun!har!haft!i! forbindelse!med!begge!de!to!større!undersøgelser!på!beskæftigelsesområdet.!21.! januar!2015!har!vi!gennemført!et!gruppeinterview!med! to!medarbejdere! fra!Ministeriet!for!Sundhed!og!Forebyggelse.!Den!ene!er!Jakob!Krogh,!kontorchef!i!departementets!enhed!SyMgehuspolitik!og!ansvarlig!for!koordinationen!med!Rigsrevisionen!i!forbindelse!med!den!større!undersøgelse! om!mål,! resultater! og! opfølgning! på! kræftbehandlingen.! Han! er! først! tiltrådt!denne!stilling!i!sommeren!2012,!lige!efter!offentliggørelsen!af!beretningen.!Den!anden!er!PeMter!Ravn!Riis,!specialkonsulent! i!departementets!enhed!Sygehuspolitik!og! ligeledes!en!del!af!
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samarbejdet!med!Rigsrevisionen! i! forbindelse!med!denne! større!undersøgelse.!Han! er! først!tiltrådt!stillingen!i!november!2013.!Der!har!altså!været!en!større!udskiftning!af!medarbejdere!i!relation!til!denne!undersøgelse,!men!de!to! interviewpersoner!har!alligevel!et!grundigt! indMblik!i!processen!og!særligt!om!den!efterfølgende!styring!samt!dialogen!med!Rigsrevisionen!efMter!beretningsoffentliggørelsen.!Formålet!med!interviewene!med!de!reviderede!har!været!at!opnå!viden!om!og!indsigt!i,!hvorMdan! styringen! af! indsatserne! er!ændret! som! følge! af!Rigsrevisionens! anbefalinger! og! kritikMpunkter.!Med!udgangspunkt! i! parametrene! for! styringsmæssig! indflydelse!har! interviewene!kredset! om! henholdsvis! styrelsens! og!ministeriets! praksis! i! og! styring! af! indsatserne! efter!Rigsrevisionens! undersøgelser.! Interviewene! har! desuden! drejet! om! beslutningsgrundlaget!for! tiltag! foretaget! samtidig! med! eller! i! kølvandet! på! de! tre! undersøgelser,! som! kan! have!sammenhæng!med!Rigsrevisionens!kritikpunkter!og!anbefalinger.!Interviewene!med!STAR!og!Ministeriet!for!Sundhed!og!Forebyggelse!supplerer!dokumentreMsearchen!i!forhold!til!at!nuancere!de!fundne!dokumenter!og!indikationer!på!ændringer!i!styMringspraksisM!og!tilgangene.!Det!har!ikke!som!sådan!været!formålet!med!interviewene!at!få!beMlyst!STARs!og!Ministeriet!for!Sundhed!og!Forebyggelses!egne!vurderinger!af!Rigsrevisionens!indflydelse.!Udsagn!af!en!sådan!karakter!anvendes!derfor!udelukkende!til!at!understøtte!anaMlysens!resultater.!Det!følger!af,!at!den!reviderede!oftest!vurderer!betydningen!af!indflydelsen!mindre,! hvilket! kan! have! betydning! for! den!måde,! interviewpersonerne! betoner! forskellige!elementer!i!processen!eller!i!beskrivelsen!af!efterfølgende!ændringer!i!styringen!(Funkhouser,!2011,!p.!211;!Lonsdale,!1999,!p.!185ff.;!Van!Loocke!&!Put,!2011,!p.!190).!!Interviewene!er!foretaget!som!gruppeinterview!af!primært!logistiske!årsager.!Hertil!kan!dog!fremhæves!såvel!fordele!som!ulemper.!En!ulempe!kan!være,!hvis!den!ene!respondent!afviger!fra!at!kommentere!på!udsagn!eller!udtale!sig!på!grund!af!den!andens!tilstedeværelse.!EfterMsom!vores!fokus!i!undersøgelsen!ikke!er!på!respondenternes!egne!vurderinger!af!indflydelsen,!anses! denne! problematik! for!mindre! væsentlig.! Omvendt! har! gruppeinterviewet! sine! klare!fordele,!ved!at!interviewpersonerne!kan!supplere!hinanden!i!forhold!til!detaljer!og!tiltag,!ligeMsom!de! i!samspil!kan!bidrage!til!en!mere!dækkende!præsentation!af! tre!revisionsforløb,!der!trods!alt!ligger!nogle!år!tilbage.!!
,
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Bearbejdning,af,interview,Alle! interview! er! optaget! og! efterfølgende! transskriberet! og! foreligger! derfor! i! nedskrevet!form! (transskriberingerne! kan! udleveres,! hvis! det! ønskes).! Claus! Vejlø! Thomsen! har! haft!transskriberingen!til!gennemlæsning!og!haft!mulighed!for!at!klausulere!udsagn,!han!ikke!ønMsker! at! blive! citeret! for,! ligesom! han! har! verificeret! vores! anvendelse! af! hans! udsagn!med!henblik!på!at!kunne!præcisere!eventuelle!uklarheder.!STAR!har!ikke!ønsket!at!have!transskriMberingen!til!gennemlæsning!eller!at!verificere!anvendelsen!af!deres!udsagn,!mens!Ministeriet!for!Sundhed!og!Forebyggelse!har!verificeret!vores!brug!af!citater.!Efter! transskriberingen! er! interviewene!kodet! ud! fra! indholdet! af! de! tre! parametre! for! styMringsmæssig! indflydelse.!Vi! har!desuden!undervejs! i! kodningsprocessen!været! åbne! for!nye!udtryk!for! indflydelse,!der!har!præciseret!vores!parametre,!samt!andre!forhold!af!betydning!for! indflydelsen!end!den! forvaltningspolitiske! linje.!Sådanne! løbende! justeringer!bidrager! til!en!empirisk!relevant!undersøgelse!af!Rigsrevisionens!styringsmæssige!indflydelse.!
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KAPITEL-3:-ANALYSE-
Dette! kapitel! indeholder! specialets! analyse! af! Rigsrevisionens! indflydelse! på! styringen! i! tre!cases!på!henholdsvis!beskæftigelsesM! og! sundhedsområdet.! Først! analyseres! casen!omhandMlende!effekten!af!aktivering!af!ikkeMarbejdsmarkedsparate!kontanthjælpsmodtagere!fra!2010.!Herefter!analyseres!casen!omhandlende!effekten!og!kvaliteten!af!andre!aktørers!beskæftigelMsesindsats! fra!2013.!Endelig!analyseres!casen!omhandlende!mål,!resultater!og!opfølgning!på!kræftbehandlingen!fra!2012.!De!tre!cases!analyseres!på!tre!parametre,!ligesom!betydningen!af!den!revideredes!eksisterende!forvaltningspolitiske!linje!tages!i!betragtning.!!
5 Case- 1:- Rigsrevisionens- indflydelse- på- styringen- af- beX
skæftigelsesindsatsen- for- ikkeXarbejdsmarkedsparate-
kontanthjælpsmodtagere-
Rigsrevisionen!sætter!med!en!større!undersøgelse!fra!2010!fokus!på!effekten!af!aktiveringsMindsatsen! for! ikkeMarbejdsmarkedsparate! kontanthjælpsmodtagere! –! en! gruppe! af! personer!med!problemer!ud!over!ledighed,!og!som!ikke!indgår!i!ledighedsstatistikken.!Det!er!BeskæftiMgelsesministeriet!og!STAR,!der!fastsætter!de!overordnede!rammer!for!indsatsen!for!målgrupMpen,!mens!kommunerne!står!for!den!praktiske!udmøntning!af!indsatsen.!Rigsrevisionen!kritiMserer!med!beretningen!koordinationen!af!indsatsen!for!målgruppen!på!tværs!af!myndighedsMområder,! dokumentationen! af! effekter! og! opbygning! af! viden! om! aktiveringsindsatsen! for!målgruppen,!samt!at!der!ikke!fastsættes!konkrete!mål!for!effekten!af! indsatsen!for!målgrupMpen! (Rigsrevisionen,! 2010a,! pp.! 1–2).! I! denne! analyse!undersøges! på! alle! tre! parametre! for!styringsmæssig! indflydelse! initiativer,! tiltag!og!ændringer! iværksat!efter,!at!Rigsrevisionen! i!2009! påbegyndte! undersøgelsen.! Derudover! tages! for! hver! parameter! betydningen! af! den!forvaltningspolitiske!linje!for!Rigsrevisionens!indflydelse!på!styringen!i!betragtning.!
5.1 Rammer-og-tilsyn-På! denne! parameter! undersøges,! om! og! hvordan! rammerne! for! indsatsen! for! de! ikkeMarbejdsmarkedsparate!kontanthjælpsmodtagere!er!ændret.!Tilsynsindsatsen!indgår!ikke!som!kritikpunkt!i!revisionsundersøgelsen!og!adresseres!derfor!ikke!i!analysen!af!denne!case.!I!neMdenstående!tabel!præsenteres!i!kolonnen!til!venstre!Rigsrevisionens!kritik!og!anbefalinger!og!
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i! kolonnen! til!højre!ændringer,!der!er! analyseret! i! forhold! til!Rigsrevisionens! indflydelse!på!styringen!af!indsatsen.!
Tabel-3:-Oversigt-over-Rigsrevisionens-kritik- samt- styringsmæssige-ændringer-under-parameteren- ramX
mer-og-tilsyn-i-indsatsen-for-ikkeXarbejdsmarkedsparate-kontanthjælpsmodtagere-
Rigsrevisionens-kritik-og-anbefalinger- Ændringer-i-rammer-og-tilsyn-Beskæftigelsesministeriet!mangler!koordinatiMon!med!de!sociale!myndigheder!og!sundhedsMmyndighederne!af!indsatsen!for!de!ikkeMarbejdsmarkedsparate!kontanthjælpsmodtageMre.!
M FørtidspensionsM!og!fleksjobreformen!M Kontanthjælpsreformen!M Lov!om!en!Aktiv!Beskæftigelsesindsats!Beskæftigelsesministeriet!anvender!samme!hovedkategorier!i!matchmodellen!for!arbejdsMmarkedsparate!og!ikkeMarbejdsmarkedsparate.!! M Matchmodellen!M Lov!om!en!Aktiv!Beskæftigelsesindsats!Beskæftigelsesministeriet!bør!undersøge,!hvilMke!aktiveringsindsatser,!der!virker!for!de!ikkeMarbejdsmarkedsparate!og!styre!herefter.!
M Projekterne!og!forsøgene!På,rette,vej,–,i,job,!KoT
ordineret,Virksomhedsrettet,Indsats,for,KontantT
hjælpsmodtagere!samt!Koordineret,VirksomT
hedsrettet,Indsats,for,Sygedagpengemodtagere,M Refusionsreglerne,!Rigsrevisionen!anfører!på!denne!parameter!tre!kritikpunkter!af!styringen!af!indsatsen!for!de!ikkeMarbejdsmarkedsparate! kontanthjælpsmodtagere.! Det! første! punkt! er! en! bred! kritik! af!ministeriets!rolle!som!rammesætter!for!indsatsen!for!målgruppen,!herunder!særligt!i!forhold!til! en! koordinerende! indsats! på! tværs! af! myndighedsområder.! Rigsrevisionen! anbefaler!blandt! andet,! at! der! etableres! tværgående! strukturer,! der! kan! sikre! en! effektiv! indsats! for!målgruppen!(Rigsrevisionen,!2013b,!p.!5).!Ifølge!kontorchefen!i!STAR!foretages!der!forskellige!styringsmæssige! ændringer! for! at! styrke! rollen! som! rammesætter! og! forbedre! effekterne! i!indsatsen!for!målgruppen:!!
Med,hensyn,til,det,styringsmæssige,har,vi,den,særlige,udfordring,,at,beskæftigelsesindsatsen,ude,
i,kommunerne,er,kommunal,–,så,må,vi,vælge,vores,styringsværktøjer,med,omhu.,En,af,dem,er,at,
lovgive,,den,anden,er,at,styrke,nogle,økonomiske,incitamenter,,i,forhold,til,hvad,,vi,mener,,virT
ker,,det,tredje,er,at,stille,nogle,digitale,værktøjer,til,rådighed,,herunder,også,viden,om,hvad,der,
virker.,(Tingskov!&!Lindgreen,!2014,!l.!65!ff.).!Det!er!baggrunden! for,! at!de! styringsmæssige! reaktioner! i! forhold! til! rammen! for! indsatsen!primært!kommer!til!udtryk!som!ændringer!og!udvikling!af!det!retlige!grundlag,!incitamentsMstrukturer!og!kategoriseringsværktøjer!i!forhold!til!målgruppen.!Det!er!samtidig!en!indikation!på!Rigsrevisionens!indflydelse,!at!Beskæftigelsesministeriet!iværksætter!initiativer!for!at!forM
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bedre!rammerne!for!indsatsen!blandt!andet!ved!at!sikre,!at!primært!de!mest!effektive!indsatMser!anvendes!for!målgruppen.!!Ministeriets! arbejde! for! at! skabe! en! større! sammenhæng!mellem! jobcentrene! og! de! sociale!myndigheder!og!sundhedsmyndighederne!i!beskæftigelsesindsatsen!kan!ses!i!reformen!af!førMtidspension!og!fleksjob,!der!trådte!i!kraft!1.!januar!2013.!Her!indskrives!direkte!i!lovgivningen!et!mål!om,!at!borgeren!har!ret!til!en!koordinerende!sagsbehandler!(Beskæftigelsesministeriet,!2012b,!para.!68a–68c;!Rigsrevisionen,!2013b,!p.!1).!Ligeledes!kan!fremhæves,!at!BeskæftigelMsesministeriet!med!reformen!skaber!grundlag! for!at!etablere!koordinerende!rehabiliteringsMteams! samt! tværfaglig! afklaring! af! den! enkelte! borgers! ressourcer! og! udfordringer!(Beskæftigelsesministeriet,! 2012b,! para.! 25b;! Rigsrevisionen,! 2013b,! p.! 6).! Endvidere! får!STAR!som!led!i!reformen!hjemmel!til!at!indsamle!data!på!tværs!af!myndighedsområder!netop!med! henblik! på! at! give! kommunerne! en!mere! helhedsorienteret! viden,! blandt! andet! for! at!kunne!tilrettelægge!indsatsen!for!de!ikkeMarbejdsmarkedsparate!(Rigsrevisionen,!2013b,!p.!6).!!For!at!sætte!yderligere!fokus!på!målgruppen!inden!for!rammerne!af!den!samlede!beskæftigelMsesindsats! indfører!Beskæftigelsesministeriet!med!kontanthjælpsreformen!såkaldte!ressourMceforløb.!Forløbene!målrettes!især!personer!med!problemer!ud!over!ledighed!og!skal!gennem!en!mere!helhedsorienteret!tilgang!hjælpe!den!enkelte!i!arbejde!eller!uddannelse.!Det!præciseMres!desuden!i!Lov,om,en,Aktiv,Beskæftigelsesindsats,!at!et!ressourceforløb!baseres!på!en!koorMdineret,! tværfaglig! og! helhedsorienteret! indsats! for! at! udvikle! arbejdsevnen! for! den! ikkeMarbejdsmarkedsparate!(Beskæftigelsesministeriet,!2014a,!para.!68a).!Med!ressourceforløbene!fastlægges! således! aktiviteter! med! udgangspunkt! i! den! enkelte! lediges! mål! i! stedet! for! en!standardindsats!(Styrelsen!for!Arbejdsmarked!og!Rekruttering,!2014b).!Efter!revisionsunderMsøgelsen!er!fokus!således!forøget!på!en!mere!koordineret!indsats!for!målgruppen,!hvilket!udMdybes!af!en!chefkonsulent!i!STAR:!!
Vi,lavede,en,tværgående,opfølgning,,og,der,blev,sat,initiativer,i,gang,med,fx,rejsehold,,der,tog,ud,
og,fik,de,tværgående,teams,i,kommunerne,til,at,køre,bedre,,og,hvordan,man,internt,i,kommuT
nerne, skulle, tale, sammen,med, hinanden, for, at, få, processen, i, gang., (Tingskov! &! Lindgreen,!2014,!l.!188!ff.)!!Der!iværksættes!altså!en!bedre!koordination!på!tværs!af!myndighedsområder!for!at!skabe!en!mere!effektiv! indsats! for!den!komplekse!målgruppe! (Rigsrevisionen,!2010b,!p.!35).!Det! illuM
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strerer,!at!Rigsrevisionens!kritik!og!anbefaling!har!ansporet!til!en!mere!tværgående!koordinaMtion,!således!at!indsatsen!tilpasses!målgruppens!komplekse!karakter.!Det! andet! kritikpunkt,! Rigsrevisionen! anfører! på! denne! parameter,! omhandler,! at! de! ikkeMarbejdsmarkedsparate! kontanthjælpsmodtagere! i! lovgivningen! ikke! afgrænses! som! en! særMskilt! gruppe,!men! som! en! del! af! den! samlede! gruppe! af! kontanthjælpsmodtagere.! I! forhold!hertil! kan! det! nævnes,! at! Beskæftigelsesministeriet! foretager! ændringer! af!matchmodellen,!der! inddeler! de! ledige! i! forskellige! kategorier!med! henblik! på! at! tilrettelægge! en!målrettet!indsats.!Forud!for!revisionsundersøgelsen!er!det!de!samme!aktiveringsindsatser,!der!anvenMdes! til! alle! ledige! uagtet! matchgruppe,! ligesom! der! ikke! tages! højde! for,! at! de! ikkeMarbejdsmarkedsparate!kontanthjælpsmodtageres!komplekse!situation!kan!nødvendiggøre!en!særlig!indsats!(Rigsrevisionen,!2010a,!pp.!22,!26–27).!!Efter! revisionsundersøgelsens! påbegyndelse,! implementeres! i! slutningen! af! 2009! en! ny!matchmodel! i! de! kommunale! jobcentre,! hvilket! dels! skal! sikre! en! ensartet! fortolkning! af!matchgrupperne!og!dels!tage!bedre!højde!for!forskelligheden!i!de!lediges!situation.!STAR!poMinterer!i!et!notat!om!den!nye!matchmodel,!at!ændringen!netop!skal!bidrage!til!et!bedre!match!mellem! indsats! og! de! ikkeMarbejdsmarkedsparate! kontanthjælpsmodtagere!(Arbejdsmarkedsstyrelsen,! 2009,! pp.! 1–2).! Ændringen! illustrerer,! at! Rigsrevisionens! efterMspørgsel! på! indsatsens! resultater! har! bidraget! til! et! skærpet! fokus! på! de! ikkeMarbejdsmarkedsparate! kontanthjælpsmodtagere! som!en! afgrænset!målgruppe! i! beskæftigelMsesindsatsen.!Rigsrevisionens!tredje!kritikpunkt!på!denne!parameter!udgør!en!anbefaling!om,!at!ministeriet!som!rammesætter!i!sin!styring!bedre!sikrer,!at!indsatsen!for!målgruppen!tilrettelægges!og!udMføres!ud!fra!et!!hensyn!til!indsatsernes!effektivitet.!Et!led!i!ministeriets!styringsændringer!er!en!iværksættelse!af!en!række!projekter!og!forsøg!med!udgangspunkt!i!en!koordineret!indsats!samt!afprøvning!af,!hvilke! indsatser!der!virker! for!målgruppen!og!hvordan!(de!uddybes!alle!nærmere! i! afsnittet!Vidensopbyning,og,dokumentationsindsats).! Blandt! andet! udbydes! puljeMmidler! i! 2011,! ligesom! STAR! igangsætter! projekterne!Koordineret,Virksomhedsrettet, Indsats,
for,Kontanthjælpsmodtagere!(DISCUS,!2014a)!og!Koordineret,Virksomhedsrettet,Indsats,for,SyT
gedagpengemodtagere,(DISCUS,! 2014b)! samt! en! række! koordinerende! forsøg! i! projektet!På,
rette,vej,–,i,job,(Arbejdsmarkedsstyrelsen,!2010b),!der!alle!har!til!formål!at!afprøve!og!evalueMre!en!koordineret!indsats.!
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Yderligere!ændres!i!2010!refusionsreglerne,!hvor!de!finansielle!og!operationelle!rammer!ænMdres!for!de!kommunale!jobcentres!udførelse!af!beskæftigelsesindsatsen!bredt!set.!Dette!sker!ifølge! den! daværende! beskæftigelsesminister! for! at! give! de! kommunale! jobcentre! øget! tilMskyndelse! til! at! anvende! de! aktiveringstilbud! og! indsatser,! der! har! størst! effekt! (Støjberg,!2011,!p.!3).!Kontorchefen!i!STAR!uddyber!hertil:!![…], at, både, føpTfleksTreformen, [førtidspensionsM! og! fleksjobsreformen], og, den, nye, kontantT
hjælpsreform,,herunder,også,de,ændringer,,der,laves,i,refusionssystemet,for,at,skabe,øgede,økoT
nomiske,incitamenter,for,kommunerne,,er,jo,alt,i,alt,bestræbelser,på,at,gøre,noget,,både,for,de,
arbejdsmarkedsparate, og, i, særdeleshed, for, de, ikkeTarbejdsmarkedsparate., (Tingskov! &!Lindgreen,!2014,!l.!87!ff.).!Baggrunden!herfor!beskrives!i!øvrigt!i!et!faktaark!af!STAR!i!november!2010,!hvor!det!fremgår,!at!refusionssatserne!inden!ændringen!gav!kommunerne!en!for!stærk!tilskyndelse!til!at!aktiveMre! ledige!uden!at!tage!hensyn!til! indsatsens!effekter!(Arbejdsmarkedsstyrelsen,!2010a,!p.!1).!Ændringen! af! refusionsreglerne! både! for! indsatsen! for! de! ikkeMarbejdsmarkedsparate! konMtanthjælpsmodtagere!og!ledige!generelt!kan!altså!ses!i!tråd!med!det!fokus,!Rigsrevisionen!søMger!at!skabe!på!at!anvende!indsatser!med!påviste!effekter.!Ændringerne!af!rammerne!for!styMringen! af! indsatsen! for! de! ikkeMarbejdsmarkedsparate! kontanthjælpsmodtagere! i! forhold! til!den! økonomiske! styring! kan! dermed! ligeledes! være! udtryk! for! Rigsrevisionens! indflydelse!med!henblik!på!at!skabe!en!indsats,!der!styres!efter,!hvad!der!virker.!Ændringerne! som! følge! af! alle! tre! kritikpunkter! skal! dog,! ifølge! kontorchefen! i! STAR,! ses! i!sammenhæng!med!den! forvaltningspolitiske! linje!og!en!større! reformdagsorden! for!den!beMskæftigelsespolitiske!styring.!Forud!for!revisionsundersøgelsen!har!der!således!allerede!været!lagt! an! til! at! etablere! en! tværgående! koordineret! indsats! i! kommunerne! (Tingskov! &!Lindgreen,!2014,!l.!152ff.).!!!
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5.2 Vidensindsamling-og-dokumentationsindsats-På! denne! parameter! undersøges! de! styringsmæssige!ændringer! af! vidensindsamling! og! doMkumentationspraksis! i! indsatsen!for!de!ikkeMarbejdsmarkedsparate!kontanthjælpsmodtagere!med!henblik!på!at!styrke!vidensgrundlaget!om!effekter!af!indsatserne.!!
Tabel-4:-Oversigt-over-Rigsrevisionens-kritik-samt-styringsmæssige-ændringer-under-parameteren-vidensX
indsamling-og-dokumentationsindsats-i-indsatsen-for-ikkeXarbejdsmarkedsparate-kontanthjælpsmodtageX
re-
Rigsrevisionens-kritik-og-anbefalinger- Ændringer-i-vidensindsamling-og-dokumenXtaionsindsats-
Beskæftigelsesministeriets!vidensgrundlag!og!dokumentationspraksis!er!utilstrækkelig!for!at!dokumentere,!hvad!der!virker!i!beskæftigelsesMindsatsen!for!ikkeMarbejdsmarkedsparate!konMtanthjælpsmodtagere.!
M Projekt,!På,rette,vej,–,i,job!samt!evalueringen!heraf!M BeskæftigelsesIndikatorProjektet!M Projekterne!og!forsøgene,Koordineret,VirksomT
hedsrettet,Indsats,for,Kontanthjælpsmodtagere,og!Koordineret,Virksomhedsrettet,Indsats,for,SyT
gedagpengemodtagere!samt!evalueringer!heraf!M Den!nationale!vidensM!og!evidensstrategi!i!ArMbejdsmarkedsstyrelsens!Forretningsstrategi!M Carsten!KochMudvalgets!2.!fase!!Rigsrevisionen!retter!på!denne!parameter!kritik!af,!at!Beskæftigelsesministeriet!ikke!har!nok!viden!om!eller!etableret!en!tilstrækkelig!dokumentationspraksis!for!resultaterne!af!indsatsen!for!de!ikkeMarbejdsmarkedsparate.!Baseret!på!resultaterne!af!revisionsundersøgelsen!pointeMrer!Rigsrevisionen,!at!Danmark!er!et!af!de! lande,!der!bruger!flest!økonomiske!ressourcer!på!opkvalificering!af!forsikrede!ledige!og!kontanthjælpsmodtagere.!Kritikken!kredser!derfor!om,!at!ministeriet!ifølge!Rigsrevisionen!har!en!klar!udfordring!i!at!få!viden!om,!hvad!der!virker!for!de! ikkeMarbejdsmarkedsparate!kontanthjælpsmodtagere!(Rigsrevisionen,!2010a,!p.!13).! InteMressen! for!viden!om!effekterne!baseres! ifølge!kontorchefen! i!Rigsrevisionen!på! følgende!obMservation:!![…],når,man,har,trawlet,alt,sammen,igennem,lige,præcis,i,forhold,til,denne,her,målgruppe,,så,er,
der,ikke,noget,sikkert,billede,om,noget,som,helst.,Så,derfor,kan,de,[STAR],blive,ved,med,at,bruT
ge,de, samme,effektløse, virkemidler, og, indsatser, over, for, dem, [målgruppen]! (Vejlø! Thomsen,!2014,!l.!259!ff.).!!!Kritikken!og!udsagnet!er!klart!udtryk!for!Rigsrevisionens!vidensstruktur,!der!netop!fordrer!et!særligt!fokus!på!viden!om!og!dokumentation!af!effekterne!med!henblik!på!at!kunne!sikre!en!
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effektiv!indsats.!Kritikken!er!dog!ifølge!den!interviewede!kontorchef!i!STAR!unuanceret.!Han!anskuer!det!snarere,!som!”[…],at,det,sagtens,er,noget,,vi,kan,blive,bedre,til.,Det,,vi,så,har,arbejT
det,videre,med,,er,i,denne,her,boldgade,–,fortsat,at,arbejde,med,at,få,viden,,at,systematisere,viT
den,,at,lave,vidensbanker,[…]”!(Tingskov!&!Lindgreen,!2014,!l.!60!ff.).!Det!indikeres!hermed,!at!Beskæftigelsesministeriet! inden!beretningen!generelt!har!været!undervejs!med!etableringen!af!et! stærkere!vidensgrundlag!og!evidensbaseret!styring.!Den! forvaltningspolitiske! linje!har,!ifølge!STAR,!også!tidligere! lagt!an!til!en!sådan!styring! i! løbet!af!det!seneste!årti!(Tingskov!&!Lindgreen,!2014,! l.!49ff.).!Dette!samt!den!generelle!samfundsudvikling!gør!det! ifølge!kontorMchefen! i! STAR! vanskeligt! empirisk! at! afgøre! ”[…]!om,der,er,en,kausalitet,direkte,mellem,det,
Rigsrevisionen, siger,, og,det, vi, allerede, var, i, gang,med,at, gøre,, og,hvor, følger, vi, i, forvejen, en,
trend.”,(Tingskov!&!Lindgreen,!2014,!l.!94ff.).!Kritikpunktet!er!på!trods!af!sådanne!forhold!gennemgående!i!revisionsforløbet,!hvilket!ifølge!kontorchefen!i!Rigsrevisionen!baseres!på!følgende!tilgang:!”[…]!vi,tror,det,bedste,om,folk,,men,
vi,skal,bare,have,det,dokumenteret,,det,de,[Beskæftigelsesministeriet],siger.”!(Vejlø!Thomsen,!2014,!l.!274).!I!sin!ministerredegørelse!i!2011!anerkender!den!daværende!beskæftigelsesmiMnister!således!kritikkens!præmis!om,!at!beslutninger!om!indsatser!i!videst!muligt!omfang!skal!træffes!på!et!evidensbaseret!grundlag!(Støjberg,!2011,!p.!1).!!Det!omsættes! til,! at!der! iværksættes! initiativer,for!at!udvide!vidensgrundlaget! for! indsatsen!for!de!arbejdsmarkedsparate!og!især!de!ikkeMarbejdsmarkedsparate!kontanthjælpsmodtagere!(Støjberg,!2011,!p.!3).!Dertil!giver!kontorchefen!i!STAR!udtryk!for,!”[…]!at,det,ikke,var,fuldt,doT
kumenteret,,hvorvidt,den,indsats,,vi,havde,gjort,,var,forfejlet,,og,om,vi,slet,ikke,skulle,have,brugt,
nogle,penge,,om,det,bare,havde,været,værre.”! (Tingskov!&!Lindgreen,!2014,! l.! 214! ff.).!OverMordnet!kommer!her!til!udtryk,!at!ministeriets!igangsættelse!af!indsatser!er!en!imødekommelMse!af!Rigsrevisionens!behov!for!viden!om!resultater!for!at!kunne!gennemføre!metakontrol!af!indsatsernes!effekter.!Rigsrevisionen!fokuserer!på,!at!Beskæftigelsesministeriet!selv!skal!indMsamle! viden! og! data,! som! skal! anvendes! til! efterfølgende! kontrol! af! indsatsen! for! de! ikkeMarbejdsmarkedsparate!kontanthjælpsmodtagere.!På!den!måde! illustreres!det,!at!RigsrevisioMnen!får!indflydelse!på!styringen!af!indsatsen!i!forhold!til!at!styrke!vidensgrundlaget!og!dokuMmentationen!af!egne!indsatser.!Konkret! iværksættes!en!række! initiativer! for!at! styrke!vidensindsamlingen!og!dokumentatiMonsindsatsen.!Blandt!andet!igangsætter!STAR!i!2010!en!række!kontrollerede!forsøg!under!iniM
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tiativet!På,rette,vej,–,i,job!med!18!deltagende! jobcentre! i!perioden!november!2010!til!marts!2012.!Af!deltagende!ledige!er!en!stor!del!ikkeMarbejdsmarkedsparate!kontanthjælpsmodtageMre.!Udover!at!bringe!disse!i!job!eller!ordinær!uddannelse!skal!forsøgene!bidrage!til,!at!jobcenMtrene!fremover! får!det!bedst!mulige!grundlag!af!viden!om!effekter!og!om!målgruppen!for!at!tilrettelægge! en! jobM! og! uddannelsesrettet! indsats! (Arbejdsmarkedsstyrelsen,! 2010b,! p.! 2;!Rambøll,!2013,!p.!4).!Formålet!er!at!undersøge! indsatsens!effekter!samt!at!afdække,!hvorfor!og!hvordan!indsatserne!har!fungeret!(Rambøll,!2013,!p.!4).!Det!er!ifølge!STAR’s!kontorchef!et!væsentligt!nyt!fokus:!!
[…],vi,havde,ikke,,udover,de,erfaringer,der,var,samlet,op,hidtil,i,nogle,kontrollerede,forsøg,,og,
det,havde,ingen,europæiske,lande,,erfaring,med,,hvad,der,sker,,hvis,man,prøver,at,presse,de,ikT
keTarbejdsmarkedsparate,ud,på,arbejdsmarkedet,(Tingskov!&!Lindgreen,!2014,!l.!209ff.),Derudover!iværksættes!i!2011!et!lignende!projekt,!BeskæftigelsesIndikatorProjektet,!i!et!samMarbejde!mellem!to!af!beskæftigelsesregionerne!under!STAR,!en!række!kommuner!samt!analyMsefirmaet!New!Insight!(nu!under!Deloitte)!og!fonden!Væksthuset.!Projektet!etableres!på!initiMativ!af!New!Insight!og!Væksthuset!blandt!andet!under!henvisning!til!Rigsrevisionens!konkluMsion!om!den!negative!eller!manglende!effekt!ved!indsatsen!for!de!ikkeMarbejdsmarkedsparate.!Det!fremgår,!at!et!af!formålene!netop!er!at!styrke!jobcentrenes!vidensgrundlag!om!indsatser!og!effekter!samt!forbedre!evidensen!om!valide!måleparametre!for!de!indsatser,!der!kan!få!de!ikkeMarbejdsmarkedsparate!kontanthjælpsmodtagere!i!beskæftigelse!(New!Insight,!2012,!p.!3;!Væksthuset,!2014).!!STAR! tager! yderligere! initiativ! til! at! få! viden! om! indsatsens! effekter! for! målgruppen! ved! i!2011! at! tildele! puljemidler! til! projekter! om! den! sociale! indsats! og! ledige! på! kanten! af! arMbejdsmarkedet,! hvilket! i! høj! grad! indbefatter! de! ikkeMarbejdsmarkedsparate! kontanthjælpsMmodtagere.!Blandt!flere!projekter!og!forsøg!kan!nævnes!Koordineret,Virksomhedsrettet,Indsats,
for,Kontanthjælpsmodtagere! og!Koordineret,Virksomhedsrettet, Indsats, for,SygedagpengemodT
tagere-(Arbejdsmarkedsstyrelsen,!2012b).!Formålet!med!begge!forsøg!er!netop!at!skabe!viden!om!effekter,! resultater!og!erfaringer!om,!hvilken! indsats!der!virker! for!at! få!målgrupperne! i!selvforsørgelse!i!løbet!af!projektperioderne!(DISCUS,!2014a,!p.!3,!2014b,!p.!3).!Disse!konkrete!tiltag!og!forsøg!på!at!indsamle!viden!og!dokumentere!effekter!kan!ses!som!udtryk!for,!at!RigsMrevisionen!har!fået!indflydelse!i!styringen!af!indsatsen!for!de!ikkeMarbejdsmarkedsparate!konMtanthjælpsmodtagere.!!
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I!tillæg!giver!revisionsundersøgelsen!anledning!til!mere!strategiske!ændringer!i!BeskæftigelMsesministeriets!styring!af!indsatsen.!Det!besluttes,!at!målgruppen!skal!indgå!i!ministeriets!foMkusområder!i!det!strategiske!arbejde!med!at!opsamle!og!udvikle!viden!på!beskæftigelsesomMrådet.!Kontorchefen!i!STAR!præciserer:!
,[…],Det,gjorde,vi,blandt,andet,ved,at,gøre,en,indsats,for,de,ikkeTarbejdsmarkedsparate,,og,det,
fortsætter,vi,med,ad,nogle,andre,spor,–,blandt,andet,i,kraft,af,at,vi,har,fået,viden,om,,hvad,det,
er,, der, skal, til,, og, hvordan,man, får, folk, tilbage, til, arbejdsmarkedet.! (Tingskov! &! Lindgreen,!2014,!l.!218ff.).!!Den! strategiske!prioritering!kommer!også! til! udtryk!ved,! at!der! i! kølvandet!på! revisionsunMdersøgelsen!udvikles!en!national!vidensM!og!evidensstrategi!i!2012!(Rigsrevisionen,!2013b,!p.!4).!Strategien!offentliggøres!i! juni!2012!i!form!af!Arbejdsmarkedsstyrelsens!ForretningsstraMtegi!2012,! i!hvilken!det!betones,!at!der!systematisk!skal!kunne!evalueres!og!følges!op!på!beMskæftigelsesrettede! initiativer! for!alle!grupper!af! ledige,!og!at!viden! fra! forskningen!skal! syMstematiseres!efter!de!givne!indsatsers!effekter!(Arbejdsmarkedsstyrelsen,!2012a,!p.!4).!På!den!måde!falder! formålet! i!klar! tråd!med!Rigsrevisionens!efterspørgsel!på!styring!efter!viden!og!dokumentation!af!resultater.!!Ovenstående! sammenhæng! underbygges! desuden! af,! at! Beskæftigelsesministeriet! som! led! i!implementeringen!af!strategien! får!udarbejdet! fire!undersøgelser,! som!helt!eller!delvist!omMfatter! effekterne! af! indsatser! for! de! ikkeMarbejdsmarkedsparate! kontanthjælpsmodtagere!(Rigsrevisionen,! 2013b,! p.! 5):! Arbejdsmarkedsrettede, indsatser, for, personer, med, affektive,
sindslidelser, eller, angstsygdomme, (Eplov,! 2012),! Effekter, af, mentorstøtte, for, udsatte, ledige,(SFI,!2012a),!Virker,aktivering,for,udsatte,unge?,(KORA,!2012),!samt!Effekter,af,virksomhedsT
aktivering, for, udsatte, ledige! (SFI,! 2012b).! Der! er! konkret! tale! om! fire! litteraturstudier,! der!gennemgår!eksisterende!viden!om!effekter!fra!Danmark!og!internationalt!set,!hvori!RigsreviMsionens!effektundersøgelse!i!øvrigt!også!inddrages!som!dataM!og!litteraturgrundlag.!VidensM!og!evidensstrategien!afstedkommer!yderligere!initiativer!for!at!styrke!vidensgrundlaMget,!ved!at!der!igangsættes!11!forskellige!undersøgelser!med!det!specifikke!formål!at!få!mere!viden!om!den!komplekse!målgruppe!af! ikkeMarbejdsmarkedsparate!kontanthjælpsmodtagere!samt!om!effekter!ved!indsatser!for!dem.!Resultaterne!af!undersøgelserne!skal!foreligge!i!periModen!fra!2014M2017!(Rigsrevisionen,!2013b,!p.!4).!Den!brede!palet!af! initiativer,!der!sættes!i!
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gang!i!forbindelse!med!vidensM!og!evidensstrategien!kan!altså!indikere,!at!Rigsrevisionens!kriMtik!har!ansporet!til!væsentlige!strategiske!ændringer,!hvilket!kan!være!udtryk!for!RigsrevisioMnens!indflydelse!på!indsatsen!i!forhold!til!indsamling!af!viden!og!dokumentation!af!effekter.!I! forlængelse! heraf! skal! også!Beskæftigelsesministeriets! nedsættelse! i! 2013! af! ekspertgrupMpen! om! udredningen! af! den! aktive! beskæftigelsesindsats! nævnes! (Carsten! KochMudvalget).!Baggrunden! for!udvalget! falder! i! tråd!med!Rigsrevisionens!kritik,!hvor!ekspertgruppen!skal!udarbejde! en! række! anbefalinger! til,! hvordan!den! aktive! beskæftigelsesindsats! kan! justeres!med!henblik!på!at!sikre!et!omkostningseffektivt!og!varigt!løft!i!beskæftigelsen!samt!vurdere,!hvor! der! kan! være! behov! for! ny! viden! (Beskæftigelsesministeriet,! 2014b).! Udredningen! er!opdelt! i! to! faser,! hvor! fase! 2! specifikt! omhandler! indsatsen! over! for! ikkeMarbejdsmarkedsparate.!Resultaterne!og!anbefalingerne!er!først!ultimo!januar!2015!blevet!ofMfentliggjort,!hvorfor!konklusionerne!ikke!er!indarbejdet!i!specialet!(Beskæftigelsesministeriet,!2014b).!På!trods!af!det!kan!sammenhængen!mellem!kommissoriets!fokus!og!Rigsrevisionens!kritik! stadig! udledes.! Beslutningen!om!udvalgets! fokus! særligt! i! fase! 2! kan! være!udtryk! for!ministeriets!reaktion!på!Rigsrevisionens!efterspørgsel!på!data!og!viden!om!resultater,!som!er!nødvendig!for!at!kunne!gennemføre!metakontrol.!Derigennem!kan!Rigsrevisionen!således!haMve!haft!indflydelse!på!de!interne!styringsprocesser!omkring!kontrol!med!egne!indsatser!samt!bidraget! til! et! fokus! på! de! ikkeMarbejdsmarkedsparate! kontanthjælpsmodtagere! som! en! afMgrænset!målgruppe.!!!!!!!
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5.3 Målstyring-På! denne! parameter! undersøges! de! styringsmæssige!ændringer! i! forhold! til!måltal! og! proMgressionsmål!i!styringen!af!indsatsen!for!ikke!arbejdsmarkedsparate!kontanthjælpsmodtageMre.!
Tabel-5:-Oversigt-over-Rigsrevisionens-kritik-samt-styringsmæssige-ændringer-under-parameteren-om-anX
vendelsen-af-målstyring-i-indsatsen-for-ikkeXarbejdsmarkedsparate-kontanthjælpsmodtagere-
Rigsrevisionens-kritik-og-anbefalinger- Ændringer-i-anvendelsen-af-måltal-Beskæftigelsesministeriet!bør!opstille!og!efterMprøve!specifikke!effektmål!for,!hvor!mange!af!de!ikkeMarbejdsmarkedsparate!der!forventes!at!komme!i!beskæftigelse!af!aktiveringsindsatserMne.!
M Progressionsmål!M BeskæftigelsesIndikatorProjekt,M Forandringsteori,for,ikkeTarbejdsmarkedsparate,
kontanthjælpsmodtagere,!
Rigsrevisionen!retter!på!denne!parameter!kritik!af,!at!Beskæftigelsesministeriet! ikke!anvenMder!eller!opstiller!konkrete!mål!for!beskæftigelsesindsatsen!for!de!ikkeMarbejdsmarkedsparate!kontanthjælpsmodtagere.! I! forlængelse! heraf! kritiseres! det,! at! der! udelukkende! anvendes!strukturelle!mål!for!beskæftigelseseffekten,!fastsat!i!samarbejde!mellem!Finansministeriet!og!Beskæftigelsesministeriet.!De!strukturelle!mål!er!upræcise!skøn!og!kan!ikke!efterprøves,!hvilMket!netop!er!omdrejningspunktet!for!Rigsrevisionens!anbefaling!om,!at!der!bør!opstilles!speciMfikke! effektmål! for,! hvor!mange! af! de! ikkeMarbejdsmarkedsparate! der! forventes! at! komme! i!beskæftigelse! af! aktiveringsindsatserne! (Rigsrevisionen,! 2010a,! p.! 19).! Kritikpunktet! er! på!den!ene!side!tydeligt!udtryk!for!Rigsrevisionens!fokus!på!kvantificerbarhed!og!målbarhed.!På!den!anden!side!er!det!konkret!udtryk! for!et!gennemgående!stridspunkt!mellem!RigsrevisioMnen!og!Beskæftigelsesministeriet!i!revisionsforløbet.!Uenigheden!giver!samtidig!en!pejling!på!de! styringsmæssige!ændringer,! som! synes! væsentlig!mindre! end!på!de! to! foregående!paraMmetre.!Som!reaktion!på!Rigsrevisionens!kritik!og!efterfølgende!anbefaling!bekræfter!den!daværende!beskæftigelsesminister!i!sin!ministerredegørelse!fra!en!teoretisk!betragtning,!at!målstyring!af!indsatsen!for!de!ikkeMarbejdsmarkedsparate!kontanthjælpsmodtagere!vil!være!hensigtsmæsMsig.!Konkret!anfører!ministeren,!at!en!række! forhold!karakteristiske! for!målgruppen!og! indMsatsen!dog!begrænser!de!reelle!muligheder!for!at!styre!efter!mål!(Støjberg,!2011,!pp.!3–4).!Det!præciseres!af!kontorchefen!i!STAR:!
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[Det!var]!en,lidt,polemisk,raptus,,for,vi,synes,nok,nogen,gange,,at,det,er,nemt,for,Rigsrevisionen,
at,opstille,krav,om,mål,og,mål,og,mål,[…].!Intellektuelt,er,spørgsmålene,jo,rigtige,,men,det,,der,
er, svært,, er, at, finde, et, operativt, mål, for,, hvornår, noget, virker, i, en, alt, andet, lige, situation,(Tingskov!&!Lindgreen,!2014,!l.!425!ff.,!432!ff.).!Desuagtet,!i!lige!linje!med!det!generelle!fokus!i!forvaltningsrevision!på!målbarhed!og!kvantifiMceringer,! fastholder!Rigsrevisionen! igennem! revisionsforløbet,! at! det! både! er!muligt! og! væMsentligt! at! opstille! og! efterprøve! konkrete!mål! (Rigsrevisionen,! 2011,! p.! 3).! Kontorchefen! i!Rigsrevisionen!opfatter,!at!det!enkelt!nok!handler!om!at!kunne!tælle!antal!beskæftigede!samt!at!stå!på!mål! for! indsatserne! for!at!kunne!evaluere!dem!og!styre!efter!dem!(Vejlø!Thomsen,!2014,!l.!176!ff.).!Han!uddyber:!
Når,I,sætter,det,her,værktøj, i, spil,,hvor,mange,regner, I, så,med,,kommer, i,arbejde,på,det,her?,
Helt,konkret.,Er,det,ti?,Er,det,100?,Hvad,er,det?,Og,det,er,i,sidste,instans,for,at,kunne,lave,et,sjus,
over,det,,man,kalder,omkostningseffektiviteten.,(Vejlø!Thomsen,!2014,!l.!140!ff.).!Trods!enigheden!om!det!principielt!hensigtsmæssige!i!at!kunne!opstille!og!efterprøve!konkreMte!mål!har!Beskæftigelsesministeriet!siden!revisionsundersøgelsen! ikke!efterlevet!anbefalinMgen.!STAR’s!kontorchef!pointerer,!at!en!optælling,!som!Rigsrevisionen!efterspørger,!ikke!giver!en! præcis! viden! om! målgruppen! (Tingskov! &! Lindgreen,! 2014,! l.! 450! ff.).! I! stedet! anfører!STAR!i!det!opfølgende!beretningsnotat,!at!der!i!samarbejde!med!en!række!kommunale!jobcenMtre! i! 2011! påbegyndes! et! arbejde! på! at! udvikle! progressionsmål! omhandlende! borgernes!skridt!på!vejen!mod!beskæftigelse.!Ifølge!STAR!kan!det!tjene!som!en!mere!udtryksfuld!måleMstok!for,!om!jobcentrenes!indsats!fører!de!ikkeMarbejdsmarkedsparate!tættere!på!beskæftigelMse! (Rigsrevisionen,!2013b,!p.!7).!Det! tidligere!beskrevne!BeskæftigelsesIndikatorProjekt,er!et!lignende!eksempel,!hvor!denne!styringstilgang!med!anvendelse!af!progressionsmål!afprøves!(Beskæftigelsesregion!Hovedstaden!&!Sjælland,!2011).!Progressionsmål!er!ifølge!Beskæftigelsesministeriet!mere!relevante!og!anvendelige,!fordi!”[…]!
med,den,her, svage,gruppe,er,det,målet,at, komme, tættere,på,at, komme, i, beskæftigelse”,! som!kontorchefen!i!STAR!formulerer!det,(Tingskov!&!Lindgreen,!2014,!l.!457!ff.).!Dette!synspunkt!anerkendes!af!Rigsrevisionen,! fordi!det!giver!mulighed! for!konkret!at! følge!med! i!de! lediges!udvikling.! Et! eksempel! på! progressionsmål! kan! ses! af! Beskæftigelsesregion!Hovedstaden!&!Sjællands!forandringsteori!for!målgruppen,!hvoraf!det!fremgår,!at!målene!opstilles!af!den!enM
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kelte! ledige,! mens! progressionen! måles! på! kort! og! mellemlangt! sigt! (Beskæftigelsesregion!Hovedstaden!&!Sjælland,!2013,!p.!7).!Beskæftigelsesregionen!anfører!desuden,! at!progressiMonsmålene!og!opfølgning!på!disse!muliggør!en!løbende!vidensopsamling!og!dokumentationsMindsats! om,! hvilke! indikatorer! der! hænger! sammen! med! øget! jobsandsynlighed!(Beskæftigelsesregion!Hovedstaden!&!Sjælland,!2011).!Der!er!altså!ikke!direkte!tale!om!en!kvantificering!eller!måltalsfastsættelse,!som!RigsrevisioMnen!efterspørger.!Dog!kan!udviklingen!af!og!stigende!interesse!i!progressionsmål!være!udtryk!for,!at!Rigsrevisionen!har!fået!indflydelse!på!styringen!mere!generelt.!Anvendelsen!af!mål!for!den! enkelte! ikkeMarbejdsmarkedsparate! kontanthjælpsmodtagers! og! måling! af! dennes! proMgression! mod! beskæftigelse! kan! illustrere! den! vidensstruktur,! Rigsrevisionen! foretager! sin!forvaltningsrevision!på,!med!fokus!på!at!anvende!mål!i!styringen!af!den!offentlige!sektor.!UnMdersøgelsen!afsluttes!i!oktober!2013,!men!kontorchefen!i!Rigsrevisionen!fastholder!til!stadigMhed,!at!Beskæftigelsesministeriet!i!sin!styring!bør!arbejde!med!konkrete!mål:!
De,skal,kunne,se,,om,der,er,progression,i,det,her,,eller,er,der,ikke,progression.,De,må,bruge,alle,
de,mål,,de,vil,,men,de,skal,også,holdes,fast,på,det,mest,simple,mål:,at,tælle,folk,der,går,i,beskæfT
tigelse, […].! Så,det,er,det,,det, i, sin,banalitet,handler,om.,Sæt,nogle,mål,,man,kan, følge., (Vejlø!Thomsen,!2014,!l.!183!ff.).!
5.4 Opsamling-Baseret!på!de!tre!parametre!for!styringsmæssig!indflydelse!viser!undersøgelsen!af!RigsrevisiMonens! indflydelse!på!styringen!af!beskæftigelsesindsatsen!for!de! ikkeMarbejdsmarkedsparate!kontanthjælpsmodtagere,!at!Rigsrevisionen!får!indflydelse!men!i!forskellig!grad,!afhængigt!af!parameteren.!!Ser!man!på!den!første!parameter!om!de!rammer,!Beskæftigelsesministeriet!sætter!for!indsatMsen!for!de!ikkeMarbejdsmarkedsparate!kontanthjælpsmodtagere,!er!der!kommet!et!øget!fokus!på!målgruppen!som!en!særskilt! gruppe!af!komplekse! ledige.!Ministeriet! foretager!en! række!styringsmæssige!ændringer!omhandlende!en!bedre!koordination!på!tværs!af!myndighedsomMråder! for!at!bidrage!til!en!mere!effektiv!og!målrettet! indsats! for!målgruppen! i!overensstemMmelse!med!Rigsrevisionens! kritikpunkter.! Forud! for! revisionsundersøgelsen! har!ministeriet!dog!forholdt!sig!til!den!tværgående!indsats!for!målgruppen!samt!dennes!kompleksitet,!hvorMfor!Rigsrevisionens!kritikpunkter!ikke!er!modstridende!med!den!eksisterende!forvaltningspoM
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litiske!linje.!Efter!revisionsundersøgelsen!kan!der!dog!ses!en!væsentlig!forøgelse!af! fokus!på!samt!tiltag!for!målgruppen!som!særskilt!gruppe.!Dermed!indikeres!det,!at!Rigsrevisionen!har!fået!indflydelse!på!ministeriets!bredere!styring,!både!for!så!vidt!angår!rollen!som!rammesætMter!og!koordinator,!ændringer!i!love!og!regler!i!forbindelse!med!reformerne!og!matchgrupper!samt!ændringer!af!den!finansielle!styring.!Ændringerne!vil!derudover!kunne!bidrage!til!RigsMrevisionens!mulighed!for!at!gennemføre!metakontrol!af!indsatsen.!!På!samme!måde!er!der!på!den!anden!parameter!omhandlende!vidensindsamlingen!og!dokuMmentationsindsatsen!kommet!et!øget!fokus!på!at!etablere!et!bedre!vidensgrundlag!om!indsatMsernes!effekter!for!målgruppen!specifikt.!Således!igangsættes!styringsmæssige!initiativer,!der!falder! i! tråd!med!Rigsrevisionens!kritik!af!det!manglende!evidensgrundlag! for! indsatsen! for!ikkeMarbejdsmarkedsparate!kontanthjælpsmodtagere.!Rækken!af! tiltag!og!øget! fokus!på! indMsamling!af!viden!og!styrket!dokumentationsindsats!kan!være!udtryk!for,!at!Rigsrevisionen!får!styringsmæssig! indflydelse.!Det!er!samtidig!udtryk!for!Rigsrevisionens!vidensstruktur!og!efMterspørgsel! på! et! kvantificeret! datagrundlag! til! at! kunne! foretage!metakontrol.! BeskæftigelMsesministeriet! tilkendegiver! enighed! i! vigtigheden! af! at! kunne! styre! på! et! veldokumenteret!grundlag!om,!hvad!der!virker!for!målgruppen.!Det!fremhæves!dog!også,!at!der!forud!for!RigsMrevisionens!undersøgelse!har!været!et!styringsmæssigt!fokus!på!netop!at!skabe!viden!om!reMsultater!og!effekter.!Dette!til!trods!synes!det!evidensbaserede!arbejde!og!vidensindsamlingsMindsatsen!at!blive!intensiveret!efter!Rigsrevisionens!kritik.!!For!parameteren!om!målstyring! foretages!der! ikke!konkrete!styringsmæssige!ændringer! for!så!vidt!angår!anvendelse!af!konkrete,!kvantitative!mål!for!beskæftigelseseffekten!af!indsatsen!for!de! ikkeMarbejdsmarkedsparate!kontanthjælpsmodtagere.!Dog!forekommer!udviklingen!af!progressionsmål! at! være!udtryk! for! et! øget! fokus!på! at! tælle!den! enkelte! på! vejen!mod!beMskæftigelse.!Den!begrænsede!indflydelse!på!denne!parameter!kan!ses!i!lyset!af!den!grundlægMgende!uenighed!mellem!Rigsrevisionen!og!Beskæftigelsesministeriet.!Begge!parter!kan!se!det!teoretisk!fordelagtige!i!anvendelsen!af!konkrete!mål,!men!er!uenige!i!hvorvidt!en!realisering!er! mulig.! Således! ændrer! ministeriet! ikke! sin! styring! efter! Rigsrevisionens! kritik,! hvorfor!Rigsrevisionens!indflydelse!forekommer!begrænset!på!denne!parameter.!
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6 Case-2:-Rigsrevisionens-indflydelse-på-styringen-af-andre-
aktørers-beskæftigelsesindsats--
Rigsrevisionen!sætter!med!en!større!undersøgelse!fra!2013!fokus!på!effekten!og!kvaliteten!af!andre!aktørers!beskæftigelsesindsats.!Rigsrevisionen!kritiserer,!at!der!er!en!negativ!beskæftiMgelseseffekt!ved!brugen!af!andre!aktører.!Derudover!kritiseres!det,!at!kommunerne!ikke!har!fulgt!op!på!hverken!kvaliteten!eller!kontrollen!af!deres!anvendte!andre!aktører,!samt!at!STAR!ikke!har!ført!tilsyn!med!denne!opfølgning!(Rigsrevisionen,!2013a,!p.!2).!I!det!følgende!analyMseres!styringsmæssige!ændringer!og!tiltag!på!de!to!parametre!rammer,og,tilsyn,samt,vidensT
indsamling, og, dokumentationsindsats,! som! Beskæftigelsesministeriet! har! foretaget! i! forbinMdelse!med!revisionsundersøgelsen.!Under!begge!parametre!tages!også!betydningen!af!den!ekMsisterende!forvaltningspolitiske!linje!i!betragtning.!
6.1 Rammer-og-tilsyn-På!denne!parameter!undersøges!ændringer!i!styringen!af!tilsynet!med!andre!aktørers!beskæfMtigelsesindsats!ved!at!analysere!ændringer!af!og!tiltag!til!nye!rammesættende!virkemidler!såMsom!regler,!love,!vejledninger!mm.!
Tabel-6:-Oversigt-over-Rigsrevisionens-kritik- samt- styringsmæssige-ændringer-under-parameteren- ramX
mer-og-tilsyn-i-andre-aktørers-beskæftigelsesindsats-
Rigsrevisionens-kritik-og-anbefalinger- Ændringer-i-rammer-og-tilsyn-Kommunernes!opfølgning!på!brug! af! andre! akMtører!har!været!mangelfuld.!! M!Ny!bekendtgørelse!om!brugen!af!andre!aktører!STAR’s!tilsyn!med!kommunernes!opfølgning!har!været!utilstrækkeligt!og!bør!forbedres.!! M![Der!er!umiddelbart!ikke!foretaget!ændringer]!
-Rigsrevisionen!kritiserer,!at!kommunerne!ikke!har!gennemført!opfølgning!på!brugen!af!andre!aktører,!hverken! i! forhold! til! kvaliteten!af!de!andre!aktørers! indsats!eller! i! forhold! til! deres!overholdelse!af!gældende!regler.!Samtidig!kritiseres!STAR!for!ikke!at!have!gennemført!et!tilMstrækkeligt!tilsyn!med!kommunernes!opfølgning.!Selvom!kommunerne!har!tilsynspligten,!anMbefaler! Rigsrevisionen,! at! STAR! sikrer,! at! kommunerne! faktisk! udfører! tilsynet!(Rigsrevisionen,! 2013a,! p.! 2).! Kritikpunkterne! er! således! udtryk! for! Rigsrevisionens! grundMlæggende!tilgang!til! forvaltningsrevision,!hvor!de! i!ministeriet!og!styrelsen!har!ansvar!for!at!
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udføre!tilsyn!med!kommunernes!tilsynsindsats.!Således!kan!Rigsrevisionen!også!efterfølgende!gennemføre!metakontrol!heraf.!Umiddelbart! efter! igangsættelsen! af! den! større! undersøgelse! udsender! BeskæftigelsesminiMsteriet!en!ny!bekendtgørelse!om!brugen!af!andre!aktører!i!beskæftigelsesindsatsen.!ÆndrinMgerne!i!bekendtgørelsen!er!i!høj!grad!i!overensstemmelse!med!Rigsrevisionens!kritik,!idet!fleMre!regler!præciseres!og!suppleres,!hvilket!sikrer!kommunernes!tilsyn!med!andre!aktører.!EkMsempelvis! skal! andre! aktører! underrette! kommunen,! når! en! ledig! henvises! til! arbejde!(Beskæftigelsesministeriet,! 2012a,! para.! 6).! Det! indskærpes! desuden,! at! andre! aktører! på!samme!måde!som!de!kommunale!jobcentre!skal!iagttage!almindelige!forvaltningsretlige!prinMcipper!og!dermed!agere!på!samme,!regelbaserede!grundlag,!herunder!i!forhold!til!principper!om!saglighed,!lighed!og!proportionalitet.!Deraf!følger!også,!at!andre!aktører,!ligesom!offentlige!myndigheder,! skal!agere!efter!og!overholde!offentlighedsloven,! forvaltningsloven!samt!prinMcipper!for!god!forvaltningsskik!(Beskæftigelsesministeriet,!2012a,!para.!9).!!Om!end!nogle!af!ovenstående!forhold!var!beskrevet!i!den!tidligere!bekendtgørelse,!præciseres!og!suppleres!de!i!den!nye!bekendtgørelse.!Derudover!følger!af!bekendtgørelsen!en!pligt!for!de!kommunale!myndigheder! til!at! føre! tilsyn!med,!at!andre!aktørers!varetagelse!af!de!opgaver,!der! ligger! i! beskæftigelsesindsatsen,! sker! i! overensstemmelse!med! gældende! lovene! vedrøMrende! den! aktive! beskæftigelsesindsats,! sygedagpenge! og! aktiv! socialpolitik!(Beskæftigelsesministeriet,!2012a,!para.!17).!Bekendtgørelsen!udsendes!før!selve!offentliggørelsen!af!revisionsberetningen.! Ifølge!kontorMchefen! i! Rigsrevisionen! underrettes! Beskæftigelsesministeriet! om! resultater! og! forventede!kritikpunkter! på! et! tidligt! tidspunkt! og! løbende! i! revisionsprocessen.! Styringsmæssige! ænMdringer!på!foranledning!af!revisionsundersøgelsen!kan!forekomme!undervejs:!!
Hvis,det,er,,at,der,er,sket,rigtig,meget,under,undersøgelsen,,de,har,rettet,ind,og,skiftet,tøjet,,som,
vi,bad,dem,om,,så,står,der,kun,en,,to,,tre,handlinger,tilbage.,[…],Det,er,jo,fordi,,at,bare,når,vi,
påbegynder,en,undersøgelse,,så,begynder,vi,at,skabe,forandring.,(Vejlø!Thomsen,!2014,! l.!400!ff.).!!Det! illustrerer,!at!der!er!en!sammenhæng!mellem!Rigsrevisionens! fokus!på!og!kritikpunkter!om!den!utilstrækkelige!styring!i!forhold!til!kommunernes!tilsyn!med!andre!aktører!og!den!nye!bekendtgørelse.!Kontorchefen!i!STAR!er!af!en!modsat!opfattelse!af!tydeligheden!i!denne!samM
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menhæng!(Tingskov!&!Lindgreen,!2014,! l.!274!ff.).!Han!tilkendegiver!dog,!at!revisionsunderMsøgelsen!kan!have!haft!indflydelse!på!styringen:!
Jeg,kan,simpelthen, ikke,huske,,om,vi,var, lidt,pacet,af,Rigsrevisionen,–,det,vil, jeg, ikke,afvise,–,
men,vi,gjorde,op,med,den,periode,,vi,havde,været, igennem,,hvor,vi,havde,haft,et, fælles, landsT
dækkende,udbud,,og,hvor,vi, formentlig, i, en,reform,også, fik, fastslået,,at,det,var,en,kommunal,
opgave,at,entrere,med,de,andre,aktører.,Så,med,den,bekendtgørelse,fik,vi,sådan,set,samlet,op,
på,,hvad,vi,syntes,skulle,være,retstilling.,Det,kan,godt,være,,vi,havde,været,lidt,sendrægtige,,det,
vil,jeg,ikke,afvise.!(Tingskov!&!Lindgreen,!2014,!l.!277!ff.).!!Der! er! ifølge! kontorchefen! i! STAR! ikke! en! direkte! årsagssammenhæng!mellem!den! nye! beMkendtgørelse!og!Rigsrevisionens!anbefaling.!Ændringen!af!bekendtgørelsen!kan!derfor!være!udtryk! for,! at!Rigsrevisionen!sætter! skub! i!den! fortløbende!udvikling!af!de! styringsmæssige!rammer!for!tilsynet.!For!det!første!fordi!der!også!forud!for!revisionsundersøgelsen!har!været!fokus!på!at!understøtte!kommunernes!tilsyn!og!samarbejde!med!andre!aktører!i!beskæftigelMsesindsatsen!i!forbindelse!med!ophøret!af!det!landsdækkende!udbud.!For!andet!fordi!STAR!alMlerede! forud! for! revisionsundersøgelsen!har!haft! fokus!på!at! fastslå,! at!det!er!en!kommunal!opgave!at!føre!tilsyn!med!andre!aktører!i!beskæftigelsesindsatsen!!Rigsrevisionen! anbefaler! derudover,! at! STAR! understøtter! kommunernes! tilsyn!med! andre!aktørers! beskæftigelsesindsats,! fx! gennem! udarbejdelse! af! vejledninger! til! kommunerne!(Rigsrevisionen,!2013a,!p.!2).!Denne!anbefaling!har!dog!ikke!ført!til!egentlige!styringsmæssige!ændringer! eller! igangsættelse! af! initiativer.! Det! skyldes! ifølge! kontorchefen! i! STAR! ikke!mindst,!at!der!er!sket!en!politisk!udvikling!bredere!set!i!forhold!til!anvendelsen!af!andre!aktøMrer!i!beskæftigelsesindsatsen:!!
Så,man,kan, sige,, at, vi, jo,nok, [tidligere], har, sat,nogle, flere, initiativer, og,målepunkter,og, styT
ringsværktøjer,op,for,at,understøtte,det,politiske,initiativ,[om!andre!aktører! i!beskæftigelsesMindsatsen],,end,vi,har,gjort,siden,med,bekendtgørelsen,2012,,hvor,vi,har,bragt,det,tilbage,til,et,
niveau,som,et,hvilket,som,helst,andet,område,i,den,kommunale,forvaltning,,hvor,man,køber,tjeT
nesteydelser,i,udbud.!(Tingskov!&!Lindgreen,!2014,!l.!362!ff.).!!Dette! illustrerer,! at!Rigsrevisionens! kritikpunkter! ikke! er! i! overensstemmelse!med!den! forMvaltningspolitiske!linje,!hvilket!kan!have!haft!betydning!for,!at!der!ikke!er!igangsat!yderligere!styringsmæssige! tiltag! for! at! styrke! kommunernes! styring! af! og! tilsyn! med! andre! aktører.!
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Kontorchefen!i!STAR!fremhæver!i!øvrigt!den!politiske!agenda!som!væsentlig!herfor,!fordi!der!ikke!længere!er!samme!politiske!vilje!til!at!tilskynde!og!tvinge!kommunerne!til!at!anvende!anMdre!aktører!i!beskæftigelsesindsatsen.!!
6.2 Vidensindsamling-og-dokumentationsindsats-På!denne!parameter!undersøges!primært!ændringer! i! styringen!af!dokumentationen!af! indMsatserne!i!de!kommunale!jobcentre!med!henblik!på!at!indsamle!viden!om!resultater.!
Tabel-7:-Oversigt-over-Rigsrevisionens-kritik-samt-styringsmæssige-ændringer-under-parameteren-vidensX
indsamling-og-dokumentationsindsats-i-andre-aktørers-beskæftigelsesindsats-
Rigsrevisionens-kritik-og-anbefalinger- Ændringer-i-vidensindsamling-og-dokumentaXtionsindsats-Beskæftigelsesministeriet!bør!etablere!et!grunMdigere!vidensgrundlag!om!effekterne!af!og!praksis!for!brugen!af!andre!aktører.!! M Carsten!KochMudvalgets!anbefalinger!Jobindsats.dk!har!ikke!været!opdateret!over!en!periode.! M Jobindsats.dk!opdateres!Kommunerne!har!ikke!offentliggjort!egne!enMhedsomkostninger.! M Nye!retningslinjer!for!dokumentation!og!offentMliggørelse!af!egne!enhedsomkostninger!!
Rigsrevisionen! anbefaler! en! grundigere! vidensopbygning,! således! at! kommunerne! kan! tage!beslutninger!om!at!anvende!andre!aktører!på!et!veloplyst!grundlag.!Derfor!bør!BeskæftigelMsesministeriet!og!STAR!understøtter!kommunernes!tilsyn!med!andre!aktørers!beskæftigelsesMindsats.!Rigsrevisionen!foreslår! i!den!forbindelse,!at!der!udarbejdet!tværgående!undersøgelMser!af!andre!aktører,!der!kan!bidrage!til!god!(Rigsrevisionen,!2013a,!p.!2).!!Rigsrevisionens! kritik! udspringer! af! behovet! for! at! kunne! gennemføre!metakontrol! på! bagMgrund!af!resultater!og!effekter!af!indsatsen.!Den!daværende!beskæftigelsesminister!anerkenMder!kritikken! i!ministerredegørelsen!og!pointerer!hertil,! at! STAR! igangsætter! et! arbejde! for!dels! at!understøtte!de!kommunale! jobcentres!vidensgrundlag,!dels! at! forbedre! tilsynet!med!andre!aktører!(Frederiksen,!2013,!pp.!2–3).!Der!kan! identificeres!relativt! få!ændringer!samt!nye!initiativer!og!tiltag!i!styringen!af!indsatsen.!Dette!kan!igen!ses!i!lyset!af!det!forvaltningspoMlitiske! fokus! på! ikke! at! tvinge! og! tilskynde! kommunerne! til! at! anvende! andre! aktører!(Tingskov!&!Lindgreen,!2014,!l.!362ff.).!!Et!initiativ!er!det!tidligere!nævnte!Carsten!KochMudvalg,!jf.!foregående!analyse,!der!sætter!foMkus!på!at!forbedre!vidensgrundlaget!om!andre!aktørers!beskæftigelsesindsats.!Udvalget!genM
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nemfører! en! litteraturgennemgang! af! eksisterende! viden! omhandlende! beskæftigelseseffekMten!ved!brug!af!andre!aktører,!hvori!der!også!henvises!til!Rigsrevisionens!beretning!og!resulMtater!(Ekspertgruppen!om!udredningen!af!den!aktive!beskæftigelsesindsats,!2014,!p.!64).!For!så!vidt!angår!Carsten!KochMudvalgets!anbefaling!herom,!anføres!det,!at!der!trods!de!manglenMde!effekter!er!en!relevans!ved!at!anvende!andre!aktører!–!en!diskussion!der! ligger!uden! for!specialets! undersøgelsesfelt! (Ekspertgruppen! om! udredningen! af! den! aktive!beskæftigelsesindsats,!2014,!p.!241).!!Udover!denne!opsamling!på!eksisterende!viden!om!brugen!af!andre!aktører!iværksættes!der!ikke!yderligere!tiltag!med!henblik!på!at!skabe!eller!indsamle!viden!på!området,!som!kan!anMvendes!i!jobcentrenes!beslutningsgrundlag!for!brugen!af!andre!aktører.!Rigsrevisionen!beslutMter!på!trods!heraf!at!afslutte!sagen!ved!at!pointere,!at!”Ministeriet,inddrager,relevant,forskning,
i,tilrettelæggelsen,af,beskæftigelsesindsatsen,og,i,arbejdet,med,løbende,at,forbedre,beskæftigelT
sesindsatsen.”!(Rigsrevisionen,!2013c,!p.!1).!Udover!de!få!tiltag!med!henblik!på!at!indsamle!viden!kan!der!ses!styringsmæssige!ændringer!i!forhold!til!at! forbedre!de!kommunale! jobcentres!dokumentation!af!effekter!ved!beskæftigelMsesindsatsen,!herunder!brugen!andre!aktører.!Rigsrevisionen!kritiserer!i!beretningen,!at!data!om!andre! aktørers!beskæftigelsesindsatser! i! en!periode! ikke!har! været! tilgængelige!på! JobMindsats.dk,!hvorfor!dette!centrale!styringsværktøj! ikke!har!kunnet!anvendes!til!at! føre!tilsyn!(Rigsrevisionen,!2013c,!p.!1).!Før!revisionsundersøgelsen!har!STAR!vurderet!en!opdatering!af!disse!data!mindre!relevant! (Tingskov!&!Lindgreen,!2014,! l.!322ff.).!Dette! til! trods!opdateres!Jobindsats.dk! i! kølvandet! på! revisionsundersøgelsen,! hvilket! indikerer! en! direkte! accept! af!Rigsrevisionens!anbefalinger.!Med!opdateringen!følger!altså,!at!kommunerne!igen!kan!anvenMde!redskabet!til!at!sammenligne!forskellige!indsatser,!herunder!effekterne!ved!andre!aktørers!indsats!og!sammenligninger!med!andre!kommuner! (Rigsrevisionen,!2013c,!p.!1,!2! ff.).! STAR!understreger!desuden!dette! fornyede! fokus!på! anvendelse!og!prioritering! af! Jobindsats.dk! i!
Strategien,for,AMS,2013T2015:!
I,2013,arbejder,styrelsen,særligt,med,at,forbedre,benchmarking,af, jobcentrenes,indsats,ved,at,
opdatere&og&justere&det&datagrundlag,&der&ligger&til&grund&for&måling&af&jobcentrenes&performanT
ce#i#forhold#til#deres#rammevilkår.!(Arbejdsmarkedsstyrelsen,!2013b,!p.!7).!!
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Om! end! STAR! inden! revisionsundersøgelsen! nedtoner! relevansen! af! Jobindsats.dk,! ændres!dokumentationskravene!for!de!kommunale!jobcentre.!Denne!styringsmæssige!ændring!bidraMger!til!at!etablere!et!grundigere!datagrundlag,!hvorfra!både!kommunerne!selv,!STAR,!BeskæfMtigelsesministeriet! og! Rigsrevisionens! kan! foretage! kontrol! af! resultaterne.! Dermed!ændres!der! i! overensstemmelse!med! Rigsrevisionens! vidensstruktur! om! kvantificering! og! fokus! på!resultater,!samtidig!med!at!udførelsen!af!metakontrol!muliggøres.!Rigsrevisionens!indflydelse!på!dokumentationsindsatsen!fremgår!også!i! forbindelse!med!doMkumentationen!af!enhedsomkostninger.!Rigsrevisionen!kritiserer,!at!kommunerne!ikke!overMholder!lovgivningens!krav!om!at!opgøre!og!offentliggøre!egne!enhedsomkostninger,!eftersom!kommunerne! derfor! ikke! kan! sammenligne! omkostninger! ved! beskæftigelsesindsatser.! EnMhedsomkostningerne!anses!af!Rigsrevisionen!som!et!vigtigt!redskab!til!at!prioritere!indsatser!ud! fra,!hvad!der!virker!bedst! til! færrest!penge.!Umiddelbart!efter!offentliggørelsen!af!beretMningen!udsender!STAR!et!brev!til!kommunerne!og!de!kommunale!jobcentre,!hvori!væsentligMheden! af! at! overholde! lovgivningen! om! enhedsomkostninger! indskærpes!(Arbejdsmarkedsstyrelsen,! 2013a).! Styringen! af! enhedsomkostningerne! præges! dermed! diMrekte! af! Rigsrevisionens! anbefalinger.! Beskæftigelsesministeriet! pointerer! i! øvrigt,! at! de! arMbejder! på! at! fjerne! kravet! om! offentliggørelse! af! enhedsomkostningerne!med! henblik! på! at!sikre! en!mere! smidig! proces! i! jobcentrene.! Efterfølgende! har!Rigsrevisionen! indskærpet,! at!kommunerne!skal!kende!til!egne!enhedsomkostninger!med!henblik!på!at!vurdere,!om!andre!aktører!er!prismæssigt!konkurrencedygtige!(Rigsrevisionen,!2013a,!p.!4).!Dette!er!en!betragtMning,!STARs!kontorchef!anerkender:!!
Det,er,jo,en,god,ide,,så,de,kan,sammenligne,sig,med,dem.!Det,var,sådan,en,”herre,,hjælpe,mig”,,
og,det,var,Rigsrevisionen,også,enige,i,, for,så,må,I,[de!kommunale! jobcentre],stramme,barduT
nerne,og,følge,med,i,,hvad,er,det,,I,efterspørger,,hvad,er,det,for,udbud,,I,får,ind,,og,hvad,er,det,,I,
beder,om,,hvad,er,det,for,effekter,,I,gerne,vil,have.,(Tingskov!&!Lindgreen,!2014,!l.!289!ff.).!!Denne! indstilling! har! dog! ikke! ansporet! til! konkrete! styringsmæssige! tiltag! fra!BeskæftigelMsesministeriets!eller!STAR’s!side!over!for!jobcentrene,!da!dokumentationsindsatsen!vurderes!at!være!kommunernes!eget!ansvar! (Tingskov!&!Lindgreen,!2014,! l.!314ff.).!På! samme!måde!vurderer! STAR,! at!denne!ansvarsfordeling! er! årsagen! til,! at! der!heller! ikke! er! foretaget!ænMdringer!i!styringen!af!bonusandele!til!andre!aktører,!andre!aktørers!jobplaner!og!rettidighed.!Dette!er!ellers!områder,!som!Rigsrevisionens!sætter!fokus!i!på!forhold!til!at!skabe!viden!om!
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kvalitet! og! effekter.! Igen! synes! den! grundlæggende! uenighed! om,! hvorvidt! ministeriet! og!STAR! skal! kontrollere!kommunernes! tilsynsindsats,! således! at! komme! til! udtryk!ved!de!beMgrænsede!styringsmæssige!ændringer.!Kontorchefen!hos!STAR!uddyber:!!
Det,kan,godt,være,,at,vi,udsendte,en,afsluttende,reprimande,til,kommunerne,om,,at,de,skulle,foT
retage,tilsyn,,men,jeg,tror,faktisk,,at,vi,snørede,det,af,,også,med,Rigsrevisionens,tilslutning,,med,,
at,nu,er,det,en,kommunal,opgave,at,entrere,med,de,andre,aktører,og,sikre,,at,der,kommer,kvaT
litet,ud,af,det,,og,at,man,får,noget,for,pengene.!(Tingskov!&!Lindgreen,!2014,!l.!314!ff.).!!
6.3 Opsamling--Alt!i!alt!er!der!kun!få,!men!væsentlige!ændringer!og!nye!tiltag!på!de!to!parametre,!der!indikeMrer! Rigsrevisionens! styringsmæssige! indflydelse.! Disse! har! dog! alle! bidraget! til! at! skabe! et!grundlag!for!metakontrol!og!er!grundlæggende!i!overensstemmelse!med!den!vidensstruktur,!som!Rigsrevisionen!arbejder!ud!fra.!Set!på!rammesættende!initiativer!til!bedre!at!understøtte!kommunernes!tilsyn!kan!relativt!få!konkrete! ændringer! fremhæves! som! følge! af! revisionsundersøgelsen.! Det! kan! indikere,! at!Rigsrevisionens!indflydelse!på!denne!parameter!ikke!har!været!så!markant.!Et!relevant!aspekt!at! fremhæve! er,! at! Beskæftigelsesministeriet! fastholder,! at! tilsynet!med! andre! aktører! i! beMskæftigelsesindsatsen!er!kommunernes!ansvar.!Derudover!ses!den!forvaltningspolitiske!linje!at!have!været,! at!kommunerne! i! langt!mindre!grad!skal! tvinges!og! tilskyndes! til! at!anvende!andre!aktører.!Disse!to!forhold!kan!have!haft!betydning!for,!at!de!styringsmæssige!ændringer!kvantitativt! set! er! begrænsede.! Ændringen! af! bekendtgørelsen! om! andre! aktører! har! dog!grundlæggende!betydning!for!styringen!af!området,!hvor!kommunernes!ansvar!for!tilsyn!med!indsatsen!indskærpes!og!præciseres.!Dette!tiltag!kan!være!udtryk!for,!at!Rigsrevisionen,!ovenMstående!overvejelser!til!trods,!har!haft!styringsmæssig!indflydelse!på!denne!parameter.!På!den! anden!parameter! om!vidensindsamling!og!dokumentationsindsats! iværksættes! relaMtivt!få!foranstaltninger,!der!skal!frembringe!resultater,!som!kan!anvendes!i!kommunernes!styMring.!Disse!udgøres!af!kravet!om!at!offentliggøre!egne!enhedsomkostninger!samt!opdaterinMgen! og! den! genoptagne! brug! af! Jobindsats.dk.! Som! følge! af! Rigsrevisionens! anbefaling! om!større!vidensindsamling!om!effekter!ved!brug!af!andre!aktører!kan!blot!fremhæves!CarstenMKoch!udvalgets!rapport,!der!samler!op!på!eksisterende!viden!herom.!Rigsrevisionens!samlet!set!begrænsede!indflydelse!på!denne!parameter!kan!igen!ses!i!lyset!af!den!forvaltningspolitiM
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ske! linje!og!den!politiske!agenda,!der!kan!have!haft!betydning! for!ministeriets!og!styrelsens!prioritering!af!området!og!ønske!om!at!foretage!styringsmæssige!ændringer!som!følge!af!kriMtikken.!
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7 Case- 3:- Rigsrevisionens- indflydelse- på- styringen- af-
kræftbehandlingsindsatsen-
Rigsrevisionen!sætter!med!en!større!undersøgelse!fra!2012!fokus!på!kvaliteten!og!styringen!af!kræftbehandlingen!på!sundhedsområdet.!Ministeriet!for!Sundhed!og!Forebyggelse!har!ansvaMret! for!at! lægge!de!overordnede!strategiske!rammer!for!styringen!af!kræftbehandlingsområMdet,!mens!regionerne!står! for!driften!(Rigsrevisionen,!2012a,!p.!1).! I! revisionsundersøgelsen!kritiseres!det,!at!der!ikke!har!været!tilstrækkelig!overvågning!af!forløbsM!og!ventetider,!at!der!ikke!er!tilstrækkelig!opfølgning!på!kvaliteten!af!kræftbehandlingen,!samt!at!der!ikke!opstilles!konkrete! mål! for! hverken! kvaliteten! af! kræftbehandlingen! eller! patienternes! overlevelse!(Rigsrevisionen,! 2012a,! p.! 2ff.).! I! det! følgende! analyseres! på! de! tre! parametre! for! styringsMmæssig! indflydelse! forandringer,! initiativer! og! tiltag! i! styringen! foretaget! i! forbindelse!med!revisionsundersøgelsen.!Derudover! tages!betydningen!af!den! forvaltningspolitiske! linje! i!beMtragtning!i!alle!tre!afsnit.!!
7.1 Rammer--og-tilsyn-På! denne! parameter! undersøges,! hvordan! tilsynsindsatsen! for! kræftbehandlingen! er! blevet!ændret,! og! hvorledes! der! er! blevet! udarbejdet! rammesættende! redskaber! til! at! understøtte!denne!indsats.!
Tabel-8:-Oversigt-over-Rigsrevisionens-kritik- samt- styringsmæssige-ændringer-under-parameteren- ramX
mer-og-tilsyn-i-kræftbehandlingen-
Rigsrevisionens-kritik-og-anbefalinger- Ændringer-i-rammer-og-tilsyn-Ministeriet!for!Sundhed!og!Forebyggelse!har!ikMke!gennemført!en!tilstrækkelig!overvågning!af!den!maksimale!ventetid.! M Nye!retningslinjer!for!overvågningen!af!de!makMsimale!ventetider!Ministeriet!for!Sundhed!og!Forebyggelse!har!ikMke!gennemført!en!tilstrækkelig!overvågning!af!forløbstiderne!i!pakkeforløbene.! M Nye!retningslinjer!for!overvågningen!af!forløbsMtiderne!M Ny!monitoreringsmodel!
-Rigsrevisionens!kritiserer,!at!Ministeriet!for!Sundhed!og!Forebyggelse!ikke!har!gennemført!en!tilstrækkelig!overvågning!af!den!maksimale!ventetid!for!patienter!med!livstruende!kræftsygMdomme.!Sundhedsstyrelsen!gennemfører!overvågningen!på!baggrund!af!data!fra!Venteinfo.dk,!hvor!sygehusene!indberetter,!hvor!lang!tid!en!patient!maksimalt!kommer!til!at!vente.!RigsreMvisionen!peger!i!den!forbindelse!på!to!problemer:!For!det!første!at!sygehusene!ikke!indberetM
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ter!de!reelle!ventetider,!men!derimod!skønnede!tal.!For!det!andet!at!indberetningerne!ikke!er!obligatoriske!for!sygehusene,!hvorfor!Sundhedsstyrelsen!ikke!kan!gennemføre!en!reel!kontrol!af,! om!de!maksimale! ventetider! overholdes! (Rigsrevisionen,! 2012a,! p.! 25).! I!Bekendtgørelse,
om,behandling,af,patienter,med,livstruende,kræftsygdomme,m.v.!har!ministeriet!før!revisionsMundersøgelsen!opsat!mål!for!den!maksimale!ventetid,!men!på!baggrund!af!de!to!ovenstående!kritikpunkter!anfører!Rigsrevisionen,!at!der!ikke!kan!følges!op!på!eller!dokumenteres,!om!måMlene!overholdes!(Rigsrevisionen,!2012a,!p.!3ff.).!Kritikken!er!udtryk!for,!at!Rigsrevisionen!ikke!har!mulighed!for!selv!at!producere!denne!type!data!i!forhold!til!tilsynet!og!derfor!er!afhængig!af!ministeriets!opfølgning,!for!at!Rigsrevisionen!og!andre!kan!udføre!metakontrol.!På!samme!måde!kritiserer!Rigsrevisionen,!at!der!ikke!gennemføres!en!tilstrækkelig!overvågMning! af! forløbstiderne! i! pakkeforløbene! (i! hvilke!den! tid,! der! er! afsat! til! standardpatientens!forløb,!fastsættes).!Forløbstiderne!er!ikke!en!egentlig!patientrettighed,!men!”[…]!en,rettesnor,
for,#hvor# lang# tid#der#højst#bør#gå# for#en# standardpatient# fra#begrundet#mistanke#om#kræft# til#
første,behandling.”!(Rigsrevisionen,!2012a,!p.!26).!Også!dette!kritikpunkt!illustrerer!RigsreviMsionens!fokus!på!egenkontrol,!der!følger!af!vidensstrukturen,!da!ministeriet!ikke!har!grundlag!for!at!foretage!en!eksakt!overvågning!eller!opfølgning!på!forløbstiderne.!Som!udgangspunkt!udtrykker!ministeriet!uenighed!i!præmissen!for!ovenstående!kritik!og!påMpeger,!at!ansvaret!er!regionernes.!Kontorchefen!pointerer!i!en!generel!betragtning:!”Set,i,lyset,
af,det,kommunale,og,regionale,selvstyre,bør,det,ikke,være,den,generelle,regel,,at,man,som,stat,
er,forpligtet,til,at,føre,et,meget,omfattende,tilsyn.,Så,får,man,simpelthen,for,meget,registrering,
og,dobbeltarbejde,og,en,forskydning,af,ansvaret.”!(Krogh!&!Riis,!2015,!l.!188ff.).!Dertil!uddyber!han,! at! uenigheden!om,! hvorvidt! det! er!ministeriets! opgave! at! kontrollere!de!udførende! inMstansers! tilsyn,!herunder!kommunernes!eller!regionernes,!reelt!udgør!en!generel!diskussion!mellem!Rigsrevisionen!og!de!ministerier,!der!revideres!(Krogh!&!Riis,!2015,!l.!169ff.)!Trods!den!grundlæggende!uenighed!er!ministeriet!enig!i,!at!der!ikke!har!været!et!tilstrækkeMligt!tilsyn!med!tiderne.!Derfor!iværksættes!i!kølvandet!på!revisionskritikken!flere!direkte!ænMdringer!og!tiltag!for!at!forbedre!ministeriets!opfølgning!på!tilsynet.!Ifølge!kontorchefen!i!miniMsteriet! følger!det!af,! at!Rigsrevisionen!kunne!pege!på!en!række!konkrete!udfordringer! i! forMhold!til!at!overholde!lovgivningen!på!kræftområdet!(Krogh!&!Riis,!2015,!l.!31ff.).!!
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Et!af!de!konkrete!initiativer!er,!at!den!daværende!minister!umiddelbart!efter!offentliggørelsen!af!revisionsresultaterne!indkalder!Task,Force,for,Patientforløb,på,KræftT,og,Hjerteforløb! til!et!møde!om!netop!Rigsrevisionens!kritik!af!de!manglende!indberetninger!og!overvågningen!på!kræftområdet!(Ministeriet!for!Sundhed!og!Forebyggelse,!2012).!Task!forcen!har!bred!repræMsentation!af!de!mest!centrale!myndigheder!og!aktører!på!sundhedsområdet,!herunder!repræMsentanter!fra!de!fem!regioner,!Danske!Regioner,!KL,!Ministeriet!for!Sundhed!og!Forebyggelse!samt!Sundhedsstyrelsen!(Sundhedsstyrelsen,!2014).!Task!forcen!igangsætter!initiativer!til!at!rette! op! på! de! kritiserede! værktøjer,! som! præsenteres! i! de! følgende! afsnit! (Task!Force& for&patientforløb-for-KræftM!og#Hjerteområdet,#2012,#p.#1).!På!den!baggrund!synes!Rigsrevisionens!kritik!at!have!haft!styringsmæssig!indflydelse!udtrykt!ved!disse!direkte!ændringer.!For! så!vidt! angår! første!del! af!Rigsrevisionens!kritik!om!de!maksimale!ventetider,!beslutter!Ministeriet!for!Sundhed!og!Forebyggelse!i!januar!2013,!at!overholdelsen!af!reglerne!om!makMsimale!ventetider!bør!følges!tættere.!Ligeledes!besluttes!det!i!task!forcen,!at!sygehusenes!måMnedlige!indberetninger!til!Venteinfo.dk!skal!gøres!obligatoriske!(Task%Force%for%patientforløb%for$KræftM!og#Hjerteområdet,#2012,#p.#2).!Yderligere!ses!det!af!en!række!breve,!SundhedsstyMrelsen!udsender! til! regionerne,!hvor!reglerne! for! indberetningerne!af!ventetiderne! indskærMpes! (Sundhedsstyrelsen,! 2012a),! ligesom! der! udsendes! en! vejledning,! der! præciserer! selve!indberetningsproceduren!(Sundhedsstyrelsen,!2012b).!Vejledningen!skal,!ifølge!SundhedsstyMrelsen,!netop!sikre,!at!det!er!de!faktiske!frem!for!skønnede!ventetider,!der!indberettes,!samt!bidrage!til!at!sikre!en!ensartet!indberetningspraksis!på!tværs!af!regionerne!med!henblik!på!at!kunne!sammenligne!data!(Rigsrevisionen,!2013d,!p.!4).!!Foranstaltningerne!illustrerer!ministeriets!imødekommelse!af!Rigsrevisionens!kritikpunkter!i!form!af!en!skærpet!tilsynsindsats.!Følgelig!viser!det,!at!Rigsrevisionens!kritik!har!haft!indflyMdelse!på! styringen! i! forhold! til! ventetiderne! samt! i! forhold! til! den! fremtidige! tilsynsindsats.!Det!kommer!ikke!mindst!til!udtryk!ved!task!forcens!fortsatte!fokus!på!at!videreudvikle!og!forMbedre! indberetningssystemerne,! ligesom!opfølgningen!på! sygehusenes! indberetningspraksis!er! indskrevet! som! nyt! strategisk! fokuspunkt! (Task& Force& for& patientforløb& for& KræftM! og#Hjerteområdet,+2014).! Indflydelsen!på!styringspraksissen! i! forhold!kritikken!af! tilsynet!med!ventetiderne!medfører!således,!at!ministeriet!i!højere!grad!følger!op!på!tilsynet!og!indsamler!kvantificerbare!data,!hvilket!Rigsrevisionen!kan!gennemføre!metakontrol!på!baggrund!af.!
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For!så!vidt!angår!Rigsrevisionens!anden!del!af!kritikken,!tilsynet!med!forløbstiderne!i!pakkeMforløbene! for! kræftpatienter,! igangsættes!der! ligeledes! en! række! initiativer,! der! imødekomMmer!kritikken.!Førnævnte!task! force!havde! inden!revisionsforløbet!ad! flere!omgange!drøftet!registreringen(af(forløbstiderne(i(pakkeforløbene(og(endt(med(samme(konklusion(om,(at(der(ikke$ var$ behov$ for$ en$mere$præcis$ overvågning$ (Rigsrevisionen,! 2012a,! p.! 27).! Efter! revisiMonskritikken!ændres!indstillingen,!og!i!stedet!anføres!det,!at!”[…],ministeriet,nu,vil,sikre,en,ekT
sakt%overvågning%af%forløbstiderne.”!(Rigsrevisionen,!2012a,!p.!27).!Det!illustrerer,!at!revisionsMresultaterne! har! influeret!ministeriets! vurdering! af! vigtigheden! af! at! overvåge! forløbstider.!Følgelig! er! det! udtryk! for,! at! styringen! er! i! overensstemmelse!med!Rigsrevisionens! vidensMstruktur!om,!at!der!skal!føres!tilsyn!og!skabes!data!med!henblik!på!at!overholde!regler!og!leMvere!en!effektiv!indsats.!Konkret!kommer!indflydelsen!derudover!til!udtryk!ved,!at!en!ny!monitoreringsmodel!udvikles!af!Sundhedsstyrelsen,!som!fra!oktober!2012!gør!det!obligatorisk!for!regionerne!at!indberette!de! eksakte! forløbstider! –! igen! for! at! skabe! et! ensartet! vidensgrundlag! (National!Sundhedsdokumentation!og!Forskning,!2014,!p.!2).!Tilsynsstrukturen!kan!ifølge!kontorchefen!i!ministeriet! kaldes! et! ”monitoreringsregime,, som,er, svært,at, skalere, tilbage”! (Krogh! &! Riis,!2015,! l.! 47ff.).! Således!har! revisionsundersøgelsen!medført!ændringer! af! de! grundlæggende!rammer!for!styring!gennem!nye!systemer,!hvorfor!den!styringsmæssige!indflydelse!også!kan!være!af!mere!langsigtet!betydning.!Ændringen! af! overvågningsindsatsen! af! forløbstiderne! kan! endvidere! ses! af! en! politisk! beMslutning!om!at!ændre!styringen!af!dette!arbejde.!Ministeren!beslutter!i!januar!2012!at!etablere!en!eksakt!overvågning,!hvormed!resultaterne!fra!overvågningen!af!hjerteM!og!kræftpakker!fra!maj!2013!og!kvartalsvis!derefter!skal!offentliggøres,!samt!at!Ministeriet!for!Sundhed!og!ForeMbyggelse! vil! kommentere! på! resultaterne! hver! gang! (National! Sundhedsdokumentation! og!Forskning,!2014,!p.!2).!Denne!styringsmæssige!ændring!underbygges!yderligere!af!Aftalen,om,
regionernes,økonomi,for,2013!mellem!regeringen!og!Danske!Regioner,!i!hvilken!der!også!henMvises!til!Rigsrevisionens!resultater:!!
Regeringen'og'Danske'Regioner'er'enige'om'en'tæt'opfølgning'på'både'forløbstider'for'pakkeforT
løb,og,de,maksimale,ventetider.,Regionerne$vil$sikre$overholdelse$af$reglerne$på$området$og$løT
bende,arbejde,for,en,forbedring,af,forløbstiderne,,idet,forskelle,i,forløbstider,mellem,regionerne,
anviser,et,forbedringspotentiale.!(Regeringen!&!Regioner,!2012,!p.!7).!!
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7.2 Vidensindsamling-og-dokumentationsindsats-På!denne!parameter!undersøges!styringsmæssige!ændringer!i!forhold!til!dokumentationskraMvet!om!resultater!samt!indsamlingen!af!og!opfølgningen!på!resultater!på!kræftområdet.!
Tabel-9:-Oversigt-over-Rigsrevisionens-kritik-samt-styringsmæssige-ændringer-under-parameteren-vidensX
indsamling-og-dokumentationsindsats-i-kræftbehandlingen-
Rigsrevisionens-kritik-og-anbefalinger- Ændringer-i-vidensindsamling-og-dokumentaXtionsindsats-Ministeriet!for!Sundhed!og!Forebyggelse!følger!ikke!kvaliteten!af!kræftbehandlingen!tilstrækMkeligt.! M Nye!retningslinjer!for!indberetning!og!dokuMmentation!af!de!maksimale!ventetider!samt!pakkeforløbenes!forløbstider!
Ministeriet!for!Sundhed!og!Forebyggelse!bør!i!højere!grad!stille!krav!til!regionerne!om!konMkrete!resultater!på!kræftområdet.!
M Regeringens!sundhedspolitiske!udspil!Mere,borT
ger,,mindre,patient,M De!økonomiske!aftaler!om!regionernes!økonomi!mellem!regeringen!og!Danske!Regioner,!herunMder!synlighedsreformen,M Regeringens!sundhedsstrategi,!Jo,før,–,jo,bedre,M Finansloven!for!2015,
-Rigsrevisionen!kritiserer,!at!Ministeriet!for!Sundhed!og!Forebyggelse!ikke!følger!kvaliteten!af!kræftbehandlingen,!og!at!regionerne!kun! i!nogle!tilfælde! følger!tilfredsstillende!op!på!de!reMsultater,!der!fremgår!af!de!kliniske!databaser!(Rigsrevisionen,!2012a,!p.!4).!Rigsrevisionen!tilMføjer,! at!Ministeriet! for!Sundhed!og!Forebyggelse! i!højere!grad!bør! stille!krav! til! regionerne!om!dokumentationen!af!resultater!på!kræftområdet!(Rigsrevisionen,!2012a,!p.!3).!KritikpunkMtet!kredser!om,!at!et!tilstrækkeligt!vidensgrundlag!er!væsentligt!for!at!kunne!vurdere,!om!de!igangsatte!initiativer!og!tilførte!bevillinger!medfører!den!ønskede!forbedring!af!kræftbehandMlingen.!Det!præciseres!i!øvrigt!af!Statsrevisorerne,!der!pointerer:!”Et,sådant,grundlag,er,vigtigt,
for, den, politiske, og, ledelsesmæssige, prioritering, af, sundhedsvæsenets, fortsatte, indsats, for, at,
styrke,kræftbehandlingen.”!(Statsrevisorerne,!2012).!Denne!betoning!af!vigtigheden!i!at!fokuMsere!på!at!frembringe!resultater,!og!i!særlig!høj!grad!at!disse!resultater!synliggøres!og!følges!op!på,!illustrerer!endnu!en!gang!Rigsrevisionens!vidensstruktur!og!fokus!på,!at!evidens!er!afMgørende!for!at!kunne!sikre!effektivitet!i!kræftbehandlingen.!Rigsrevisionens!kritik!om!den!manglende!dokumentation!af!de!maksimale!ventetider!og!pakMkeforløbenes!forløbstider,!præsenteret!i!foregående!afsnit,!kan!også!fremhæves!under!denne!parameter.! Efterlevelsen! af! revisionskritikken! har! netop! ført! til! skærpede! dokumentationsMkrav!til!sygehusene!for!at!sikre,!at!de!indberetter!deres!registreringer,!samt!at!disse!ensrettes.!
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Det! er! således! en! forøgelse! af! ministeriets! dokumentationsindsats,! der! er! medvirkende! til!fortløbende!produktion!af!data!på!resultater!af!kvaliteten!af!kræftbehandlingen!i!form!af!venMteM!og!forløbstider,!der!giver!viden!om!indsatsernes!processuelle!kvalitet!og!muliggør,!at!RigsMrevisionen!kan!gennemføre!sin!metakontrol.!Et!mere!fremtrædende!punkt!i!revisionsundersøgelsen!er!anbefalingen!om,!at!ministeriet!bør!skærpe!fokus!på!synliggørelsen!af!og!opfølgningen!på!resultaterne!af!kræftbehandlingen.!Det!handler!om!at!fremhæve!eksisterende!viden!og!anvendelse!af!denne,!for!at!der!kan!prioriteres!og! arbejdes! på! baggrund! af! et! vidensgrundlag! om! indsatsernes! effekter! (Rigsrevisionen,!2013d,!p.!4).!Kritikpunktet!illustrerer!Rigsrevisionens!fokus!på,!at!ministeriet!skaber!et!grunMdigt!fundament!af!viden!og!data!med!henblik!på!egenkontrol.!Samtidig!kan!Rigsrevisionen!anMvende!disse!til!at!foretage!opfølgende!kontrol!af!indsatserne.!På!den!ene!side!imødekommer!ministeriet!kritikken!og!tilkendegiver,!at!der!i!højere!grad!bør!være! fokus! på! resultaterne.! På! den! anden! side! udtrykkes! der! skepsis! om! at! skulle! indføre!yderligere!registreringsM!og!dokumentationskrav!på!sundhedsområdet.!Denne!skepsis!er!ifølMge! kontorchefen! i!ministeriet! et! udtryk! for! den! førnævnte! grundlæggende! interessekonflikt!mellem! ”[…]!Rigsrevisionen,,der, jo,har,en,vigtig,og,god,opgave,der,,og,ministerier,som,os,,der,
har,en,tendens,til,at,synes,,at,vi,har,rigeligt,at,skulle,forholde,os,til.”!(Krogh!&!Riis,!2015,!l.!9ff.).!Med! andre! ord! anerkender! ministeriet! fordelene! i! at! have! en! grundig! registreringspraksis!men!problematiserer!samtidig!denne!praksis,!da!den!kan!blive!for!omfattende!og!tage!fokus!fra!andre!væsentlige!opgaver.!!Det! øgede! fokus! på! resultater,! som! illustreret! af! ovenstående,! kan! dels! ses! i! sammenhæng!med!Rigsrevisionens!kritik,!dels!i!sammenhæng!med!udviklingen!i!styringen!af!den!offentlige!sektor!generelt!set,!som!det!anføres!af!kontorchefen!i!ministeriet!(Krogh!&!Riis,!2015,!l.!52ff.).!Konkret! ses!Rigsrevisionens! styringsmæssige! indflydelse!på!denne!parameter! i! flere!henseMender.!Ligesom!den! tidligere!nævnte!beslutning!om!kvartalsvis! at!offentliggøre!resultaterne!fra!både!overvågningen!af!de!maksimale!ventetider!og!forløbstiderne!(Rigsrevisionen,!2013d,!p.!4)!opruster!regeringen!i!sit!sundhedspolitiske!udspil!Mere,borger,,mindre,patient! fra!2013!sit!fokus!på!resultater!og!bedre!opfølgningsforløb!(Regeringen,!2013,!p.!10).!Det!udtrykkes!ikMke!mindst!ved! følgende!prioritering:! ”Styrke'fokus'på'kvalitet'og'resultater'og'afsætte'32'mio.'
kr.,til,en,synlighedsreform,,der,skal,understøtte,det,kliniske,arbejde,og,bidrage,til,at,skabe,øget,
synlighed,om,de,gode,resultater,i,sundhedsvæsenet.”!(Regeringen,!2013,!p.!10).!!
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Det!øgede!fokus!på!resultater!og!større!synlighed!herom!illustreres!endvidere!i!de!økonomiMske!aftaler! for! regionernes!økonomi.! I!modsætning! til! aftalen! for!2012! (Regeringen,!Danske!Regioner,!&!KL,! 2011),! altså! før! revisionsundersøgelsen,! fremgår!der! af! aftalen! for!2013! en!konkret!prioritering!af!kræftområdet!samt!resultatfokus:!!
Resultaterne,af,kræftbehandlingen,skal,følges,tæt,,og,der,skal,løbende,gøres,status,for,,om,de,tilT
førte,midler,og,de,mange,initiativer,fortsat,fører,til,en,bedre,behandling,,kortere,ventetid,og,stiT
gende,overlevelse.!(Regeringen!&!Regioner,!2012,!p.!7).!!Kontorchefen!i!ministeriet!supplerer!dog!hertil,!at!der!generelt!set!har!været!et!stigende!fokus!på!resultater!i!den!offentlige!sektor,!men!at!Rigsrevisionens!undersøgelse!både!kan!have!konMkretiseret!denne!styringspraksis!til!at!omfatte!kræftområdet!eksplicit!og!medført,!at!dette!foMkus! er!blevet! skærpet! tidligere,! end!hvis! revisionsresultaterne! ikke!havde! ført! til! den!kritik!(Krogh!&!Riis,!2015,!l.!44ff.).!En!sådan!foranstaltning!kan!desuden!ses!af!aftalen!om!regionernes!økonomi!for!2014,!hvori!det!øgede!fokus!operationaliseres!til!en!række!konkrete!tiltag!(Regeringen!&!Regioner,!2013,!p.!4).!På!kræftområdet!specifikt!øges!fokus!på!sammenligninger!samt!regionernes!og!sygehuMsenes!brug!heraf,!blandt!andet!via!årlige! temarapporter,!der!ser!på! tværs!af! resultaterne!på!kræftområdet!på!baggrund!af!data!fra!de!kliniske!databaser.!Det!skal!bidrage!til,!at!regionerMnes!anvender!viden!om!resultater!i!arbejdet!med!at!forbedre!kræftbehandlingen!(Regeringen!&!Regioner,!2013,!p.!4).!Tidligere!har!dokumentationen!primært!været!på!et!overordnet!niMveau,!hvor!ministeriet!har!offentliggjort!tal!på!etMårsM!og!femMårsMoverlevelsen!(Krogh!&!Riis,!2015,!l.!61ff.).!Med!disse!temarapporter!offentliggøres!der!stadig!overordnede!tal,!men!dertil!foretages!også!sammenligninger!mellem!regionerne!samtidig!med,!at!kvalitetsdata!offentligMgøres!(Krogh!&!Riis,!2015,!l.!67ff.).!Med!disse!beslutninger!konkretiseres!og!offentliggøres!reMsultaterne!fra!kræftbehandlingen!i!langt!højere!grad,!hvilket!er!et!klart!udtryk!for!et!øget!reMsultatfokus!i!ministeriets!styringspraksis.!!,Bredere! betragtet! iværksættes! i! øvrigt! en! række! foranstaltninger! på! sundhedsområdet,! der!kan!ses!i!tråd!med!det!skærpede!styringsmæssige'fokus'på'at'løfte'dokumentationen,'åbenhed'om# resultater# og# fokus# på# forbedring# af# indsatser# og# opfølgninger.# Et# led# heri# er# en# synligMhedsreform,!der!følger!af!regeringens!sundhedspolitiske!udspil,!hvilken!iværksættes!med!reMgeringens!og!Danske!Regioners!Aftalen,om,regionernes,økonomi,2014.!I!forlængelse!heraf!kan!
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også! det! kommunale! sundhedsområde! på! sigt! blive! omfattet! af! reformen! (Regeringen! &!Regioner,!2013,!p.!19).! Synlighedsreformen!kredser!om,!at!eksisterende!data! skal! forbedres!og! udvides! med! henblik! på! at! skabe! bedre! behandling! og! arbejdsgange! (Ministeriet! for!Sundhed!og!Forebyggelse,!2013).!Følgelig!kan!Rigsrevisionens!anbefalinger!om!resultatfokus!og!synlighed!om!resultater!synes! ikke!blot!at!have! influeret!styringen!af!kræftbehandlingen,!men!også!bidraget!og!ansporet! til! en!udvikling! i! styringen!af! sundhedsområdet!bredere!set.!Ifølge!kontorchefen! i!ministeriet!er!denne!sammenhæng! ikke!uvæsentlig,!men!synlighedsreMformen!må!nødvendigvis!også!ses!som!en!del!af!en!større!dagsorden,!hvor!Rigsrevisionen!ikke!er!den!eneste,!der!efterspørger!fokus!på!resultater!(Krogh!&!Riis,!2015,!l.!77ff.).!Det!forøgede!fokus!på!resultater!fremgår!ligeledes!af!regeringens!sundhedsstrategi!fra!august!2014,!Jo,før,–,jo,bedre.!Et!grundelement!er!netop!styring!efter!kvalitet!og!resultater,!herunder!specifikt! at! frembringe! og! offentliggøre! resultater! (Regeringen,! 2014a,! p.! 13).! Det! skal! beMmærkes,! at! strategien!endnu!er! så!ny,! at!gennemførelsen!og!effekterne! ikke!kan!analyseres.!Relevant!at!fremhæve!er!i!øvrigt,!at!der!på!finansloven!for!2015!er!afsat!1,1!mia.!kr.!til!udføMrelsen! af! hovedelementet( om( bedre( kvalitet( via( synlighed( og( åbenhed( om( resultater((Regeringen,!Enhedslisten,!&!SF,!2014,!p.!2).!Af!konkrete!tiltag!iværksættes!i!forlængelse!heraf!den!føromtalte!synlighedsreform,!oprettelMsen!af!kvalitetsteams!med!nationale!eksperter!med!henblik!på!at!øge!synlighed!på!sundhedsMområdet,!en!mindre!strukturel!omlægning!af!den!danske!kvalitetsmodel(for(at(understøtte(et(større&fokus&på&resultater,&udbredelse&af&best!practice," forenkling"og"mindre"bureaukrati"ved"at#flytte#fokus#til#resultater#og#mål#for#kvalitet#samt#etableringen#af#en#pulje,#der#skal#underMstøtte!kvalitetsarbejdet!ved!at!belønne!resultater!og!kvalitet!(Regeringen,!2014a,!p.!35ff.).!TilMtagene! indikerer! igen,!at!der!på!sundhedsområdet!bredere!set!anlægges!en!styring! funderet!på!dokumentation!af!resultater!og!kvalitet.!Det!kan!på!den!ene!side!være!udtryk!for,!at!RigsreMvisionens! kritik! af! dokumentationsindsatsen! i! forhold! til! kræftbehandlingen! ansporer! til! en!spredning!af!dette!fokus!til!hele!sundhedsområdet.!På!den!anden!side!kan!spredningen!være!udtryk!for,!at!det!af!den!eksisterende!forvaltningspolitiske!linje!på!sundhedsområdet!i!forveMjen!var!i!fokus!at!skærpe!dokumentationen!med!henblik!på!at!styre!på!et!stærkere!vidensfunMdament.!
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7.3 Målstyring-På!denne!parameter! undersøges! styringsmæssige!ændringer! i! forhold! til! at! opstille!mål! for!kvaliteten!af!kræftbehandlingen!og!patienternes!overlevelse.!
Tabel- 10:-Oversigt- over-Rigsrevisionens- kritik- samt- styringsmæssige-ændringer- under- parameteren- om-
anvendelsen-af-målstyring-i-kræftbehandlingen-
Rigsrevisionens-kritik-og-anbefalinger- Ændringer-i-anvendelsen-af-målstyring-Ministeriet!for!Sundhed!og!Forebyggelse!bør!arbejde!på!at!opstille!og!anvende!konkrete!mål!for!kvaliteten!af!kræftbehandlingen!og!patienMternes!overlevelse.!
M Sundere'liv'for'alle'–!Nationale)mål)for)danskerT
nes$sundhed$de$næste$10$år,M Regeringens!sundhedsstrategi,!Jo,før,–,jo,bedre,!Rigsrevisionen! kritiserer,! at!Ministeriet! for! Sundhed! og! Forebyggelse! ikke! opstiller!mål! for!hverken! kvaliteten! af! kræftbehandlingen! eller! patienternes! overlevelse.! Følgelig! anbefaler!Rigsrevisionen,!at!ministeriet!skal!arbejde!med!at!opstille!og!anvende!sådanne!mål!i!styringen!fremover!(Rigsrevisionen,!2012a,!p.!2ff.).!Rigsrevisionen!anerkender,!at!ministeriet!har!opsat!mål!for!henholdsvis!den!maksimale!ventetid!og!forløbstiderne!men!vurderer,!at!der!også!bør!arbejdes!med!konkrete!mål!for!kvaliteten!af!behandlingen!(Rigsrevisionen,!2012a,!p.!3).!KonMtorchefen!i!ministeriet!udtrykker!hertil,!at!målene!på!venteM!og!forløbstiderne!udgør!procesMmål!for!kvaliteten!af!behandlingen!(Krogh!&!Riis,!2015,!l.!106ff.).!Overordnet!har!der!på!denne!parameter!været!en!længere!proces!og!langt!flere!uenigheder!i!forhold!til!at!imødekomme!Rigsrevisionens!kritikpunkter!og!anbefalinger!sammenlignet!med!de! to! foregående! parametre.! Som! umiddelbar! reaktion! igangsættes! således! ingen! konkrete!initiativer!(Krag,!2012,!p.!4).!Denne!tilbageholdenhed!vurderes!af!en!specialkonsulent!i!miniMsteriet!særligt!at!være!begrundet!i!områdets!kompleksitet:!!
Man,kan,skrue,en,hel,masse,på,kort,ventetid,til,behandlinger,og,hurtig,udredning,,men,der,er,
også,det,element,med,patienternes,egen, indsats,, sundhedstilstand,osv.,Det,har,været,en,del,af,
argumentationen,for,,at,man,har,været,lidt,tilbageholdende,med,at,opstille,mål.,Fordi,hvor,meT
get,kan,man,egentlig,selv,styre?,Og,hvor,realistisk,er,det,,at,man,kan,nå,det,mål,,hvis,man,ikke,
selv,har,kontrol,over,det?!(Krogh!&!Riis,!2015,!l.!118ff.).!Kontorchefen!i!ministeriet!supplerer!med,!at!ministeriet!fra!start!har!været!enig!i!det!teoretisk!fordelagtige!i!at!anvende!mål!til!styringen!af!området,!men!at!man!i!praksis!ikke!har!været!lige!
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så!sikre!på!mulighederne!for!realiseringen!heraf,!som!Rigsrevisionen!er!(Krogh!&!Riis,!2015,!l.!98ff.).!!I! det! efterfølgende! forløb! har! ministeriet! desuagtet! forsøgt! med! enkelte! tiltag.! I! SMRMSFMregeringsgrundlaget!fra!oktober!2011!fremgår!det,!at!der!igangsættes!en!udarbejdelse!af!natiMonale!mål!for!danskernes!sundhedstilstand!10!år!frem!i!tiden!(Krag,!2012,!p.!4).!Af!RigsrevisiMonens! første! opfølgning! fra! juni! 2012! på! ministerens! initiativer! efter! revisionsberetningen!fastholdes!dog!anbefalingen!om,!at!ministeriet! i!højere!grad!bør!sætte!klare!mål!og! løbende!foretage!opfølgninger!på!dem!(Rigsrevisionen,!2012b,!p.!4).!Det!understreger!således!RigsreMvisionens!grundlæggende!fokus!på!vigtigheden!af!at!opstille!konkrete!mål!for!indsatser!for!at!kunne!vurdere!effekten,!her!på!kvaliteten!i!behandlingen!og!kræftoverlevelsen.!!I!Rigsrevisionens!anden!opfølgning!fra!september!2013!adresseres!ministeriets!arbejde!med!at!fastsætte!de!førnævnte!nationale!mål!for!danskernes!sundhed!(Rigsrevisionen,!2013d,!p.!6).!Af!det!sundhedspolitiske!udspil!Mere,borger,,mindre,patient!fra!2013!fremgår!det,!at!regerinMgen!afsætter!120!millioner!kr.!fra!2014M2017!for!at!skabe!partnerskaber!med!forskellige!aktøMrer,!der!skal!bidrage!til!opfyldelsen!af!de!nationale!mål!(Regeringen,!2013,!p.!21).!På!trods!af!tiltaget! fastholder!Rigsrevisionen! sin! anbefaling! og! understreger! væsentligheden! i! konkrete!mål! i! styringen:! ”Konkrete( mål( vil( udgøre( et( reelt( grundlag( for( at( kunne( følge( området.”!(Rigsrevisionen,!2013d,!p.!6).!De!nationale!mål!for!danskernes!sundhed!fastsættes!endeligt!i!januar!2014.!Det!skal!dog!hertil!bemærkes,!at!målene!langt!fra!er!konkrete!og!i!stedet!er!af!meget!overordnet!karakter,! ligeMsom!ingen!af!dem!direkte!omhandler!kræftområdet!(Regeringen,!2014b).!Ved!Rigsrevisionens!tredje!og!indtil!videre!sidste!opfølgning!i!august!2014!fremhæves!de!nationale!mål!heller!ikke!som! et! værktøj! til! konkret! at! målstyre! området! (Rigsrevisionen,! 2014b,! p.! 1).! Det! fremgår!desuden!af!revisionsforløbet,!at!mulighederne!for!at!opsætte!konkrete!mål!på!kræftområdet!løbende!er!blevet!drøftet!mellem!ministeriet!og!Rigsrevisionen.!Det!er!ministeriets!opfattelse,!at!der!er!betydelige!vanskeligheder!ved!at!opstille!og!anvende!mål!for!kræftbehandlingen!og!kræftpatienters! overlevelse! med! henblik! på! at! vurdere! indsatsens! kvalitet! og! effekt!(Rigsrevisionen,!2012a,!p.!20,!2014b,!p.!5).!En!tydeligt!modstridende!opfattelse!ses!af!RigsreMvisionens! reaktion:! ”Det, er, Rigsrevisionens, opfattelse,( at( opstillingen( af( mål( for( kvaliteten( i(
kræftbehandlingen,og,overlevelsen,efter,kræft,ikke#adskiller#sig#fra#andre#faglige#områder,#hvor#
der$opstilles$mål.”!(Rigsrevisionen,!2014b,!p.!5).!Der!er!således!uenighed!mellem!RigsrevisioM
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nen!og!ministeriet!om!anvendelsen!af!konkrete!mål! for!kræftbehandlingen!som!styringsredMskab,!hvor!det!for!Rigsrevisionen!i!sin!enkelthed!handler!om,!at!ministeriet!kan!kontrollere!sig!selv,!hvilket!følgelig!vil!gøre!det!muligt!at!kontrollere,!om!målene!indfris.!!Af!regeringens!sundhedsstrategi!for!2014!fra!august!2014!fremgår!en!forandret!tilgang!til!anMvendelsen! af! mål.! Heri! opstilles! nemlig! en! række!målsætninger,! både! konkret! for! kræftbeMhandlingen!og!mere! generelt! for! sundhedsområdet.!Reelt! set! angives! et! konkret!mål! om,! at!overlevelsen!fem!år!eller!mere,!efter!at!kræftpatienter!har!fået!deres!diagnose,!skal!forbedres!fra!godt!halvdelen!til! tre!ud!af! fire!(Regeringen,!2014a,!p.!12).!Om!strategien!har!ministeren!udtalt:!!
Det,skal,være,sådan,i,Danmark,,at,alle,har,lige,gode,muligheder,for,at,leve,et,godt,og,langt,liv,
og,få,den,bedste,behandling,,hvis,de,bliver,syge.,Det,kan,kun,lade,sig,gøre,,hvis,vi,investerer,i,voT
res,offentlige,sundhedsvæsen,og,sætter,os,en,række,ambitiøse,mål,,som,vi,er,parate,til,at,blive,
målt,på.!(Ministeriet!for!Sundhed!og!Forebyggelse,!2014).!!Skiftet!i!ministeriets!tilgang!til!konkrete!mål!for!indsatsen!kan!således!ses!dels!som!RigsreviMsionens!indflydelse,!dels,!ifølge!kontorchefen!i!ministeriet,!som!udtryk!for!den!politiske!vilje:!”[…]!derfor,kan,man,sige,,at,så,kommer,målene,først,,når,der,kommer,en,regering,,der,siger,,at,
de,gerne,vil,fastsætte,mål,,som,fx,at,overlevelsen,skal,være,på,det,niveau.”!(Krogh!&!Riis,!2015,!l.!97ff.).!Om!end!dette!forhold!er!af!betydning!for!indførelsen!af!konkrete!mål,!synes!RigsrevisiMonen!alligevel!at!have!haft!indflydelse!herpå.!Ændringen!har!i!den!forbindelse!også!medført,!at!Rigsrevisionen!på!nuværende!tidspunkt!har!oplyst!til!ministeriet,!at!de!er!ved!at!afslutte!unMdersøgelsen! (Krogh!&!Riis,!2015,! l.! 137ff.).!Kontorchefen! i!ministeriet! vurderer,! at!konkrete!mål! vil! være! anvendelige! i! den! fremtidige! styring,! blandt! andet! grundet! de! gode! erfaringer!med!at!anvende!procesmål!i!styringen!at!de!maksimale!ventetider!og!forløbstiderne!(Krogh!&!Riis,!2015,!l.!146ff.).!Det!er!samtidig!udtryk!for,!at!tidligere!positive!erfaringer!med!anvendelMsen!af!andre!former!for!målstyring!i!kræftbehandlingen!kan!have!haft!betydning!for,!at!miniMsteriet!har!valgt!at!indføre!disse!konkrete!mål.!!
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7.4 Opsamling-Samlet!set!har!Rigsrevisionen!haft!væsentlig!styringsmæssig!indflydelse!på!alle!tre!parametre,!hvilket!både!kommer!til!udtryk!som!en!række!konkrete!tiltag!og!mere!generelt!set.!Der!er!forMskel!på,!hvorledes!og!hvor!direkte!indflydelsen!kommer!til!udtryk!alt!efter!parameteren.!Rigsrevisionens!styringsmæssige! indflydelse!på!parameteren!om!rammer!og!tilsyn!synes!diMrekte!og!flersidig!i!form!af!en!række!ændringer!med!umiddelbar!sammenhæng!med!RigsreviMsionens! kritikpunkter.! Forud! for! revisionsundersøgelsen! vurderede!ministeriet! ikke,! at! der!var! behov! for! en! bedre! overvågning! af! venteM! og! forløbstider,!men! efter! revisionskritikken!sættes!en!række!initiativer!i!gang,!der!skal!skabe!mere!eksakte!og!ensartede!data!fra!sygehuMsene.!Dertil! iværksættes!en!række! foranstaltninger! for!at!sikre,!at!der! følges!op!på!overvågMningsdata,!og!at!ministeriet!forholder!sig!til!dem.!Dette!på!trods!af,!at!der!i!ministeriet!ofte!er!en! umiddelbar! aversion!mod! at! øge! kravene! om! registrering,! da! dette! vurderes! uhensigtsMmæssigt.!På! parameteren! vidensopbygning! og! dokumentationsindsats! er! en! række! tiltag! igangsat! på!baggrund!af!Rigsrevisionens!kritik!om!manglende!dokumentation!og!opfølgning!samt!anbefaMling!om!øget!resultatfokus.!Ministeriet!har!forud!for!revisionsundersøgelsen!haft! fokus!på!at!indsamle!viden!om!resultater,!men!har!ikke!gennemført!en!særlig!indsats!for!at!følge!på!disse.!Efter!Rigsrevisionens!undersøgelse!igangsættes!en!række!initiativer,!der!skal!skabe!øget!fokus!på!resultater!og!synlighed!af!resultater!på!kræftbehandlingsområdet.!Sideløbende!og!særligt!efterfølgende!er!dette!fokus!udvidet!til!også!at!omhandle!sundhedsområdet!bredt!set.!Denne!udvikling!ses!dels!som!udtryk!for!Rigsrevisionens!indflydelse!på!styringen!mere!generelt,!og!dels!kan!udviklingen!ses!i!lyset!af!en!mere!generel!tendens!i!styringen!af!den!offentlige!sektor!om!at!arbejde!mere!resultatorienteret.!!På!denne!samt!den!foregående!parameter!om!rammer!og!tilsyn!er!dokumentationen!af!både!tilsyn! af! indsatsen! og! resultater! samlet! set! blevet! øget.! Det! skal! bidrage! til! at! etablere! et!stærkt!datagrundlag,!som!Rigsrevisionen!efterspørger,!med!henblik!på!at!ministeriet!kan!føre!egenkontrol!med!kræftindsatsen,!samt!at!Rigsrevisionen!og!andre!kan!gennemføre!metakonMtrol.!Modsat! de! første! to! parametre! blev! Rigsrevisionens! anbefaling! om!målstyring! ikke! i! første!omgang!imødekommet!i! form!af!opstilling!af!konkrete!mål.!Denne!tilbageholdenhed!begrunM
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des!i!områdets!komplekse!karakter,! ligesom!det!vurderes,!at!en!politisk!vilje!er!nødvendig.!I!løbet! af! revisionsundersøgelsen! tager!ministeriet! initiativ! til! forskellige! former! for!overordMnede!mål!og!målsætninger!for!danskernes!sundhed,!herunder!kræftområdet.!Først!efter!RigsMrevisionens! tredje!opfølgning!opstilles!konkrete!mål,!hvorfor!beretningen!nu!er!ved!at!blive!afsluttet.!På!den!baggrund!synes!Rigsrevisionen!altså!også!på!denne!parameter!at!have!haft!væsentlig!styringsmæssig!indflydelse,!især!illustreret!af!den!ændrede!opfattelse!og!anvendelMse!af!konkrete!mål!i!styringen!af!kræftbehandlingen.!
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KAPITEL-4:-AFSLUTNING--
I!dette!afsluttende!kapitel!følger!diskussionen!af!og!konklusionen!på!specialets.!I!diskussionen!fremgår! først! en! tværgående! opsamling! af! analyseresultaterne,! hvorefter! disse! diskuteres.!Dernæst!følger!den!samlede!konklusion!på!undersøgelsen!baseret!på!analyserne!og!diskussiMonen!af,!hvilken!indflydelse!Rigsrevisionens!har!på!styringen!af!beskæftigelsesM!og!sundhedsMområdet.!
8 Diskussion-
I!diskussionen!præsenteres!indledningsvis!en!tværgående!sammenligning!af!resultaterne!fra!de!tre!cases.!Herefter!følger!en!diskussion!om!Rigsrevisionens!indflydelse!på!styringen!af!de!revideredes!indsatser!på!henholdsvis!beskæftigelsesM!og!sundhedsområdet!på!baggrund!af!reMsultaterne!i! forhold!til!de!tre!parametre.!Særligt!diskuteres!her!sammenhængen!mellem!den!revideredes!forvaltningspolitiske!linje!og!Rigsrevisionens!kritik!og!anbefalinger!og!dennes!beMtydning!for!den!styringsmæssige!indflydelse.!Derudover!diskuteres!betydningen!af!andre!forMhold,!der!ikke!eller!kun!i!mindre!grad!er!indgået!i!analysen,!herunder!den!politiske!agenda!og!den!bredere!samfundsmæssige!styringsdagsorden.!
8.1 Tværgående-opsamling-af-analyseresultater-I! rollen! som!uvildig!kontrolinstans!af!den!offentlige! sektor! foretager!Rigsrevisionen! forvaltMningsrevision!af! effektiviteten! i! indsatser!på! tværs!af! velfærdsområder.! ForvaltningsrevisioMnen!udøves!i!den!forbindelse!på!den!revideredes!styringspraksis,!hvorfor!indflydelsen!også!vil!komme!til!udtryk!som!ændringer!af!denne.!Tilgangen!i!forvaltningsrevisionen!beror!på!en!viMdensstruktur!af!kvantificerbarhed,!fokus!på!dokumentation!og!resultater!samt!målbarhed,!der!danner!udgangspunkt!for!Rigsrevisionens!kritik!og!anbefalinger!og!følgelig!den!styringsmæsMsige!indflydelse.!Kritikken!er!udtryk!for!Rigsrevisionens!behov!for!både!at!kunne!gennemføre!metakontrol!og!sikre,!at!de!to!ministerier!selv!styrer!områderne!efter!resultater!og!viden!om,!hvad!der!virker.!Således!er!vidensstrukturen!udslagsgivende!for!kritikken,!og!dermed!hvilken!indflydelse!Rigsrevisionen!får!på!styringen!af!områderne.!Det!er!også!det!billede,!der!tegnes!i!specialet,!gennem!analysen!af!de!tre!cases.!
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Analyserne!viser,!at!ministerierne!i!varierende!grad!imødekommer!kritikken!og!anbefalingerMne!på!de!tre!undersøgte!parametre.!Det!indikerer,!at!Beskæftigelsesministeriet!og!Ministeriet!for!Sundhed!og!Forebyggelses!ageren!og!styring!tilpasses!samme!vidensstruktur!som!RigsreMvisionens.! På! den! første! parameter! har! Rigsrevisionens! kritik!medført! justeringer! af! de! reMspektive!eksisterende!styringsgrundlag!i!alle!tre!cases.!Blandt!andet!kritiserer!Rigsrevisionen!i! casen! omkring! de! ikkeMarbejdsmarkedsparate! kontanthjælpsmodtagere,! at! koordinationen!for!at!skabe!en!effektiv!indsats!på!tværs!af!myndighedsområder!ikke!er!tilstrækkelig.!BeskæfMtigelsesministeriet!reagerer!tydeligt!ved!at! igangsætte!en!række!styringsinitiativer!med!henMblik!på!at!forbedre!indsatsen!og!sikre!et!bredere!blik!for!målgruppens!karakter.!!I!den!anden!case!på!beskæftigelsesområdet,!omhandlende!andre!aktører,!kritiserer!RigsreviMsionen!kommunernes!tilsyn!med!andre!aktører!samt!STAR’s!opfølgning!på!kommunernes!tilMsyn.!Som!det!fremgår!af!analysen!offentliggør!Beskæftigelsesministeriet!umiddelbart!herefter!en!ny!bekendtgørelse,!hvor!kommunernes!ansvar!og!opgaver!præciseres!og!suppleres.!For!caMsen!om!kræftbehandlingen! fører!Rigsrevisionens!kritik!af!dokumentationen!af! tilsynet! til,! at!Ministeriet!for!Sundhed!og!Forebyggelse!forbedrer!de!systemer,!der!sikrer!indberetningerne!af!sygehusenes!dokumentation!om!venteM!og!forløbstider.!Eksempler!som!disse!fra!analyserne!viser! således,! at!ministerierne!ændrer! styringen!af!deres! indsatser,! hvilket! især!bidrager! til!forbedringer!af!eksisterende!rammer!og!regler!for!indsatserne!og!en!højere!dokumentationsMgrad!af!tilsynet.!Derved!medfører!indflydelsen,!dels!at!Rigsrevisionen!kan!gennemføre!metaMkontrol,!og!dels!at!den!styringsmæssige!indflydelse!potentielt!set!kan!reproducere!sig!selv!ved!at!være!bestemmende!for!den!måde,!indsatserne!og!styringen!heraf!udføres!på!længere!sigt.!På!den!anden!parameter,!hvor!Rigsrevisionen!kritiserer!ministeriernes!manglende!styring!efMter!resultater!og!effekter,!foretages!der!en!række!konkrete!ændringer,!som!har!klar!sammenMhæng!med!Rigsrevisionens!kritikpunkter!og!anbefalinger!i!samtlige!cases.!På!beskæftigelsesMområdet! foretages! betydelige!ændringer! i! indsatsen! for! de! ikkeMarbejdsmarkedsparate! konMtanthjælpsmodtagere,!hvor!ministeriet!igangsætter!initiativer,!der!alle!skal!bidrage!til!at!etabMlere!et!stærkere!vidensgrundlag!om,!hvad!der!virker!for!målgruppen,!så!styringen!kan!tilretteMlægges!herefter.! I! forhold!til!andre!aktørers!beskæftigelsesindsats!gennemfører!BeskæftigelMsesministeriet!kun!én!enkelt!ændring!med!en! forøgelse!af!brugen!af! Jobindsats.dk,!hvormed!kommunernes!dokumentation!af!brugen!af!andre!aktører!skærpes.!På!kræftbehandlingsindMsatsen! øger! Ministeriet! for! Sundhed! og! Forebyggelse! især! synligheden! af! resultaterne! på!
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kræftområdet,!idet!der!i!forvejen!er!en!del!dokumentation!af!resultater!på!området.!MinisteriMet! iværksætter!desuden! initiativer,!der! skal!bidrage! til! en!mere!evidensbaseret! styring,! som!baseres!på!resultaterne!fra!kræftbehandlingen.!Lige!som!på!den!foregående!parameter!bidraMger!ændringerne!til!en!styringsstruktur,!hvor!ministerierne!selv!producerer!resultater!og!styMrer!efter!disse.!En!sådan!struktur!medfører,!at!ministerierne!i!langt!højere!grad!kan!kontrolleMre!sig!selv!–!og!igen!at!Rigsrevisionen!kan!foretage!efterfølgende!metakontrol.!!Modsat!ovenstående!forekommer!den!styringsmæssige!indflydelse!ikke!at!være!lige!så!klar!på!tværs!af!casene!på!den!tredje!parameter!om!målstyring.!For!så!vidt!angår!casen!om!indsatsen!for! ikkeMarbejdsmarkedsparate! kontanthjælpsmodtagere,! igangsættes! der! ikke! tiltag! for! at!opstille!eller!styre!efter!konkrete!mål.!I!casen!om!kræftbehandlingen!er!det!modsatte!tilfældet,!hvor!ministeriets!reaktion!udmønter!sig!i!en!faktisk!opstilling!af!konkrete!mål.!Det!forskellige!output!til!trods!fremfører!begge!ministerier!argumenter!om!vanskelighederne!ved!at!opstille!og! styre! efter! konkrete!mål,! herunder!med! henvisning! til! områdernes! kvalitative! karakter.!Disse! vanskeligheder! er,! som!det! ses! af! analysere,! årsagen! til! at! begge!ministerier! som!udMgangspunkt!er!tilbageholdende!overfor!at!opstille!konkrete!mål.!I!stedet!indfører!BeskæftigelMsesministeriet!progressionsmål,!hvor!vejen!mod!beskæftigelse!monitoreres.!Desuden! tilkenMdegives!det,!at!mulighederne! for!at!opstille!og!styre!efter!mere!konkrete!mål! i! indsatsen! for!målgruppen!overvejes! løbende.! I!begge!ministerier! ses!altså!en!klar!udvikling!mod!øget!anMvendelse! af! målstyring! –! uagtet! om! det! er! progressionsmål! eller! konkrete! mål.! Denne! styMringsændring!kan!netop!være!udtryk!for,!at!Rigsrevisionens!kritik!har!kickstartet!nogle!proMcesser,!som!på!sigt!kan!medføre,!at!styringen!af!begge!indsatser!baseres!på!konkrete!mål,!der!kan!følges!op!på,!styres!efter!og!stås!på!mål!for!–!fx!hvis!Rigsrevisionen!vender!tilbage.!
8.2 Betydningen-af-andre-forhold-for-den-styringsmæssige-indflydelse-Diskussionen!hidtil! understreger,! at!Rigsrevisionen!har!haft! indflydelse!på! styringen!af! indMsatserne!på!alle!tre!parametre.!Ministeriernes!imødekommelse!af!kritikpunkter!og!anbefalinMger!kan!dog!ikke!alene!være!udtryk!for!Rigsrevisionens!indflydelse!på!styringen.!For!det!første!kan!ministerierne!forud!for!revisionsundersøgelsen!allerede!have!påbegyndt!elMler!planlagt!styringsmæssige!ændringer,!der!er!i!klar!overensstemmelse!med!den!kritik!eller!de!anbefalinger,!Rigsrevisionen!siden!anfører.!Sådanne!ændringer!vil! i!en!undersøgelse!som!nærværende!komme!til!udtryk!som!konkrete!eksempler!på!en!øget!styringsmæssig!indflydelMse!for!Rigsrevisionen,!om!end!de!som!følge!af!den!forvaltningspolitiske!linje!kunne!være!bleM
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vet!foretaget!alligevel.!For!det!andet!kan!kritik!og!anbefalinger!være!i!tråd!med!ministeriernes!eksisterende!styringstankegang,!hvilket!naturligt!vil!betyde,!at!revisionskritikken!vurderes!reMlevant! og! realistisk.! Dette! vil! alt! andet! lige! medføre,! at! ministerierne! i! højere! grad! imødeMkommer!kritikken,!hvorfor!Rigsrevisionens!egentlige!styringsmæssige!indflydelse!overvejenMde!kan!betragtes!som!skub!på!en!igangværende!proces.!Dette!understøttes!af!den!eksisterenMde!forskning!om!SAIs’! indflydelse,!hvor!flere!undersøgelser!viser,!at! indflydelsen!oftest! foreMkommer,!hvis!den!reviderede!part!finder!anbefalingerne!både!anvendelige!og!i!overensstemMmelse!med! egen! opfattelse.! Disse! forhold! betragtes! ikke! adskilt,!men! udgør! tilsammen! den!forvaltningspolitiske! linje,! der! kan! have! væsentlig! betydning! for! Rigsrevisionens! styringsMmæssige!indflydelse.!For! både! styringen! af! beskæftigelsesindsatsen! for! ikkeMarbejdsmarkedsparate! kontantMhjælpsmodtagere! samt! styringen! af! kræftbehandlingen! har!Rigsrevisionen! på!den, første,paT
rameter!haft! indflydelse!ved,!at!ministerierne!foretager!rettelser!og!videreudviklinger!af!den!eksisterende!styring!for!at!skabe!mere!effektive!rammer!for!og!tilsyn!med!indsatserne.!At!der!er!tale!om!justeringer!snarere!end!grundlæggende!ændringer!af!styringen,!kan!være!klart!udMtryk! for,! at! Rigsrevisionens! kritik! har! været! i! overensstemmelse!med!den! eksisterende! forMvaltningspolitiske!linje,!hvorfor!ændringerne!af!de!eksisterende!rammer!for!styringen!og!tilMsynet!ikke!er!skelsættende.!For!styringen!af!den!sidste!case!om!andre!aktørers!beskæftigelsesindsats!henføres!RigsrevisiMonens! indflydelse! på! den! første! parameter! til! konkretiseringen! af! bekendtgørelsen.! En! væMsentlig,!men!enkeltstående!ændring.!Netop!det! faktum,!at!Rigsrevisionens!kritik! ikke!anspoMrede!til!flere!initiativer,!kan!være!udtryk!for!betydningen!af!den!forvaltningspolitiske!linje.!AlMlerede!forud!for!revisionsundersøgelsen!var!det!politisk!besluttet!at!nedtone!brugen!af!andre!aktører!i!beskæftigelsesindsatsen,!hvilket!har!været!med!til!at!udforme!den!forvaltningspolitiMske! linje.!Behovet! for!et!skærpet! tilsyn!med!andre!aktører!vurderes!derfor!mindre!relevant,!hvorfor!Rigsrevisionens!anbefalinger!rammer!skævt!i!forhold!til!den!eksisterende!styring.!En!de!facto!manglende!sammenhæng!mellem!Rigsrevisionens!kritik!og!den!forvaltningspolitiske!linje! på! denne!parameter! kan! således! have!haft! væsentlig! betydning! for,! at!Rigsrevisionens!indflydelse,!kvantitativt!set,!var!begrænset.!Betydningen!af!den!forvaltningspolitiske! linje!ses!også!på!den,anden,parameter! i!både!casen!om!styringen!af!indsatsen!for!ikkeMarbejdsmarkedsparate!kontanthjælpsmodtagere!og!styrinM
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gen! af! kræftbehandlingsindsatsen,! hvor! Rigsrevisionen! i! begge! cases! efterspørger! et! større!fokus! på! resultater! og! en!mere! evidensbaseret! styring.! STAR! har! forud! for! Rigsrevisionens!undersøgelse!haft! fokus!på!evidens! i! tilrettelæggelsen!af! indsatserne! for!kontanthjælpsmodMtagere! i!det!hele! taget.!På!den!måde!kan!Rigsrevisionens! indflydelse!primært!karakteriseres!som!skub!på!en! igangværende!proces! i! tråd!med!den! forvaltningspolitiske! linje,!hen!mod!at!udvide!vidensgrundlaget!og!forbedre!dokumentationsindsatsen!særligt!i!forhold!til!målgrupMpen,!snarere!end!som!indførelse!af!en!decideret!ny!vidensstruktur.!På!lignende!vis!har!MiniMsteriet! for! Sundhed! og! Forebyggelse! før! revisionsundersøgelsen! haft! et! forvaltningspolitisk!fokus!på!initiativer!til!at!frembringe!og!synliggøre!resultater!på!kræftområdet!men!havde!kun!i!relativt!begrænset!omfang!gennemført!konkrete!initiativer.!Rigsrevisionens!kritik!ansporer!altså!også!på!denne!parameter!til!flere!konkrete!tiltag!til!den!eksisterende!vidensindsamling!og!dokumentationsindsats!i!de!to!cases,!der!alle!øger!muligheMden!for,!at!både!ministerierne!og!styrelserne!samt!Rigsrevisionen!på!kvantificerede!og!målbaMre!data!i!højere!grad!kan!udføre!metakontrol.!Samtidig!fremgår!dog!stadig,!at!sammenhængen!mellem!Rigsrevisionens!kritik!og!den!forvaltningspolitiske!linje!ganske!tydeligt!i!de!to!cases.!Anderledes!forholder!det!sig!imidlertid!i!casen!om!andre!aktører,!hvor!Rigsrevisionens!kritik!om!for!lav!grad!af!dokumentation!ikke!har!stemt!overens!med!den!forvaltningspolitiske!linje,!hvilket!kan!have!haft!betydning!for,!at!STAR!kun!i!begrænset!omfang!imødekom!kritikken.!På!den,tredje,parameter!understøttes!betragtningerne!om!den!forvaltningspolitiske!linjes!beMtydning! for!Rigsrevisionens! indflydelse!gennem!uenigheden!mellem!Rigsrevisionen!og!de! to!ministerier!om!styring!efter!konkrete!mål.!Beskæftigelsesministeriet!fastholder!sit!synspunkt,!men!ganske!bemærkelsesværdigt!er!det!så!meget!desto!mere,!at!Ministeriet! for!Sundhed!og!Forebyggelse! vælger! at! indføre!konkrete!mål! for! kræftbehandlingen.!Den! forvaltningspolitiMske!linje!synes!i!denne!case!således!kun!at!have!betydning!for!indflydelsen!ved!den!indledenMde!reaktion!på!Rigsrevisionens!anbefaling.!Rigsrevisionen!får!altså!betydningsfuld!indflydelse!på! den! faktiske! anvendelse! af!målstyring.! Parternes! umiddelbare!modstridende! opfattelser!repræsenterer!dog!stadig!en!grundlæggende!uenighed,!der!kan!have!betydning!for!indflydelMsen.!Dette!understøtter!på!baggrund!af!resultaterne!til!dels!betydningen!af,!hvorvidt!den!reviMderede!for!det!første!oplever,!at!kritikken!og!anbefalingerne!er!i!overensstemmelse!med!den!eksisterende!forvaltningspolitiske!linje,!og!for!det!andet,!at!kritikken!og!anbefalingerne!er!reMlevante!og!realiserbare!i!styringen.!
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Væsentligheden,!i!at!de!reviderede!ministerier!er!enige!i!Rigsrevisionens!kritik!og!anbefalinMger!i!forhold!til!at!foretage!styringsmæssige!ændringer,!kommer!også!til!udtryk!ved!andre!meMre!generelle!forhold.!For!det!første!kan!der!eksistere!en!grundlæggende!aversion!mod!øget!reMgistreringsM!og!dokumentationspraksis.!Problemstillingen!er!her,!at!øgede!krav!reelt!kan!medMføre,!at!ressourcer!og!fokus!flyttes!fra!velfærdsopgaven,!fx!lægens!tid!med!kræftpatienten,!til!mere!registrering!og!dokumentation.!Et!styringsled!længere!oppe!kan!det!medføre!skærpede!kontrolkrav!og!følgelig!mindre!tid!til!fx!politikudvikling.!På!vejen!mod!styring!efter!dokumenMtationsM!og!effektivitetshensynet!kan!Rigsrevisionens!tilskyndelse!til!forandringer!altså!potenMtielt! føre!til!en!ressourceomfordeling!fra!selve!kerneopgaven!til!muligheden!for!metakontrol!og!styring!efter!resultater.!I!tråd!hermed!er!der!for!det!andet!klare!indikationer!på!en!uoverMensstemmelse!mellem!Rigsrevisionens!og!ministeriernes!vurdering!af,!hvor!meget!de!statslige!instanser! skal! kontrollere! de! udførende! myndigheders! lovbestemte! tilsyn,! herunder! regioMnerne!og!kommunerne.!Denne!uoverensstemmelse!ses!i!analyserne,!hvor!både!STAR!og!MiniMsteriet!for!Sundhed!og!Forebyggelse!er!uenige!i!Rigsrevisionens!kritik!heraf!ved!at!påpege,!at!de! ikke! har! et! særskilt! ansvar! for! at! føre! tilsyn!med! tilsynet.! Det! opsummerer! nogle! af! de!grundlæggende!udfordringer!og!det!bagtæppe,!forvaltningsrevisionen!foregår!på,!som!er!med!til!at!forme!revisionsprocessen!og!Rigsrevisionens!potentielle!indflydelse!på!styringen.!!Betragtningerne! om! ovenstående! forhold! understreger,! at! det! er! vanskeligt! fuldstændigt! at!adskille! Rigsrevisionens! indflydelse! fra! den! forvaltningspolitiske! linje.! For! selvom! det! står!ganske!uanfægteligt,!at!Rigsrevisionens!større!undersøgelser!har!foranlediget!igangsættelse!af!en!række!initiativer!og!tiltag!til!at!forbedre!og!effektivisere!styringen!af!de!tre!indsatser,!kan!der!med!mindre!sikkerhed! tales!om!omfattende,!grundlæggende!ændringer!af! styringsprakMsissen.!Indflydelsen!kommer!ofte!til!udtryk!som!justeringer!af!den!eksisterende!styring,!og!på!den!måde!kan!det!argumenteres,!at!en!stor!del!af!de! igangsatte! initiativer!og! tiltag! ikke!har!ligget!fjernt!fra!styringstilgangen!i!den!eksisterende!forvaltningspolitiske!linje.!!Sat!på!spidsen!kan!det!følgelig!overvejes,!om!Rigsrevisionen!reelt!har!indflydelse!med!sin!forMvaltningsrevision,!hvis!kritikken!og!anbefalingerne!primært!udmønter!sig!i!skub!på!igangvæMrende!processer,!der!følger!af!den!forvaltningspolitiske!linje.!Eftersom!Rigsrevisionen!underMsøger!den!eksisterende!styring!og!primært!kredser!om!forbedringer!og!effektiviseringer!herMaf,!er!det!dog!naturligt,!at!indflydelsen!udmønter!sig!i!justeringer!i!højere!grad!end!grundlægMgende!ændringer!af!styringen.!I!den!forbindelse!vurderes!netop!justeringer!at!være!udtryk!for!
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styringsmæssig! indflydelse.! Endvidere! ses! det! af! analyserne,! at! indflydelsen! også! kan! foreMkomme!som!tilpasninger,!der!stemmer!overens!med!Rigsrevisionens!vidensstruktur.!Både!såMdanne!ændringer! i! vidensstrukturen! og! justeringerne! af! de! eksisterende! styringsredskaber!som!fx!registreringssystemer!og!lovgrundlag!kan!have!en!mere!langsigtet!indflydelse!på!styMringen!og!er!derfor!af!væsentlig!betydning!i!den!samlede!vurdering!af,!hvilken!styringsmæssig!indflydelse!Rigsrevisionen!har.!Omvendt! kan! man! igen! overveje! betydningen! af! den! forvaltningspolitiske! linje! og! spørge,!hvordan! og! i! hvilket! omfang! de! reviderede! selv! ville! have! igangsat! fx! vidensopbygning! om,!hvad!der!virker!i!beskæftigelsesindsatsen!for!ikkeMarbejdsmarkedsparate,!tilsynet!med!andre!aktører! i! beskæftigelsesindsatsen! eller! dokumentationsindsatsen! inden! for! kræftbehandlinMgen.!Spørgsmålene!udgør!spekulationer!og!omhandler!processer,!der!ikke!kan!analyseres.!AlMligevel! kan! det! anføres,! at! Rigsrevisionens! indflydelse! på! styringen! forekommer! tydeligt! på!flere!parametre,!hvor!flere!af!initiativerne!og!tiltagene!er!gennemført!enten!med!direkte!henMvisning!til!eller!på!foranledning!af!Rigsrevisionens!kritik!og!anbefalinger.!Således!må!det!slutMtes,! at! Rigsrevisionens! indflydelse! er! reel! og! ikke! blot! udtryk! for! den! eksisterende! forvaltMningspolitiske!udvikling.!Det! indrammer! i!det!hele!taget,!at!den!forvaltningspolitiske! linje!er!betydningsfuld! for!Rigsrevisionens! indflydelse,!og!at!der,!hvor!Rigsrevisionen! i! særdeleshed!får! indflydelse! på! styringen,! er,! hvor! den! eksisterende! styring! ikke! er! oppe! i! omdrejninger,!men!trænger!til!et!skub.!Endelig!skal!det!adresseres,!at!den!forvaltningspolitiske!linje!unægtelig!ikke!er!det!eneste!forMhold,!der!kan!have!betydning!for,!hvilken!styringsmæssig!indflydelse!Rigsrevisionen!får.!ForMvaltningsrevisionen!udspiller!sig! ikke! i!et!vakuum,!hvorfor!andre!kontekstuelle! faktorer,!der!ikke!eller!kun!i!mindre!omfang!er!indgået!i!analysen,!også!kan!være!afgørende.!Ligesom!den!forvaltningspolitiske! linje!har!den!politiske! agenda!en!bredere!kontekstskabende!betydning!for! det! landspolitiske! fundament! for! styringen! og! tilrettelæggelsen! af! indsatserne! på! velMfærdsområder.! Som! det! fremgår! af! især! casen! om! andre! aktørers! beskæftigelsesindsats,! er!faktisk!det!modsatte!tilfældet:!at!der!ikke!var!politisk!opmærksomhed!på!brugen!af!andre!akMtører,!hvorfor!det!ikke!blev!prioriteret!at!anvende!ressourcer!på!at!igangsætte!nye!tiltag!og!såMledes!imødekomme!Rigsrevisionens!kritik.!Omvendt!kan!et!politisk!fokus!på!og!vilje!til!at!ænMdre,!forbedre!eller!effektivisere!et!område!betyde,!at!der!forvaltningspolitisk!allerede!er!skabt!opmærksomhed!om!og!prioritering!af!at!styrke!området.!
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Også! dette! vanskeliggør!muligheden! for! at! isolere! Rigsrevisionens! indflydelse,! fordi! de! styMringsmæssige!ændringer!kan!være!på!foranledning!af!den!politiske!agenda!og!ikke!blot!RigsMrevisionens!kritik.!Et!andet!eksempel!er,!at!opstillingen!af!konkrete!mål!i!høj!grad!er!en!poliMtisk!beslutning,!da!det!funderes!i!politiske!målsætninger!og!forventninger.!Dertil!skal!der!være!en!politisk!vilje!til!at!prioritere!de!områder,!hvorpå!der!sættes!konkrete!mål,!da!sådanne!forMmentlig!vil!medføre!anvendelse!af!yderligere!ressourcer!til!at!indfri!målene.!Et!andet!væsentligt!forhold,!der!kan!have!betydning!for!den!styringsmæssige!indflydelse,!reMfererer!til!det!bredere!styringsparadigme!i!samfundet.!Rigsrevisionens!vidensstruktur!er,!som!tidligere!nævnt,! udviklet! i! takt!med!NPMMreformerne,! hvor! et! stigende! fokus!på!målbarhed,!resultater!og!effekter!er!blevet!en!del!af!styringen!bredt!set!i!den!offentlige!sektor.!RigsrevisiMonen!er!derfor! ikke!alene!om!at!udbrede!denne!styringspraksis,!hvor!andre!betydningsfulde!aktører! som! fx! Finansministeriet! i! en! dansk! kontekst! og! OECD! internationalt! også! kan! tilMskynde! til! denne!praksis.!Det!pres!kan! ligeledes! influere!den! revideredes! vidensstruktur!og!potentielt!tilskynde!til!anvendelsen!af!kvantificering!og!resultatstyring,!hvilket!kan!vanskeligMgøre!en!isolering!af!Rigsrevisionens!indflydelse.!Det!er!imidlertid!ikke!ensbetydende!med,!at!Rigsrevisionen!ikke!får!indflydelse!på!den!revideredes!styring.!Snarere!kan!koblingen!af!RigsMrevisionen!og!en!bredere,!stærk!paradigmekurs!for!styringen!af!den!offentlige!sektor!potentiMelt!forstærke!gennemslagskraften!af!den!styringsmæssige!indflydelse.!En!sådan!analyse!er!dog!ikke!foretaget!her.!I! et! bredere! perspektiv! kan! det! afslutningsvis! overvejes,! om!Rigsrevisionens! indflydelse! på!styringen!af!velfærdsområder!kan!medføre!potentielle!problematikker!af!mere!grundlæggenMde!betydning! for! forvaltningsrevisionens! legitimitet! og! troværdighed! som!uvildig! kontrol! af!den!offentlige!sektor.!Rigsrevisionen!kan!i!kraft!af!opfattelsen!af!den!”rette”!styring!nemlig!ikMke!betragtes!som!en!neutral,!apolitisk!aktør.!Når!den!får!indflydelse!på!styringen!af!velfærdsMområderne,!som!det!ses! i!denne!undersøgelse,!bliver!den!reelt!medbestemmende! i,!hvordan!det! pågældende! forvaltningsområde,! den! pågældende! forvaltningspolitik! og! de! pågældende!indsatsområder!tilrettelægges!og!prioriteres.!Det!vil!føre!til!mere!langsigtet!indflydelse,!hvor!vidensstrukturen!om!kvantificering!og!målbarhed!vil!blive!reproduceret!i!ministeriernes!styMring.!Selvom!Rigsrevisionen!ikke!undersøger!eller!forholder!sig!konkret!til!de!politiske!prioriMteringer! og! rigtigheden! af! indsatsernes,! kan! forvaltningsrevisionens! fokus! på! processer! og!styring!altså!alligevel!føre!til!en!form!for!”skjult”!politisk!indflydelse!på!velfærdspolitikken.!
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Dette!er!forhold,!der!ikke!adresseres!med!dette!speciale.!Resultaterne!af!denne!undersøgelse!lægger! ikke!desto!mindre! spor!ud! for! sådanne!diskussioner!om!grundlaget!og! forudsætninMgerne!for!Rigsrevisionens!virke.!På!den!baggrund!kan!det!med!afsæt!i!dette!speciale!være!reMlevant! at! foretage! yderligere! undersøgelser! af! Rigsrevisionens! styringsmæssige! indflydelse!også!på!længere!sigt!og!med!et!mere!problematiserende!sigte.!
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9 Konklusion-
I! løbet! af! de! sidste! årtier! har! Rigsrevisionen! øget! udførelsen! af! forvaltningsrevision! i! DanMmark,!hvilket!har!skabt!et!rum!for!indflydelse!på!styringen!af!de!offentlige!indsatser.!Med!detMte!speciale!bidrages!der!med!ny!viden!om!og!perspektiver!på,!hvilken!indflydelse!RigsrevisioMnen! gennem! sine! større! undersøgelser! har! på! styringen! af! henholdsvis! beskæftigelsesM! og!sundhedsområdet.!De!konkrete!resultater! fra!analyserne!samt!ovenstående!diskussion!om!Rigsrevisionens!styMringsmæssige! indflydelse! er! i! høj! grad! kontekstbundne! til! de! tre! kvalitative! caseMundersøgelser.!På!baggrund!af!den!tværgående!opsamling!er!der!dog!fundet!nogle!gennemgåMende!sammenhænge!og!tendenser,!som!kan!anvendes!til!en!generalisering!af!Rigsrevisionens!indflydelse!på! styringen! af! henholdsvis! beskæftigelsesM! og! sundhedsområdet.! I! det! følgende!præsenteres!derfor!både!de!konkrete!konklusioner!samt!de!mere!generaliserende!konklusioMner!om,!hvilken!styringsmæssig!indflydelse!Rigsrevisionen!har.!Et! grundelement! i! forvaltningsrevision!er! en!vidensstruktur,!der!defineres! af! kvantificering,!fokus!på! resultater!og!målbarhed.!Det!medfører,! at!Rigsrevisionen! i! gennemførelsen! af! sine!større!undersøgelser!bekender! sig! til! en!opfattelse! af,! at! samtlige!områder! af!den!offentlige!sektor!kan!og!skal!revideres!–!såvel!velfærdsområder!som!tekniske!områder.!Derved!nedtoMnes!Rigsrevisionens!behov!for!indsigt!og!ekspertviden!på!alle!områder,!og!de!større!undersøMgelser!kredser!derfor!om!ministeriernes!og!styrelsernes!styringspraksis,!processer!og!systeMmer.!Rigsrevisionens!større!undersøgelser!udmønter!sig!typisk!i!kritikpunkter!om!og!anbefaMlinger!til!at!effektivisere!og!forbedre!styringen,!og!det!er!især!herigennem,!at!indflydelsen!foMrekommer.!I!dette!speciale!er!Rigsrevisionens!indflydelse!undersøgt!på!tre!parametre!for!styringsmæssig!indflydelse,! som!er!karakteristiske! for! forvaltningsrevision:!Rammer,og,tilsyn,,vidensindsamT
ling,og,dokumentationsindsats,samt!målstyring.!Undersøgelsen!viser,!at!Rigsrevisionen!i!varieMrende!omfang!har! indflydelse!på!alle! tre!parametre.!På! første!parameter!kommer!det! til!udMtryk!ved,!at!ministerierne!indfører!rammer!og!systemer!for!indsatserne,!der!skal!sikre!et!bedMre!tilsyn!med,!at!indsatserne!efterlever!og!overholder!de!gældende!rammer!og!lovgivning!på!områderne.!På!andet!parameter!kommer!det!til!udtryk!ved,!at!ministerierne!igangsætter!flere!initiativer,!der!skal!bidrage!til!at!dokumentere!resultaterne,!effekterne!og!kvaliteten!af!indsatM
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serne.!Dertil!iværksættes!indsatser!for!at!etablere!et!større!fokus!på!at!indsamle!og!formidle!disse!resultater,!således!at!styringen!fremover!kan!være!mere!resultatM!og!evidensbaseret.!På!tredje!parameter!kommer! indflydelsen! ikke! til!udtryk! i!begge!de! cases,!hvor!Rigsrevisionen!anbefaler!målstyring.!Et!af!ministerierne!påbegynder!ikke!en!styring!af!området!gennem!anMvendelse!af!konkrete!mål,!men! lægger!dog!an! til!et!arbejde!med!mål!af!processuel!karakter,!hvorfor!Rigsrevisionens!styringsmæssige!indflydelse!kan!ses!som!mindre!direkte.!Modsat!syMnes!Rigsrevisionens!indflydelse!tydelig!på!det!andet!ministeriums!styring,!hvor!der!trods!indMledende!uenighed!indføres!konkrete!mål!for!indsatsen.!!Rigsrevisionens!større!undersøgelser!bidrager!således!til!at!etablere!en!struktur!i!styringen!af!områderne,!der!muliggør,!at!ministerierne!selv!samt!Rigsrevisionen!og!andre!parter!kan!genMnemføre!metakontrol! af! indsatserne!på!baggrund!af! kvantificerede!og!målbare!data.!På!den!baggrund!kan!det!konkluderes,!at!Rigsrevisionen!generelt!set!har!indflydelse!på!styringen!af!beskæftigelsesM!og! sundhedsområdet!gennem!de!større!undersøgelser.! Indflydelsen!udgøres!primært! af!mindre,!men! dog! betydningsfulde!ændringer! og! fører! dermed! i! ringere! grad! til!grundlæggende!ændringer!af!ministeriernes!styringspraksis.!!Et!andet!væsentligt! resultat! fra!denne!undersøgelse!er!betydningen!af!den!revideredes!gælMdende! forvaltningspolitiske! linje! for! Rigsrevisionens! indflydelse.! Gennem! undersøgelsen!fremgår!denne!sammenhæng!i!flere!henseender,!hvilket!stemmer!overens!med!billedet!i!den!eksisterende!litteratur.!På!den!baggrund!kan!yderligere!to!konklusioner!for!den!styringsmæsMsige! indflydelse! på! beskæftigelsesM! og! sundhedsområdet! drages:! For! det! første! forekommer!Rigsrevisionens! indflydelse! i! langt!højere!grad,!hvis!der!anføres!kritik!af!eksisterende!systeMmer!og!processer,!hvor! indflydelsen!kommer! til!udtryk!som! justeringer!og!ændringer!heraf.!For!det!andet!ses!tilsvarende,!hvis!kritikken!og!anbefalingerne!er!i!overensstemmelse!med!det!fokus!og!den!linje!for!den!fremtidige!styring,!den!reviderede!i!forvejen!har!for!området.!I!den!forbindelse! er! ændringerne! således! ikke! fremmede! for! den! reviderede,! og! Rigsrevisionens!indflydelse! kommer! til! udtryk! som! et! større! fokus! på! de! pågældende! områder! samt! mere!konkrete!tiltag!i!tråd!med!den!eksisterende!forvaltningspolitiske!linje.!Omvendt!vil!indflydelMsen!ofte!være!begrænset,!hvis!kritikken!og!anbefalingerne!ikke!ligger!i!tråd!med!den!gældenMde!styringspraksis!og!særligt,!hvis!den!reviderede!er!uenig!i!kritikken!og!ikke!finder!anbefaMlingerne!realiserbare!og!realistiske.!
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